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D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  s t e a d y  g ro w th  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana c o n t i n u e d  and 2110 s t u d e n t s  were  
e n r o l l e d  i n  th e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  The p ro b lem  i s  no 
l o n g e r  one o f  a t t r a c t i n g  s t u d e n t s ,  b u t  r a t h e r ,  e s p e c i a l l y  
i n  v iew  o f  o u r  l i m i t e d  f i n a n c i a l  o u t l o o k ,  o f  r e s t r i c t i n g  
t h e  a t t e n d a n c e  to  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  p u r p o s e f u l  and 
a r e  w i l l i n g  t o  work h a r d  i n  o r d e r  to  be f i t t e d  f o r  u s e f u l  
s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  Montana.
I t  was g r e a t l y  t o  be r e g r e t t e d  t h a t  o u r  e f f o r t  to  
r e n d e r  f u r t h e r  s e r v i c e  to  t h e  s t a t e  t h r o u g h  o u r  e x t e n s i o n  
d e p a r t m e n t ,  s p e c i a l  i n s t i t u t e s  and  i n s p i r a t i o n a l  l e c t u r e r s  
-was somewhat c u r t a i l e d  t h i s  y e a r  beca u se  o f  t h e  heavy  
d r a f t  on o u r  own r e s o u r c e s  by t h e  l a r g e  s t u d e n t  body, 
n e v e r t h e l e s s ,  a  c o u r s e  was g i v e n  t o  t h e  boy l e a d e r s  o f  
t h e  L o c a l  C o u n c i l  o f  t h e  iioy S o o u t s  o f  A m er ica ,  s e v e r a l  
p r o m in e n t  a u t h o r s  were b ro u g h t  to t h e  s t a t e  f o r  i n s p i r a ­
t i o n a l  l e c t u r e s ,  and  o u r  own s t a f f  spoke a s  w e l l  a s  s t a g e d  
a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  d e b a t e s ,  d ram as ,  and c o n c e r t s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s t a t e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  members o f  t h e  s t a f f  have  
shown t h e m s e l v e s  a t  a l l  t i m e s  w i l l i n g  t o  c o - o p e r a t e  i n  
t h e  s o l u t i o n  o f  many o f  t h e  l o c a l  p ro b lem s  o f  t h e  s t a t e .
The y e a r  h a s  s e e n  a  v i r t u a l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  modern 
e f f i c i e n t  p h y s i c a l  p l a n t  made p o s s i b l e  by t h e  p a s s a g e  o f  
t h e  bond i s s u e  a t  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  1 920 .  S i x  new 
b u i l d i n g s  have been e r e c t e d - - a  l i b r a r y ,  gymnasium, f o r e s t r y  
b u i l d i n g ,  r e s i d e n c e  h a l l  f o r  men, r e s i d e n c e  h a l l  l o r  women 
a n d  a  h e a t i n g  p l a n t .
The f a c u l t y  c o n t i n u e d  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  admin­
i s t r a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t h r o u g h  i t s  e l e c t e d  com m it tee  
on b u d g e t  a n d  p o l i c y .  The co m m it tee  d id  i t s  work m ost  s u c ­
c e s s f u l l y  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a s  
w e l l  a s  t h e  p r o t e c t i o n  w h ich  th e  r i g h t  t o  p a r t i c i o a t e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  gave .
F u l l  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e g a r d  to  the  s t u d e n t  s t a t i s t i c s  
w i l l  be made w i t h i n  a  s h o r t  t im e  by t h e  R e g i s t r a r .  As 
s t a t e d  t h e  g r a n d  t o t a l  was 2110, a n  i n c r e a s e  o f  236, or  
n e a r l y  13  p e r  c e n t  ove r  l a s t  y e a r .  I t  was p a r t i c u l a r l y  
g r a t i f y i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  i n c r e a s e  was i n  t h e  
e n r o l l m e n t  o f  uppe r - c  l a  s s # r e g u l a r  c o l l e g i a t e  s t u d e n t s  and  
t h a t  t h e r e  was a c t u a l  d in m n i t t io n  i n  t h e  number o f  s p e c i a l  
a n d  s u b - c o l l e g i a t e  s t u d e n t s .  At no t im e  d u r i n g  t h e  y e a r  
were  t h e r e  l e s s  t h a n  1100  s t u d e n t s  on t h e  campus. D u r ing  
November t h e r e  -were 1380 s t u d e n t s ,  o r  j u s t  100 more t i ten  
were p r e s e n t  a t  a n y  t im e  l a s t  y e a r .
C o n sc io u s  e f f o r t s  were made to  s t i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e  
t h e  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  and s c h o l a r s h i p  a n d  i t  i s  hoped 
t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  two new d o r m i t o r i e s  w i l l  be a n  a i d  
t o  s t i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  s t a n d a r d s  f o r  n e x t  y e a r .
S t e p s  h a v e  been  t a k e n  t o  i n s u r e  t h e  m a in t e n a n c e  of  a  h i g h  
a v e r a g e  by i n s i s t i n g  t h a t  a l l  s t u d e n t s  who rem a in  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n  c a r r y  t h e i r  work w i t h  a n  a v e r a g e  g ra d e  o f  " o " .
Some c h a n g e s  were  made i n  t h e  c u r r i c u l u m  by s i m p l i ­
f y i n g  i t  so a s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  a d v an c ed  work a n d  t o  a v o i d  
d u p l i c a t i o n .  T h is  h a s  been made n e o e s s a r y  i n  p a r t  by th e  
d i m i n i s h e d  r e s o u r c e s  a n d  i n  c a r i y i n g  out  t h e  p o l i c y  a p ­
p r o v e d  by th e  f a c u l t y  o f  s t i l l  f u r t h e r  i n c r e a s i n g  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  work o f f e r e d  but  r e d u c i n g ,  i f  n e c e s s a r y ,  th e  
q u a n t i t y  o f  w o rk .  Much more r e m a in s  to  be done i n  w o rk in g  
o u t  a  v e r y  r i g o r o u s  c o u r s e  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f i r s t  two 
y e a r s ,  i n  c a r i n g  p r o p e r l y  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  s u p e r i o r  
a b i l i t y  and i n  l i m i t i n g  th e  amount o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  o f  some s t u d e n t s  and  a t  t h e  same t im e  i n s i s t i n g  
upon a  c e r t a i n  amount o f  s u c h  a c t i v i t y  f rom a l l  s t u d e n t s .
The g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  s t u d e n t  body has  been 
e x c e l l e n t  a n d  t h e r e  have been v e r y  few  c a s e s  o f  s e r i o u s  
m i s b e h a v i o r .  The s t u d e n t  body h a s  welcomed t h e  a i d  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  p l a c i n g  i t s  a c t i v i t i e s  on a  b u s i n e s s - l i k e  bas­
i s  i n  t h e  a u d i t i n g  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  i t s  e x p e n d i t u r e s .
On a c c o u n t  of  t h e  p r e s s u r e  b ro ug h t  upon t h e  M ain tenance  
e n g i n e e r ,  T.  G. S w ea r in g e n ,  and  t h e  B u s in e s s  Manager ,  J .  B. 
S p e e r ,  due t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new b u i l d i n g s ,  no im­
p ro v em e n ts  were c a r r i e d  o u t  on t h e  o l d  p h y s i c a l  p l a n t  e x ­
c e p t  t h e  r o u t i n e  r e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s .  However, t h e  
new h e a t i n g  p l a n t  h a s  a l r e a d y  d e m o n s t r a t e d  i t s  g r e a t  s a v i n g  
b e c a u s e  o f  i t s  h i g h  e f f i c i e n c y ,  and  r e p a i r s  t h a t  a r e  b e in g  
c a r r i e d  on a t  t h e  p r e s e n t  t im e  on t h e  o ld  p l a n t  w i l l  
do ' . b t l e e s  r e s u l t  i n  a  much more s a t i s f a c t o r y  and e c o n o m ic a l  
o p e r a t i o n  o f  t h e  o l d  p l a n t .
B ecause  o f  the  c h a n g in g  c o n d i t i o n s  new demands a t e  
p l a c e d  upon t h e  s c h o o l  s y s te m s  o f  t h e  s t a t e  and  t h e s e  l»v e  
been  p a r t i c u l a r l y  h e av y  upon t h e  s t a t e  U n i v e r s i t y .  I t  i s  
r e a l i z e d  t h a t  many o f  t h e s e  demands w i l l  have  to  a w a i t  
o e t t e r  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  b e fo r e  t h e y  c a n  be a d e q u a t e l y  
m e t .  On t h e  o t h e r  hand ,  i t  s h o u l d  be r e t  l i  zed by th e  
p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  t h a t  i f  t h e s e  demands a r e  p l a c e d  upon 
t h e  s c h o o l  s y s t e m  t h e y  muBt be p r e p a r e d  t o  pay t h e  c o s t s .
To t h e  c u r r i c u lu m  now o f f e r e d  s h o u l d  be add ed  c o u r s e s  
i n  German and P h i l o s o p h y .  Keed s h o u ld  be t a k e n  o f  t h e  d e ­
mand f o r  e x t e n s i o n  work, p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i e l d  o f  e x ­
t e n s i o n  l e c t u r e s  a n d  th e  s p r e a d  o f  h ig h  i d e a l s  and  l i t e r ­
a t u r e ,  f i n e  a r t s ,  m us io ,  n a t u r a l  s c i e n c e ,  s o c i a l  s c i e n c e ,  
e d u c a t i o n  a n d  A m erican ism .  F u r t h e r  s t i m u l u s  must  be g i v e n  
t o  t h e  r e a l  c r e a t i v e  and r e s e a r c h  work done by t h e  s t a f f  
t h r o u g h  o p p o r t u n i t y  f o r  r e a l  c r e a t i v e  s c h o l a r l y  work ,  n o t  
o n ly  t o  a i d  i n  th e  s o l u t i o n  o f  many of  th e  p ro b le m s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  s t a t e  , b u t  a s  a n  i n s p i r a t i o n  to  t h e  r e s t  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  t o  th e  s t u d e n t  body.
Even w i t h  t h e  s i x  new b u i l d i n g s  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  
w i l l  be i n a d e q u a t e  t o  c a r e  f o r  e v en  t h e  p r e s e n t  s t u d e n t  body, 
f a r  l e s s  t h e  number o f  s t u d e  r.ts who w i l l  come i n  i n c r e a s i n g  
num uers .
The a lu m n i  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  have  a l r e a d y  gen ­
e r o u s l y  u n d e r t a k e n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  i n c r e a s e d  equ ipm en t  
f o r  o u td o o r  a t h l e t i c s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  b u i l d i n g  o f  a 
new t r a c k ,  f o o t b a l l  f i e l d ,  b a s e b a l l  f i e l d ,  women's f i e l d ,  
a n d  s e a t i n g  s t a n d s .
One o f  th e  g r e a t e s t  n e e d s  i s  a n  a u d i t o r i u m  which  w i l l  
s e a t  a l l  o f  t h e  s t u d e n t  body a t  one t i m e .  The p r e s e n t  d a r k  
a n d  u n a t t r a c t i v e  a u d i t o r i u m  s e a t s  a b o u t  450 a l t h o u g h  t h e r e  
have  been  o v e r  1400 f a c u l t y  members and s t u d e n t s  on t h e  cam­
pus  a t  a l l  t im e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  As a  r e s u l t ,  i t  i s  im­
p o s s i b l e  t o  b r i n g  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  t o u c h  w i th  r e p o r t s  
a u t h o r s ,  m u s i c i a n s ,  p u b l i c  o f f i c e r s ,  a n d  o t h e r  g r e a t  a n d '  
c r e a t i v e  p e o p l e  b ro u gh t  to  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  th e  e d u c a t i o n  
and  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s .  F a r  l e s s  i s  i t  p o s s i b l e  t o  
b r i n g  a t  t h e  same t im e  such  p e o p le  i n  c o n t a c t  w i th  t h e  c i t i z e n s  
o f  t h e  s t a t e  who l i v e  i n  t h e  n e ig h b o r h o o d  o f  M is s o u la  or  
who come to  M is s o u la  f o r  such  e d u c a t i o n  and  i n s p i r a t i o n .
F o r  to o k  o f  s u i t a b l e  a u d i t o r i u m  f a c i l i t i e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  i s  
f a r  from b e in g  t h e  c e n t e r  o f  i n f l u e n c e  t h a t  i t  s h o u l d  be .
One b u i l d i n g  d e v o te d  e x c l u s i v e l y  to  c l a s s  rooms and o f f i c e s  
i s  a l s o  n e e d e d  t o  a v o i d  t h e  crowded and ,  i n  p l a c e s ,  o f t e n  
u n s a n i t a r y  a n d  d a n g e r o u s  c o n d i t i o n s  b ecause  o f  t h e  f i r e  
h a z a r d  t h a t  now e x i s t s  i n  th e  t e m p o r a r y  wooden b u i l d i n g s  
o f  which t h e r e  a r e  new se v e n  i n  u s e .  The p r e s e n t  l a b o r a t o r i e s  
a r e  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  c a r e  f o r  t h e  c l a s s e s  now w ork ing  
i n  C h e m is t ry  and Pharm acy .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  a r e  n o t  p r o -
iJx ?-9 0t Ybvt - h ^ t ^nma? f i - 0an n0tx nbf  nBde 8 n t i r e l y 8 a *« from fames e x c e p t  oy „he c o m p le te  r e m o d e l i n g  o f  a  b u i l d i n g  which w i l l
a lw ay s  be u n s i g h t l y  and u n s a t i s f a c t o r y .
A new l a b o r a t o i y  b u i l d i n g ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  be b u i l t  a t  
t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t im e .
Not u n t i l  t h e  Freshman men a s  w e l l  a s  t h e  Freshman 
women who do n o t  l i v e  a t  home a r e  housed  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  
w i l l  t h e  p ro b le m  o f  s t u d e n t  s c h o l a r s  h i p ,  c o n d u c t ,  and  i d e a l s  
be s a t i s f a c t o r i l y  s o l v e d ,  a s  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  t h e  s t u d e n t s  
l e a r n  how t o  ge t  a l o n g  w i t h  one a n o t h e r ,  l e a r n  t r u e  demo­
c r a t i c  p r i n c i p l e s  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  human n a t u r e ,  
q u a l i t i e s  t h a t  a r e  so e s s e n t i a l  to  t r u e  s u c c e s s .  I t  i s  i n  
t h e  d o r m i t o r i e s  t h a t  t h e r e  can be some r e a l  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  c o n d u c t  and  h a b i t s  o f  t h e  young,  o f t e n  v e r y  young,  men 
a n d  women who e n t e r  c o l l e g e ,  many o f  whom l e a v e  t h e i r  homes 
when t h e y  e n t e r  c o l l e g e  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e i r  l i v e s .  
N e i t h e r  i s  i t  r i g h t  t o  e x c l u d e  u p p e r - c l a s s  s t u d e n t s  who 
w ish  to  l i v e  i n  d o r m i t o r i e s  i n  o r d e r  to  make room f o r  
Freshm an s t u d e n t s .  I n  o r d e r  t o  c a r e  f o r  a l l  t h e  Freshman 
s t u d e n t s  two new r e s i d e n c e  h a l l s  a r e  n e ed e d .
O th e r  s m a l l e r  b u t  no l e s s  i m p o r t a n t  n e e d s  a r e  a  p r a c ­
t i c e  h o u s e  f o r  Home Econom ics ,  an a n im a l  h ou se  f o r  B io lo g y ,  
a  g r e e n h o u s e  f o r  B o tany ,  b e t t e r  q u a r t e r s  f o r  B u s in e s s  Ad­
m i n i s t r a t i o n  and  J o u r n a l i s m ,  p r a c t i c e  rooms f o r  music  and  
a  b u i l d i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  s t o r e .
D M U  OP ixUSisj
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Dean.
T h i s  o f f i c e  h a s ,  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b e e n  a t  work a t  i t s  
p r i n c i p a l  f u n c t i o n — t h a t  o f  t r y i n g  by e v e r y  means p o s s i b l e  
t o  im prove  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .  There  have  been no marked 
c han g es  o f  p o l i c y  t o  r e p o r t  e x c e p t  t h a t  e a c h  y e a r  t h e  i n ­
s i s t e n c e  on c r e d i t a b l e  p e r io r m a n c e  becomes a  l i t t l e  s t r o n g ­
e r .  The r o u t i n e  o f  t h e  o f f i c e  which  i n v o l v e s  i n d i v i d u a l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  l a r g e  numbers  o f  c a s e s  d o es  n o t  l e n d  i t ­
s e l f  t o  a  r e p o r t  u n l e s s  i t  be one  o f  a  s t a t i s t i c a l  n a t u r e .  
Such a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  d i s c i p l i n a r y  c a s e s  h a s  been 
p r e p a r e d  by t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e .
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i i r e ,  H a r r i e t  K ank ln  3 adman, Dean.
H ousing
T o ta l  number o f  women s t u d e n t s  e n r o l l e d ,  6 9 0 . lum ber 
l i v i n g  i n  C r a ig  H e l l ,  66; i n  Lnow les o o t t a g e ,  1 0 ;  i n  
s o r o r i t y  h o u s s o ,  (app rox im a  t c l y ) 160; l i v i n g  w ith  p a r e n t s  
i n  Lis sou l a , 250; r e m a in d e r  l i v i n g  w i t h  p r i v a t e  fa v iS l ie a .
The ex p en se  o f  b o a rd  and  room i n  C r a ig  h a l l  ’was *32 
and  v 34 ; i n  i.now los c o t  a p e ,  ( a v e r a g e )  *20; i n  s o r o r i t y  
h o u s e s ,  *40; i n  p r i v a t e  ho;» s from  *34  t o  *40 p e r  m onth.
-i t  a l l  t im e s  d u r in g  th e  y o a r  t h e r e  w ere  good rooms 
a v a i l a b l e  w i t h in  e a s y  w a lk in g  d i s t a n c e  o f  t h e  campus f o r  
*10 e a c h  f o r  two i n  a  room.
6ctpl  oyment
One h u n d re d  f i f t y  g i r l s  found  employment i n  t h e  f o l ­
lo w in g  ways: c l e r i c a l  a n d  s t e n o g r a p h i c  w r k  i n  th e  J n i v e r B i t y  
o f x i c o a  a n d  down town o f f i c e s ;  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  i n  de­
p a r t m e n t s ;  o l o r k i n g  in  s t o r e s ;  o f f i c e  a n d  d i n i n g  room  w ork 
i n  r e s i d e n c e  h o l l a ;  h o u se  work a t  § 0 .3 5  an  h o u r ;  o a re  o f  
c h i l d r e n  a t  § 0 .2 5  an  h o u r ,  do me a t u d e n t 3 e a r n e d  board  
a n d  room by w o rk in g  i n  p r i v a t e  homes, b u t  I  have  n o t  found 
t i l l s  a r r a n g e m e n t  a l t o g e t h e r  aa t i e  f fco to ry ,  e s p e c i a l l y  to  th e  
s t u d e n t .
■ icho larph ln
This y e a r  I  have e t r e s s e d  s c h o l a r s h i p  more th a n  any  
o t h e r  p a r t  o* t h e  w ork. The e d h o ln r a h ip  a v e r a g e  o f  th e  
U n i v e r s i t y  women f o r  1 92 1 -2 2  was 1 8 .8 3  g ra d e  p o i n t s ;  f o r  
t l i i s  y e a r ,  2 0 .3 0  g ra d e  p o i n t s .
-LlJQl.pl* Ke,
n r '  « , t h e T0 . h t * 0een G deoid0d Iniprovement i n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  o u r  s t u d e n t  governn,ent t h i s  y e a r .  f l ith v e r y  few a u e p . '
t t o r s  o f  d i s c i p l i n e  were  h a n d le d  by th e  o f f i c e r s  
o f  t h e  woman's d e l f - Q o v e r n i n g  A s s o c i a t i o n .  T hree  women 
s t u d e n t s  were d r o p p e d  from  t h e  r o l l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  on
^ t h ^ e ' s t r i o t i o n s ^ o n ' h e r " ' s o c i a l ^ a c t i v i ^ i e B f ^  Ih e ^ c o ra ^ l i°d
a f w s s r s s t s f  ~
6.
d :  m  n
a c t i v i t i e s
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  body shovved a  
d e c i d e d  im provement  d u r i n g  t h e  y e a r ,  but  1 f e e l  t h a t  t h e  
s o c i a l  l i f e  on t h e  cam us  18 d e c i d e d l y  o v e r - d o n e .  I  am 
no 7 working  on a  p l a n  which  w i l l  l i m i t  t h e  number o f  
f u n o t l o n e  a l l o w e d .  S o r o r i t y  r u s h i n g  r u l e s  were  r e v i s e d  
so t h a t  a l l  r u s h i n g  n e x t  y e a r  w i l l  be ove r  b e f o r e  t h e  
f i r s t  Monday a l t e r  t h e  o p e n in g  o f  t h e  f a l l  q u a r t e r .  The 
d i g  S i s t e r  p l a n  h a s  been r e - o r g a n i z e d  und e r  th e  l e a d e r -  
a h ip  o f  t h e  Y .d .C .A .  The P o i n t  Sys tem , which r e g u l a t e s  
t h e  number o f  a c t i v i t i e s  a  s t u d e n t  may e n t e r ,  w i l l  be 
s t r e s s e d  n e x t  y e a r .
The V o c a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  w i t h  Helen i l e n n e t t  o f  t h e  
Ch icago  C o l l e g i a t e  Bureau  o f  O c c u p a t io n s  a s  con l 'o renoe  
l e a d e r ,  and  J e an  H e r r i c k  o f  Bozeman, whs h e ld  i n  hay  und e r  
t h e  a u e p l c e 3  o f  t h e  Woman's S e l f -G o v e rn m en t  a s s o c i a t i o n .  
T h i s  c o n f e r e n c e  p r o v e d  to be t h e  m o s t  h e l p f u l  u n d e r t a k i n g  
o f  t h e  y e a r .
K^Qia IRAK1 J  Qj j'lC ;3
J .  ii« Speer, R egistrar
JJonloa F • i iu rk e .  A s s i s t a n t  R e g i s t r a r
The more i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h i s  o f f i c e  a r e :  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  e v a l u a t i o n  o f  e n t r e n o e  
c r e d e n t i a l s ,  r e g i s t r a t i o n ,  w h ich  io  h o ld  fo u r  t i r . e s  each  y e a r ,  
r e c o r d s  ox c l n . ’s a t t e n d a n c e  and s c h o l a r s h i p ,  p r e p a r a t io n s *  
° 7 v ? ^ ? 8 r o i i a  and  8Tacl0 r e p o r t s ,  r e c o r d i n g  g r a d e s ,  e l i -  
g i u i l i t y  c e r t i f i c a t e s ,  t r a n s c r i p t s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
r e c o r d s ,  s t a t i s t i c s  o f  e n r o l lm e n t  a n d  s c h o l a r s h i p  r e c o r d s ,  
p r e p a r a t i o n  o f  copy  f o r  t h e  a n n u a l  c a t a l o g  a n d  o t h e r  b u l ­
l e t i n s ,  r e c o r d  o f  a lu m n i  a d d r e s s e s ,  e e o r e t n r y  o f  t h e  f a c ­
u l t y  and  s e v e r a l  f a c u l t y  c o m m itte e s ,  s e c r e t a r y  o f  th e  
c o m m ittee  on C e r t i f i e d  ? u b lio  A cco u n ta n cy .
The p o l i c y  o f  th e  P r e s id e n t  and  f a o u l  i n  im p ro v in g
t h e  c u r r i c u lu m  a n d  t h e  s e l e c t i o n  by s t u d e n t s  o f  t h e i r  s t u d i e s ,
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s t u d e n t s  w i th  u n s a t i s f a c t o r y  s c h o l a r s h i p .
♦v? l ^ n c r e a * ? d 6 t t« n d a n o e ,  have  added  t o  t h e  work o f
I ?  i f f *  The f a c t  t h a t  a p p r o x im a te ly  t e n  p e r  c e n t  o f  
th e  s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  c o l l e g e  y e a r
u n ®f i t l 8 *c ° t j r y  s c h o l a r s h i p ,  i n d i c a t e s  
t h e  g r e a t  amount o f  d a ta  w hich muot be p r e p a r e d  w i th  t h e  
u tm o s t  o a re  a n d  a o o u ra o y  and  p r e s e n t e d  t o  th e  / r e s i d e n t  and  
^ 0T0TQ l. im p o r ta n t  o h a n g es  i n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
g r a d u a t i o n ,  1 o r  i n c t a i . c e ,  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a n  a v e r a g e
f I S  r n ? f  > , ! or f r u 4a®tJiont te m p o ra r i ly  in c r e a s e s ,  u n t i l  th e  
iT r , to  a l l  Otuder.te, th e  time r e q u i r e d  f o r  check­in g  c a n d id a te s  fo r  d e g re e s .
« t , i0  r u l e a ao f  t h e  i k o u l t y  w hloh  a r e  b a sed  l a r g e l y  upon
a c a d e m ic  p o l i c y  a n d  custom  a r e  th e  p r i n c i p a l  g u id e  f o r  th e  
o p e r a t i o n  o f  t h i s  o f f i c e ,  t h e  amount o f  work c a n n o t  be v a r i e d  
d n r t n ?  J *  e x t e n t  by t h e  H e g i e t r a r .  The f a c u l t y ,
how ever, c o o p e r a te d  i n  t h e  e f f o r t s  t o
f o r  l o o k l n K  a n # r  t , i a  i r - t w -
q u i r e d  f re sh m a n  s u b j e c t s ;  and  t h e  d u ty  o f  c h e c k in g  p r e - r o a u i s -
^ \ f a r r r l y  l 8 f t  t0  * •  ‘t i  s o r e t l o n  o f  t h “ t o s t f a J t S r S  JS d  f a c u l t y  a d v i a e r o ,  was a s e ig n e d  to  t h e  R e g i s t r a r ’s  o f f i c e .
The p rob lem  o f  s e l e c t i o n  o f  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  u n n l i a ? n t »  
% i * ^ a* 0n  *  J *  UniT e r  i t y  i s  one I l c V n e e d e i S P& T o l l  
u a t h ^ i *  15 « i  ? 0 t h l 8  o f f l o e  l n  w o rk in g  o u t  a d cq u o to
a ^ h n r ,  t , L  S  f ,  r f i r'n - Ths h i * h 80h001 t a s c h . r a  a n " 9 t h l 8 a r e  eart° r  f o r  • t o t l s t i s f t l  d a t a  from 
t h L  Kr I  7  00i?c ; r n i n £ P*»- orrannce o f  t h e  s t u d e n t s  w hich 
t h e y  have  p r e p a r e d  f o r  th e  U n i v e r s i t y ,  nnd t h i a  d a t a ,  p r o p e r ly
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p r e p a r e d ,  would bo o f  g r e a t  v a lu e  t o  thorn i n  t h e i r  p ro b ­
lem s o f  c u r r i c u l a  nd s t a n d a r d s  o f  s c h o l a r s h i p #  A u th o r ­
i s a t i o n  f o r  dev e lo p m en t o f  t h i s  s e r v i c e  I s  u r g e n t l y  r e ­
commended#
The s t a f f  c o n s i s t s  o f  J# d .  S p o o r ,  F e g i e t r a r ,  ( a p  r o x -  
ifflF.tely o n o - t h l r d  t im e )  i io n io a  F# J u r k e ,  A s s i s t a n t  H e g i s t r a r ,  
^ u o i l e  Jane  eo n , exam ine r  o f  c r e d e n t i a l s  and  a s s i s t a n t  to  
t h e  r e g i s t r a r ,  j - e ie n  .>tod . a r d ,  r e c o r d i n g  o l e r k ,  R u th  
Gr&y, s t e n o g r a p h e r ,  and  M a rg a re t  ^ r a y ,  c o u n te r  c l e r k *  i n  
a d d i t i o n  to  t h i s  r e  u l a r  s t a f f ,  s e v e r a l  s t u d e n t  c l e r k s  end  
s t e n o g r a p h e r s  w ere  em ployed d u r in g  t h e  b u s i e r ' s e a so n s*
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o f f i c e  
Bp o e r ,  B u s i n e s s  . a n a g e r .
The B u s i n e s s  O f f i c e  i 8  p r i m a r i l y  a n  a c c o u n t !  r g  o f f i c e  
wnere  a l l  c l a i m s ,  i n c l u d i n g  b i l l s  f o r  s u p p l i e s ,  equipm ent  
a n d  s e r v i c e ,  p a y r o l l s ,  a n d  c o n t r a c t o r ' s  c l a i m s  a r e  a u d i t e d ,  
a l l  c o l l e c t i o n s  f ro m  s t u d e n t s  f o r  f e o e ,  b o a rd  und room in  
r e s i d e n c e  h a l l s ,  and  sundry  income a r e  r e c e i v e d *  a l l  r e ­
q u i s i t i o n s  f o r  s u p p l i e s ,  equ ipm en t  and  s e r v i c e  a r e  c a r e f u l l y  
s u p e r v i s e d  by t h i s  o f f i c e .  The budge t  p r e p a r e d  by the 
- r e s i d e n t  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  F a c u l t y  Committee  on 
b u d g e t  and  o l i o y  and  t h i s  o f f i c e  and a p p ro v e d  by the  C h a n c e l ­
l o r  a n d  t h e  d t a t e  b o a rd  o f  i d u o a t i o n  i s  t h e  p u l l e  f o r  th e  
f i s c a l  m a t t e r s  i n  w h ic h  t h i s  o f f i o e  i s  c o n o e r n e d .
C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  been  nade d u r i n g  t h e  y e a r  i n  
w o rk in g  o u t  a c c o u n t i n g  p r o c e e d u r e s  w h ic h  w i l l  s e r v e  t h e i r  
p u r p o s e  much b e t t e r  a n d  w i l l  r e q u i r e  l e a s  c l e r i c a l  l a b o r ,  
u o a i d i a r y  booke have been made up  f o r  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  
a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  a, t h e  fu n d s  o f  which  a r e  i n  th e  
c u s to d y  o f  th e  b u s i n e s s  o n a g e r .  These  books a r e  k e p t  i n  
t h i s  o . i i o e  be on use  t h e  b u s i  e s e  o f f i c e  i s  p r o p e r l y  t h e  
a c c o u n t i n g  o f f i c e  and  o u g h t  to  g i v e  t h e  a c c o u n t i n g  s e r v i c e  
n e c e s s a i y  eo t h a t  o t h e r  d e r a r t m o n t s  w i l l  n o t  be u n d e r  t h e  
n e c e s s i t y  o f  k e e p i n g  e x p e n s i v e  r e c o r d s  o f  t h e i r  own. F u r ­
t h e r  d e v e lo p m e n ts  a l o n g  t h i s  l i n e  a r e  c o n te m p l a t e d .
Changes i n  t h e  s c h e d u l e  o f  s t u d e n t s  f o e s  a p p ro v e d  by 
t n e  la :  t  m e e t i n g  o f  t h e  i t a t e  Board o f  d d u o a t i o n  w i l l  s i m o l i -  
l y  c o l l e c t i o n s  and r e f u n d s .  Fewer f o e s  w i l l  be r e f u n d a b l e ,  
a n d  d e p o s i t s  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s  h a v e  been c o n s o l i d a t e d .
*4 o l 0 r l o t ; 1  d i v i s i o n  o p e r a t e d  u n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  of t a l a  o f f i c e  h a s  c o n t i n u e d  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  u s e f u l ­
n e s s ,  a n d  h a s  t h e  c o r d i a l  a p p r o v a l  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  i t  
s e r v e s .  The d i v i s i o n  h a s  been  so  s u c c e s s f u l  t b  t  i t  no lo n g ­
e r  seems n e c e s s a r y  o r  a d v i s a b l e  t o  m a i n t a i n  a uurieneome 
d e t a i l e d  o udge t  a n d  r e q u i s i t i o n  eye tern f o r  th e  c l a s s  o f  
s e r v i c e  w h ic h  i t  r e n d e r s .  I n  b r i e f ,  t h i s  d i v i s i o n  g o es  a 
l o n g  vay i n  e l i m i n a t i n g ,  i n  m inor  t r a n s a c t i o n s ,  the  use  o f  
p r o c e e d u r e s  d e v i s e d  f o r  l a r g e  u n d e r t a k i n g s .  The e x p e n d i t u r e  
01 money t h r o u g h  t h i s  d i v i s i o n  can be more a d e q u a t e l y  a c ­
c o u n te d  i o r  und e r  t h e  new p l a n .
The e f f o r t s  o f  t h e  s t a t e  p u r c h a s i n g  a g e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  
y e a r  t o  g i v e  t h e  s e r v i c e  needed  oy t h e  U n i v e r s i t y  a r e  v e r y  
much a p p r e c i a t e d .  I t  would seem, h o w ev er ,  t h a t  e v en  und e r  
t h e  e x i s t i n g  l a w  t h e  s t a t e  p u r c h a s i n g  a g e n t  m ig h t  be a u t h o r ­
i s e d  t o  make m o d i f i c a t i o n s  w h ich  would im prove  s e r v i c e  a n d  
B i m p l i f y  p r o c o e d u r e .  ho more marked i n s t a n c e  o f  I o b s  o f
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e f f i c i e n c y  c o u ld  be c i t e d  t h a n  when, p o s s i b l y  th r o u g h  a 
c l e r i c a l  o v e r n i g h t ,  a  p r o f e s s o r  i n  t h e  U n i v e r s i t y  i e  r e q u i r e d  
t o  sp e n d  h o u r s  i n  s e l e c t i n g  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  s u p p l i e s  from 
a  d e a l e r  who knows l i t t l e  a b o u t  t h e  m a t e r i a l  on which  he 
h a s  happened  to  make lo w e r  q u o t a t i o n s ,  and  which  he  c a n n o t  
f u r n i s h  i n  a c c o r d a n c e  w i th  s p e c i f i c u t i o n e .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  b u s i n e s s  manager o f  t h e  U n i v e r s i t y  be a u t h o r i s e d  to  
p l a c e  o r d e r s  f o r  books,  l a b o r a t o r y  s u p p l i e s  a n d  e q u ip m e n t ,  and  
p e r h a p s  a  few o t h e r  c l a s s e s  o f  s u p p l i e s  where  e x p e r i e n c e  shows 
t h e r e  i s  no a d v a n ta g e  i n  c e n t r a l i z i n g  p u r c h a s e s ,  d i r e c t  w i t h  
t h e  d e a l e r ,  b u t  w i th  a p r o v i s i o n  t h a t  such  o r d e r s  a r e  s u b j e c t  
t o  c e i i o e l l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  p u r c h a s i n g  w i t h i n  t h e  ti!.:e r e ­
q u i r e d  f o r  a  d u p l i c a t e  o f  t h e  o r d e r  t o  r e a c h  h i s  o f f i c e .
A t t e n t i o n  i e  c a l l e d  t o  th e  f a c t  t h a t ,  u n d e r  t h e  p r e s e n t  
p o l i c y  h i  t h e  board  o f  e x a m in e r s  i n  p l a c i n g  f i r e  i n s u r a n c e ,  
t h i s  o f f i c e  c a n n o t  be r e s p o n s i b i o  i n  e v en  k e e p i n g  a  r e o o r d  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  a d e q u a t e  i n s u r a n c e  i s  c a r r i e d  on t h e  v a r i o u s  
b u i l d i n g s ,  i t  i a  hoped  t h a t  u n d e r  th e  p l a n  f o r  o e - i n s u r a n c e  
r e c e n t l y  worked o u t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Board o f  Exam­
i n e r s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  be r e m e d ie d .
The B u s in e s s  n a n u g a r  h a s  a  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  s a l ­
a r i e s  o f  c l e r i c a l  a n d  p h y s i c a l  p l a n t  e m p lo y e e s .  Every e f f o r t  
i a  made t o  d e v e lo p  e f f i c i e n t  c l e r i c a l  s e r v i c e  and  th e r e b y  
make i t  u n n e c e s s a r y  f o r  t h e  h i g h e r  s a l a r i e d  i n s t r u c t i o n a l  
s t a f f  t o  spend t imo on c l e r i c a l  und minor a d m i n i s t r a t i v e  
d u t i e s .  . l a o  employment o f  a  c o n s i d e r a b l e  number o f  h ig h  
s a l a r i e d  o f f i c e r s  i s  u n n e c e s s a r y  when e f f i c i e n t  c l e r k s  a r e  
u s e d .  The t y p e  o f  c l e r i c a l  s e r v i c e  r e q u i r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
i s  much h i g h e r  th a n  t h a t  n e c e s s a r y  where  n e a r l y  e v e r y  d u ty  
i s  su n e rv ia ed  by t h e  e m p lo y e r  o r  t h e  p e r s o n  s t a n d i n g  in  t h e  
r e l a t i o n  o f  t  e e m p lo y e r .  I n  s p i t e  o f  t h i s  s t a n d a r d  o f  
c l e r i c a l  s e r v i c e ,  ou r  s a l a r i e s  a r e  p r o b a b l y  on a n  a v e r a g e  
lo w e r  t h a n  t h o s e  g i v e n  by f e d e r a l  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  l a r g e r  
comm erc ia l  o r g a n i s a t i o n s  i n  ^ i u o o u l a .  1 b e l i e v e  t h a t  a  com­
p a r i s o n ,  w i t h  o t h e r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s ,  o f  t h e  s e r v i c e  r e n ­
d e re d  by t h e  c l e r i c a l  s t a f f  o f  t h e  s t a t e  U n i v e r s i t y  would i n ­
d i c a t e  a  h i g h  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y .  The p o l i c y  o f  g i v i n g  
" u n i o n  wuges" t o  p h y s i c a l  p l a n t  em ployees  makes i t  pos? l  b le  t o  
s e c u r e  th e  v e r y  h i g h e s t  t y p e  o f  men.
-mention s h o u ld  be made by t h i s  o f f i c e  o f  t h e  f i n e  c o o r ­
d i n a t i o n  w h ic h  h a s  been d e v e lo p e d  between t h e  v a r i o u s  a d m i n i s ­
t r a t i v e  o f f i c e s ,  w h ich  g r e a t l y  i n c r e a s e s  e f f i c i e n c y  and s e r ­
v i c e ,  and a v o i d s  e x o e n s i v e  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t .
Tlio books have been a u d i t e d  a t  I n t e r v a l s  o f  t h r e e  months ,
a s  r e q u i r e d  by la w ,  d u r i n g  t h e  y e a r  by the  A s e i B t c n t  a t a t e  .
A c c o u n t a n t , *ir .  to*, . o s k i n g .
A
I n  a d d i t i o n  to  t h e  B u s in e s s  - . anager ,  t h e  s t a f f  c o n s i s t s  o f  
i i i s s  i . a r i e  k o p s l a n d ,  Bookkeeper ,  W. H. P e r r i o r ,  r e q u i s i t i o n  
o l e r k  a n d  a s s i s t a n t  b o o k k e e p e r ,  i i l 3 s  i .aye I .  D r i n k w a l t e r ,  
s t e n o g r a p h e r  and pay r o l l  o l e r k ,  i>irs. Ruth A l l e n ,  a s s i s t a n t  
b o o k k e e p e r ,  x i i s s  Bva B a s s i n g v / a i t e , a s s i s t a n t  b oo k k e ep e r ,  
and  R i t c h e y  0 .  liewman, a u d i t o r  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .
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The S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m p r i s e s  t h e  f o l l o w i n g :
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s :
D e p a r tm e n t s :  B io lo g y ,  Botany ,  C h e m is t ry ,  Economics
E d u c a t i o n ,  E n g l i s h ,  P in e  A r t s ,  F o r e i g n  
L an g uages ,  Geology,  H i s t o r y  a n d  ? o l i t -  
i c a l  S c i e n c e ,  Home Economics ,  L i b r a r y  
Economy, M a th e m a t ic s ,  P h y s i c a l  Educa­
t i o n ,  P h y s i c s ,  P sy cho lo g y  a n d  P h i l o s ­
ophy, a n d  M i l i t a i y  S c i e n c e .
S c ho o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i  on G ra d u a te  S tudy
S c h o o l  o f  F o r e s t r y  P r e m e d i c a l  Courses
S c ho o l  o f  J o u r n a l i s m  R e se rv e  O f f i c e r s  T r a i n i n g
Sohoo l  o f  Law _ Corps
S cho o l  o f  Music P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n
S c ho o l  o f  Pharmacy B i o l o g i c a l  S t a t i o n
( F l a t h e a d  Lake)
The a ca d em ic  y e a r  c o v e r s  f o u r  q u a r t e r s :  F a l l  Q u a r t e r ,  
12 weeks;  / i n t e r  Q u a r t e r ,  11 w eeks ;  S p r in g  Q u a r t e r ,  12 
weeks;  Summer Q u a r t e r  (1922)  one t e r m  o f  9 weeks .
■DiSPAKTlteLT OF BIOLOGY
P r o f e s s o r  i l .  J .  H l r o d ,  C h a i r n a n .
F red  F .  3 t i m p e r t ,  U n i v e r s i t y  g r a d u a t e ,  a s s i s t e d  i n  the  
work o f  t h e  d e p a r tm e n t  d u r i n g  th e  a b s e n c e  o f  Humphrey G. Owen 
a b s e n t  on l e a v e .  Mr. S t i m p e r t  c o n d u c te d  c l a s s e s  i n  e l e m e n t ­
a r y  z o o lo g y ,  embryology ,  c o m p a r a t iv e  ana tom y,  and  e v o l u t i o n .  
H i s  work w s q u i t e  s u c c e s s f u l .  He was a l s o  engaged t o  t a k e  
c l a s s e s  i n  b a c te r io lo g y  a n d  e u g e n i c s  i n  p l a c e  o f  John X.
Heuman, r e s i g n e d .
John X. Henman, who h a s  had c o m p le te  c h a r g e  o f  b a c t e r i o l o ­
g y ,  p h y s i o l o g y ,  a n d  h y g i e n e ,  r e s i g n e d  t o  t a k e  o h a rg e  o f  t h e  
l a b o r a t o r y  o f  t h e  S t a t e  Hoard o f  H e a l t h  a t  H e le n a .  He i s  a 
g r e a t  l o s s  to t h e  d e p a r t m e n t  a n d  th e  U n i v e r s i t y .  H i s  work 
w i t h  s t u d e n t s  was o f  h ig h  g ra d e ,  and  he  c l o s e l y  a f f i l i a t e d  
t h e  u n i v e r s i t y  w i t h  t h e  h o s p i t a l  and m e d ic a l  work o f  t h e  c i t y .
C l a s s e s  i n  e l e m e n t a r y  z o o lo g y ,  b a c t e r i o l o g y ,  and  p h y s i -  
o lo g y  have  been more t h a n  l a b o r a t o r y  c a p a c i t y ,  and  had  t o  be 
c l o s e d  t o  o t h e r  s t u d e n t s .  The work i a s  b e en  k e p t  up t o  h ig h  
s t a n d a r d .  The t o t a l  number o f  s t u d e n t s  i n  t h e  d e p a r tm e n t  has  
been  n e a r l y  300.  Three  c l a s s e s  c o n t i n u e  f o r  t h e  f u l l  c o l l e g -
f o r ^ n e ^ u & r t e r * " 96 q u a r t e r s * t h r e e  f o r  t;v0 g a r t e r s ,  and f o f r
new m ic r o s c o p e s  were p u r c h a s e d  and  some o t h e r  n e c e s ­
s a r y  e q u ip m e n t .  P l a n s  a r e  now b e i n g  made t o  d i r e c t  fu n d s  
w here  p o s s i b l e ,  t o  t h e  eq u ip m en t  o f  t h e  p h y s i o l o g i c a l  d e n a r t -
l l S p e S  t h e  w o rk .  ^  ° f  SP&C9 f ° r  t h i 8  0l&SS c o n s i d e r a b l y
.  11 a v a i l a b l e  sp a c e  i n  t h e  b u i l d i n g  w h ic h  h a s  been a l l o t -  
ed  t o  the  d e p a r t m e n t  i s  u se d  t o  maximum c a p a c i t y  d u r i n g  c e r ­
t a i n  a a y s ,  and  when t h e  rooms a r e  n o t  u s e d  f o r  l a b o r a t o r y  p u r ­
p o s e s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  make u s e  o f  them f o r  c l a s s  work.
- i d
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P r o f e s s o r  11. J . E l r o d ,  D i r e c t o r .
The b i o l o g i c a l  S t a t i o n  was n o t  opened i n  1922 f o r  
l a c k  o f  f u n d s .  The sane c o n d i t i o n  p r e v a i l e d  i n  1923.  I t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  n e c e s s a r y  eq u ipm en t  w i l l  be s u p p l i e d  and  work 
c o n d u c te d  a s  u s u a l  i n  t h e  summer o f  1924.
DREAKTMaiiT OF BOTANY
P r o f e s s o r  J .  JS. Kirkwood,  Cha irm an.
The D e p ar tm en t  o f  B o tany  i s  c o n c l u d in g  s  v e r y  s u c c e s s f u l  
y e a r .  The r e g i s t r a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  c o u r s e s  o f  t h e  d e p a r t ­
ment h a s  amounted t o  a h o u t  13 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  which  i s  ab.>ve t h e  a v e r a g e  i n  b o t a n y  f o r  American  
u n i v e r s i t i e s .  While  t h e  f r e s h m a n  r e g i s t r a t i o n  h a s  been  some­
what  l e s s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  due t o  a  f a l l i n g  o f f  i n  
some o f  t h e  d e p a r t m e n t s  and s c h o o l s  r e q u i r i n g  b o ta n y ,  t h e  num­
b e r  o f  s t u d e n t s  i n  a d v an c ed  c o u r s e s  h a s  more t h a n  d o u b le d .
About  lk. s t u d e n t s  have  e i t h e r  d e f i n i t e l y  c h o s e n  b o ta n y  a s  a  
m a j o r  s u b j e c t  o r  have  done t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  m a jo r  r e q u i r e ­
m en t  . We f e e l  t h a t  b e t t e r  t e a c h i n g  h a s  b e en  done t h i s  y e a r  t h a n  
e v e r  b e f o r e  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .
Some p r o g r e s s  h a s  been  made i n  r e s e a r c h  and  p u b l i c a t i o n ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  heav y  t e a c h i n g  l o a d .  One book and some 
j o u r n a l  a r t i c l e s  h a v e  been  p u b l i s h e d .  M a n u s c r ip t  f o r  a n o t h e r  
book,  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  t r e e s  a n d  s h r u b s  o f  t h e  r e g i o n ,  i s  
r e a d y  f o r  p u b l i c a t i o n .  York i s  now w e l l  u n d e r  way l o o k i n g  to  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t h o r o u g h l y  a u t h e n t i c  c o l l e c t i o n  and 
r e c o r d  o f  t h e  f l o w e r i n g  p l a n t s  o f  Montana and t h e  n o r t h e r n  
Rocky m o u n t a i n s .  I n  t h i s  u n d e r t a k i n g  em p h a s i s  i 3 a l s o  to  be 
l a i d  on t h e  d i s t r i b u t i o n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  v e g e t a t i o n .  'While 
t h i s  t a s k  i s  m a i n l y  i n  th e  h an d s  o f  t h e  ch a i rm a n  o f  t h e  de­
p a r t m e n t ,  P r o f e s s o r  G r a f f  i s  m a k in g  c o l l e c t i o n s  o f  th e  c r y p t -  
ogamic f l o r a .  V a r io u s  p ro b le m s  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e  a r e  a l s o  
I n  p r o g r e s s .
The a im s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  B o tany  a r e  t h r e e f o l d :
F i r s t ,  t o  do t h o ro u g h  t e a c h i n g .
Second ,  r e s e a r c h ,  e s p e c i a l l y  on b o t a n i o a l  p ro b lem s  o f  t h e  
n o r t h e r n  Rocky m o u n ta in s ,  w h ich  a r e  r e g a r d e d  a s  o u r  s p e c i a l  
1181&•
T h i r d ,  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t e a c h e r s  and o t h e r s  o f  th e  
s t a t e  i n  su ch  m a t t e r s  a s  f a l l  w i t h i n  o u r  p r o v i n c e .
it„ w  T° t h e a ® enJ a we s o l i c i t  t h e  a c t i v e  i n t e r e s t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  o u r  meager  f a c i l ­
i t i e s  i n  s p a c e ,  i n  a s s i s t a n c e  and  i n  e q u ip m e n t .
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P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairman
The d e p a r tm e n t  h a s  d u r i n g  t h e  y e a r  c a r r i e d  on i t s  
r e g u l a r  p ro g ram  o f  i n s t r u c t i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s e  
o f  s >ace p l a c e d  a t  i t s  d i s p o s a l  two yearB a g o ,  t h e  d e ­
p a r t m e n t  i s  s t i l l  cramped f o r  p h y s i c a l  s p a c e .  T h e r e f o r e ,  
s e v e r a l  s e c t i o n s  have  been  l i m i t e d  a s  t o  num bers .  Two 
y e a r s  ago Mr. Urey  r e s i g n e d  a s  i n s t r u c t o r .  H is  p l a c e  has 
n e v e r  been  f i l l e d  e x c e p t  by an  i n o r e a s e d  number o f  g r a d u a t e  
and  s t u d e n t  a s s i s t a n t s .  I t  w i l l  n o t  be  p o s s i b l e  f o r  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  c o n t i n u e  t h i s  y e a r ' s  l o a d  u n l e s s  t h e s e  a s s i s t a n t s  
a r e  a v a i l a b l e .
T h is  l a s t  y e a r  t h e  e x p e r im e n t  o f  p r o m o t in g  e s p e c i a l l y  
good s t u d e n t s  f rom C h e m is t ry  11 to  C h e m is t r y  13 was t r i e d  and 
p ro v e d  s u c c e s s f u l  enough t o  w a r r a n t  i t s  a d o p t i o n  a s  a  r e g u l a r  
p o l i c y .
The o e n t r a l  s t o r e - r o o m  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  d e p a r tm e n t  
t o  s u p p l y  a p p a r a t u s  and  s u p p l i e s  common t o  s e v e r a l  d e p a r t ­
m ents  h a s  j u s t i f i e d  i t s  e s t a b l i s h m e n t .
For  d e t a i l s  o f  t h e  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n ,  e n r o l l m e n t ,  
and f i n a n c e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e  c a t a l o g ,  t h e  s e r v i c e  
r e p o r t s  a n d  t h e  b u d g e t  may be  c o n s u l t e d .
h
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
P r o f e s s o r  8 .  J .  Goon, A d t i n g  Chairman.
1 .  G r a d u a t e s .  The d e p a r tm e n t  h a s  g r a d u a t e d  f i v e  m a jo r s  
i n  Eoonomics s i n c e  Ju n e ,  192 2.
2 .  C o u r s e s .
(1)  ho new c o u r s e s  h a v e  been add ed .
( 2 ) The c o u r s e s  i n  I m m i g r a t i o n  a n d  A m e r i c a n i z a t i o n ,  
a n d  ./omen's P r o g r e s s  have  been d e l e t e d .  The 
c o u r s e  i n  S t a t i s t i c s  h a s  been  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
D e p a r tm en t  o f  M a th e m a t i c s .
(3 )  The f r e s h m a n  c o m b i n a t i o n  c o u r s e  i n  P o l i t i c a l  and  
Economic P r o g r e s s  h a s  b e en  m o d e r a t e l y  s u c c e s s ­
f u l  and w i l l  be g iv en  a n o t h e r  y e a r ' s  t r i a l .  Mor9 
m a t e r i a l  and b e t t e r  q u i z  work w i l l  be  p r o v i d e d .
(4 )  F iv e  s e c t i o n s  o f  P r i n c i p l e s  o f  Economics were 
g i v e n  t h i s  y e a r .  A l l  o f  them  were f i l l e d .  The 
number w i l l  be r e d u c e d  t o  f o u r  s e c t i o n s  n e x t  y e a r .
3 .  D r .  J .  H. Underwood, Chairman o f  t h e  d e p a r t n e n t .  h a s  
been  on l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  t h e  y e a r .
DEPARTMENT OF EDUCATION
P r o f e s s o r  Freeman D a u g h t e r s ,  Chairman.
D ur ing  t h e  y e a r  j u s t  ended t h e  d e p a r t m e n t a l  e x pen d ­
i t u r e s  f o r  a p p r e n t i c e  t e a c h i n g  have  been k e p t  a t  a minimum 
ow ing  to  t h e  l i m i t e d  f i n a n c e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  N o tw i th ­
s t a n d i n g  t h i s  e f f o r t ,  a s  i n c r e a s i n g  number o f  s t u d e n t s  have 
s o u g h t  t h e  U n i v e r s i t y  c e r t i f i c a t e  o f  q u a l i f i c a t i o n  t o  t e a c h  
and  have  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  M i s s o u l a .  
D ur ing  t h e  y e a r  t h e  number o f  B a c h e lo r  o f  A r t s  a n d  B ache lo r  
o f  S c i e n c e  d e g r e e s  g r a n t e d ,  i n c l u d i n g  m a jo r s  i n  B u s in e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  F o r e s t r y ,  J o u r n a l i s m ,  Law, a n d  Pharmacy, 
were  132 i n  a l l .  I n  t h e  same p e r i o d ,  66 U n i v e r s i t y  t e a c h ­
e r ' s  c e r t i f i c a t e s  were i s s u e d — show ing  t h a t  50 p e r  c e n t  o f  
t h o s e  now r e c e i v i n g  t h e  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  r e c e i v e  t h e  
U n i v e r s i t y  c e r t i f i c a t e .  T h i s  i s  a n  a b s o l u t e  i n c r e a s e  i n  
n um bers ,  a n d  a  r e l a t i v e  i n c r e a s e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .
N ine  p e r s o n s  r e c e i v e d  t h e  B a c h e l o r ’ s d e g r e e  w i t h  
E d u c a t i o n  a s  t h e i r  m ajo r  s u b j e c t .  A l l  s t u d e n t s ,  e x c e p t  men 
e x p e c t i n g  t o  e n t e r  a d m i n i s t r a t i v e  work a n d  b o t h  men and  
women who e x p e c t  t o  become s u p e r v i s o r s  and  t e a c h e r s  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s ,  a r e  u r g e d  t o  m a jo r  i n  o t h e r  f i e l d s  
r a t h e r  t h a n  E d u c a t i o n .  I t  i s  a l s o  t h e  p o l i c y  o f  t h i s  
d e p a r t m e n t  t o  r e q u i r e  m a jo r s  i n  t h e  f i e l d  o f  E d u c a t i o n  to  
s e c u r e  two or  more s t r o n g  m in o r s  i n  o t h e r  f i e l d s .  T h i s  p o l ­
i c y  i s  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w  i n  a l l  o a s e s  due to  t h e  f a c t  t h a t  
some o f  our  m a jo r s  come t o  u s  so l a t e  i n  t h e i r  c o l l e g e  c o u rse  
t h a t  l i t t l e  t im e  i s  l e f t  t o  add  t h e  n e c e s s a r y  b r e a d t h  to  t h e i r  
p r e p a r a t i o n  a n d  c o r r e c t  t h e  m i s t a k e s  a l r e a d y  made. A con­
s i d e r a b l e  number o f  s t u d e n t s  have e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  
d u r i n g  t h e  a cad em ic  y e a r  even  when t h e y  have  n o t  so u g h t  th e  
U n i v e r s i t y  c e r t i f i c a t e .  D u r i n g  t h e  summer s e s s i o n  o f  1922, 
t h e r e  were 584 e n r o l l m e n t s  i n  c o u r s e s  g i v e n  by th e  d e p a r t ­
ment o f  E d u c a t i o n .  T here  were 76 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  c o r ­
r e s p o n d e n c e  c o u r s e s  o f f e r e d  by t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
249 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  d u r i n g  t h a t  t i m e .
T h is  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  E d u c a t i o n  D e p ar tm en t  was c a r r y i n g  30 
p e r  c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w ork .
B e s i d e s  t h e  t e a c h i n g  l o a d  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  s t a f f  of  
t h e  d e p a r t m e n t  h a s  been c a r r y i n g  a  heavy  l o a d  o f  a d m i n i s t r a ­
t i v e  w o rk .  P r o f e s s o r  Maddock g i v e s  h a l f  t im e  t o  t h e  work o f  
t h e  Board o f  Recom mendations ,  which i s  heav y  from t h e  month 
o f  F e b r u a r y  u n t i l  t h e  end o f  A u g u s t ,  a n d  t h e  C orrespondence  
d e p a r t m e n t  whd$h i s  a  b u r d e n  d i s t r i b u t e d  r a t h e r  e v e n ly  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  P r o f e s s o r  D a u g h t e r s  must g iv e  much time
t o  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  summer q u a r t e r  w h ich  must  be o r ­
g a n i z e d ,  t h e  s t a f f  s e c u r e d ,  t h e  b u d g e t  d e t e r m i n e d ,  and  th e  
b u l l e t i n  p u b l i s h e d  m onths  in  advance  o f  t h e  o p e n in g  o f  th e  
q u a r t e r .  A heav y  c o r r e s p o n d e n c e  n e c e s s a r i l y  a cc o m p a n ie s  
t h i s  work .  In  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  P r o f e s s o r s  Ames and D a u g h te r s  
must  g iv e  much t ime to  a d v i s i n g  s t u d e n t s .  The c h a i r m a n  o f  
th e  d e p a r t m e n t  a c t s  a s  a d v i s o r  f o r  a l l  s t u d e n t s  ta lc in g  c e r ­
t i f i c a t e  s u b j e c t s  and t h e  m a jo r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  A l l  
members o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  s t a f f  a r e  do ing  com m it tee  work.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e  d e p a r t m e n t  f i n d s  a  
heavy demand f o r  i t s  s e r v i c e s  i n  the  s t a t e .  T h i s  t a k e s  th e  
fo rm  o f  a d v i c e  a s  t o  sc h o o l  law  a n d  c e r t i f i c a t e s ,  p u b l i c  
a d d r e s s e s ,  o f f e r i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  improvement o f  th e  
s c h o o l s ,  commencements, a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o n v e n t i o n s .  
S e r v i c e s  a lo n g  t h e s e  and o t h e r  l i n e s  have  been r e n d e r e d  by t h e  
d e p a r t m e n t a l  s t a f f  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  The c h a i rm a n  o f  
t h e  d e p a r tm e n t  h a s  c o d i f i e d  t h e  Montana c e r t i f i c a t i o n  law 
and  met t h e  l e g i s l a t i v e  com m it tee  i n  c o n f e r e n c e  t o  s e c u r e  i t s  
e n a c tm e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  He a c t e d  a s  c h a i rm a n  o f  th e  
commission  on u n i f o r m  c e r t i f i c a t i o n  f o r  t h e  f o u r  n o r t h w e s t ­
e r n  s t a t e s  which h a s  g iv e n  a  n o t a b l e  i m p e tu s  t o  a r t i c u l a t i o n .
He h a s  s e r v e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a s  a  member o f  t i e  S t a t e  
Hoard o f  H d u c a t i o n a l  E x am in e rs .  The d e p a r t m e n t a l  s t a f f  
r e c e i v e s  t h i s  c a l l  f o r  v a r i e d  s e r v i c e  by r e a s o n  o f  t h e  f i e l d  
i n  w h ich  t n e y  work .  Much more a l o n g  t h e s e  l i n e s  co u ld  be 
done i f  the  s t a f f  were numerous e n ough  to  c a r r y  the l o a d .
Owing t o  t h e  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  l o a d  i n  the  d e p a r tm e n t  and 
tn e  amount o f  a d m i n i s t r a t i v e  work c a r r i e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  
see  any way by which  t h e  p r e s e n t  s t a f f  can do t h e  work e f f i c ­
i e n t l y  u n l e s s  t h e  a p p r e n t i c e  t e a c h i n g  c an  be a d e q u a t e l y  f i n a n c e d  
and so i n  a  l a r g e  m ea su re  r e l i e v e  th e  s t a f f  by t r a n s f e r r i n g :  
much o f  t h a t  l o a d  t o  p r o p e r l y  e q u ip p e d  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s .
■!e b e l i e v e  enough w e l l - t r a i n e d  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  c an  be
J*  0 f  t h e  i a 8 S 0 a ^  County High Schoo l  and th e
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  g r a d e s  o f  th e  M is s o u la  c i t y  s c h o o l s  to  do 
t h e  work r e a s o n a b l y  w e l l  i f  s u c h  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  a r e  p a i d  
* ?  J?0? 118. t o  J u s t i f y  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  w o rk .  The de­
p a r t m e n t a l  s t a f f ,  f rom  t h e  n a t u r e  a n d  im p o r ta n c e  o f  th e  work
V 10!? f * P e r v l s i o n  ov®r t h i s  a p p r e n t i c e s h i p  t r a i n i n g ,  b u t  t h e  im m edia te  o v e r s i g h t  can ,  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
d e g r e e ,  be t r a n s f e r r e d  to  the  t r a i n e d  and i n t e r e s t e d  s u p e r ­
v i s i n g  t e a c h e r s  i f  a d e q u a te  means a r e  p r o v i d e d  t o  s e c u r e  t h e i r  
s e r v i c e s .
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JdkikyJla k«T 'Jg Oh I  oil 
r ' r o f e s e o r  I ',  0 . . . .e rr iam , Ckairia&u.
1 . l i t e r a r y  Kootage.
C o n tin u e d  p r o g r e s s  i 8  b e in g  made in  b u i l d i n g  l i t e r a r y  
i n t e r e s t  i n t o  t h e  l i f e  o f  th e  campus a n .l  th e  s t a t e .
A. V o lu n ta ry  e l e c t i o n  o f  c o u r s e s  i n  E n g l i s h  h a s  been  
h e a v y , a n d  a n a l y s i s  r e v e a l s  e l e c t i o n  by s t u d e n t s  o f  
v a r i e d  "major'* i n t e r c u t s .  The d e p a r tm e n t  o f f e r s  
o o u ro e s  o f  m ajo r i n t e r e s t s  t o  i t e  own s t u d e n t s ,  and  
c u l t u r a l  c o u r s e s  o f  an  "ac c o m o d a tio n "  n e t  r e .
J .  X n te ro o ts  in  u r a ^ t i o t ,  o r a t o r y ,  d e b a t e  and  l i t e r -  
a r y  e x p r e s s i o n  h a s  been a s  s u b s t a n t i a l  a s  l a s t  v e a r .
1 .  The e d u c a t iv e  d e b a t e s  w i t h  t h e  J t e t e  C o l le g e  
have been  c o n t in u e d  p r o f i t a b l y  i n  s e v o r a l  towns 
o f  t h e  s t a t e .  T here  have oeon s e v e n  o t h e r  
d e b a t e s  w i th  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
&• The q u a l i t y  o f  t h e  A b e r  O r a t o r i c a l  c o n t e s t  was 
h i g h e r .  e a l s o  com peted  in  a  s t a t e  end  t r i ­
s t a t e  c o n t e s t .
3 .  dram as o f  h ig h  q u a l i t y  have been  s t a g e d  ond 
to k en  on t o u r  o v e r  t h e  s t a t e .
4 « The F r o n t ! e r . now o f  1000 c i r c u l a t i o n ,  has  
r e c e i v e d  h ig h  p r a i s e  f ro m  co m p e ten t  c r i t i o a .
One o f  i t s  poems won t h i r d  p l a c e  in a  n a t i o n a l  
poo t r y  c o n t e s t .
5 .  An i n g l i a h  c lu b  has  oeen i n i t i a t e d .  I t  d e s i r e s  
o n ly  m em bersh ip  t h a t  i a  e n t h u s l a s t i o a i l y  i n t e r ­
e s t e d ,  y e t  i t  hopes  t o  s e r v e  w ide o so p a s  n e e d s .
fc. c ic h o la r s h ip .
A . The t u t o r i a l  sy s te m  ixuxuguruted  l a s t  y e a r  h a s  o f  
n e c e s s i t y  been  c u r t a i l e d  eo t h a t  now o n ly  j u n i o r s  
p a r t i c i p a t e  i n  i t .  I t  b;-B n o t  been m ark e d ly  su c ­
c e s s f u l .  P o r t h e r  e x n e r i  e n t a t i o n  i e  d e s i r a b l e .
B. S e n io r  e x a m in a t io n s  h av e  been r i g o r o u s l y  c o n d u c te d  
a n d  have p ro v e d  a  boon to  s t u d e n t s  and  a n  e i d  to  
i n s t r u c t o r s .
0 .  The d e p a r tm e n t  h a s  h a d  wide demand t h i s  y e a r  f o r  i t s  
g r a d u a t e s .  A l l  i t e  s e n i o r s  save  one w ere p la c e d  i n  
a c h o l c r e h i p s  o r  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  by oommonoament
t i m e .
3 .  P e r s o n n e l .
A . h r ,  idcund L. /reem an  i n s  w r i t t e n  t h a t  ho w i l l  r e t u r n  
from  a  y e a r  o f  s tu d y  a t  London U n i v e r s i t y ,
u .  i i r .  John T . C h ad w ell  w i l l  rem a in  f o r  1 9 B3 - t 4 .  bu t 
on o n e - t h i r d  t im e .  H is  c o a c h in g  o f  d e b a t e  h a s  been
s u c c e s s f u l .
2%
C. *^r. h o g e r  (filliam® e x p e c t s  t o  r e t u r n .  IZie 7> ro d u c t io c  
o f  p l a y  a has  been a r t i s t i c .  He i e  a  good t e a c h e r .
t). * 1 8 s F r a n c e s  C o rb in  i a  t o  be on l e a v e  o f  a b s e n c e  on 
h a l f  pay •
15. U r .  II. - .  i / h i t e ,  a  e u c o e s s f u l  t e a c h e r ,  h a s  made a 
p l a c e  f o r  h i m s e l f  among t e a c h e r s  and f a c u l t y .
F .  There  have been no r e s i g n a t i o n s .  The s t a f f  c o n t i n u e s  
i t s  l o y a l ,  d e v o te d ,  s c h o l a r l y  e n d e a v o r .  I  am deeply 
a p p r e c i a t i v e  o f  i t s  c o o p e r s t i o n «
O u t s id e  Work.
A. S i x  b u l l e t i n s  ( a t  a  t o t a l  ex:y31\bq f o r  p r i n t i n g  o f
0 1 8 6 ; have  been p u b l i s h e d  a n d  s e n t  t o  euoh h i g h  a o h o o l  
t e a c h e r  o f  :h ig l lo h  i n  t h s G t a t o .  a s  m e s s e n g e r s  o f  
c o o p e r a t i o n ,  a s  v e i l  a s  v e h i c l e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
t e a o h e r e  o f  Mnglieh r e p o r t  t o  u s  t h a t  t h e y  have been 
o f  v a l u e .  The p u b l i c a t i o n  s h o u l d  be c o n t i n u e d .
u .  At i t s  own e x p ense  t h e  s t a f f  e n t e r t a i n e d  a t  lun ch eo n  
a l l  h i g h  eohoo l  t e a .  h o r s  o f  J n g l i s h  i n  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  I n t e r s e h o l n a t i c  <eot.
G. « i s a  Geyer i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  k o n tu n a  C o u n c i l  o f  
T o ao n e rs  o f  E n g l i s h .  The oha irm an  h o l d s  i n f l u e n t i a l
o a i t i o n e  i n  t h e  I n l a n d  1m i r e  C o u n c i l  o f  T eachers  
o f  i i n g l i s h .
D. The s t a f f  members have oeen in  demand f o r  l e c t u r e s  
and  p r o d u c t i o n  o f  p l a y s  b e f o r e  l o c a l  c l u b s .
iuoat d r e s s i n g  h e a d s .
a . Work i n  speech  e d u s i t io n  i e  a t  e. v e 7y low e b b .
i3. Fluids f o r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  b u l l e t i n  f o r  t e a c h e r s  
n e e d e d .
0 .  Funds  f o r  v i s i t s  o f  l i t e r a r y  men n e e d e d .  I t  i s  p os -  
s i o l e  t o  have  «lr .  h o b o r t  F r o s t  w i t h  o u r  s t u d e n t s  f o r  
a  month t h i s  f e l l  p r o v i d e d  wo can r o i e e  $ 760 .  ? h i e  
sum.:er we had  t o  f o r e g o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  k a u r i o e  
brown©a.
3 .  I n  t h e  new q u a r t e r s  the  d e p a r t m e n t  n eed s  v£00  f o r  
e q u ip m e n t— phonograph  w i t h  l i t e r a r y  r e c o r d s ,  e t e r e -  
o p t i c o n  w i t h  l i t e r s r y  e l i d e s ,  d i c t i o n a r y  f o r  each 
o f f i c e ,  r e f e r  n ee  books f o r  t h e  s e m in a r  rooms,  a  wor­
th y  p i c t u r e  o r  tw o .
-  J n d e r  i r e a e n t  e o & i l J & M  14 ii , t n w iM t f c t a  l a
do a d e q u a t e  g r a d u a t e  work .
DiSPAl-.'BLiUiT UF Fli.fi *hTJ 
~ r s .  J e l l e  da tem an ,  A c t i n g  C h a i rm an .
p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  I  hove been t r y i n g  to  
do t n i o  y e a r  i s  t o  c u t  down t i e  r e q u i r e m e n t s ,  f o r  m ajor  
s t u d e n t s ,  o f  t e c h n i c a l  c o u r s e s ,  a n d  t o  i n c r e a s e  th e  r e q u i r e ­
m ents  i n  fu n d am e n ta l  c o u r s e s .  Jy f u n d a m e n ta l  c o u r s e s  I 
mean E le m e n ta ry  a n d  a d v a n c e d  Drawing a n d  D e s ig n ,  i^any o f  
o u r  m a jo r s  i n t e n d  s t u d y i n g  i n  e a s t e r n  a r t  s b h o o l s  a f t e r  
t h e y  f i n i s h  h e r e  a n d  my own e x p e r i e n c e  h a s  shown t h a t ,  
i o r  them, t h e  g r e a t e r  t h e i r  a b i l i t y  i n  t h e s e  f u n d a m e n ta l  
c o u r s e s  t h e  c o t t e r  tr&j, g e t  a l o i i g .  A l s o ,  t h o s e  s c h o o l s  
w i l l  g iv e  o u r  d e p a r t m e n t  i t s  s t a n d i n g  on t h e  f u n d a m e n ta l  
c o u r s e s .  7e have  a  number o f  m a j o r s  w i t h  r e e l  t a l e n t  who 
may be u c r e d i t  t o  u s  some day .
a n o t h e r  change  1 have  made t h i s  y e a r  i s  t o  i n t r o d u c e  
more work i n  o o l o r  by t h e  u s e  o f  p a s t e l  i n  t h e  b e g i n n i n g  
c l a s s .  T h e re  i s  where  i n t e r e s t  i s  most  l i k e l y  t o “l a g .
e p u r c h a s e d  now d r a p e s  f o r  t h e  s t i l l - l i f e  and t r i e d  to  
make i n t e r e s t i n g  g r o u p s  so t h a t  when f i n i s h e d ,  t h e  draw­
i n g s ,  when w e l l  done ,  made p l e a s i n g  p i c t u r e s .  . .o re  and more 
c o l o r  work i s  b e in g  done i n  t h i s  c o u n t r y ,  and 1 f o o l  t h a t  
t h i s  e x p e r i m e n t  h a s  b ro u g h t  a b o u t  w o r th  w h i l e  r e s u l t s .
We have h a d  a  m odel  a l l  o f  t h i s  y e a r  f o r  t h e  ad van o e d  
c l a s s ,  w h ich  i s  a s  i t  »ahould be,  f o r  we c a n ' t  do s t a n d a r d  
work i n  any  o t h e r  way.
3y a l t e r n a t i n g  some o f  t h e  c o u r s e s  e v e r y  o t h e r  y e a r  
one i n s t r u c t o r  i s  a b l e  t o  g iv e  t h e  work r e q u i r e d  i n  the  
c a t a l o g  f o r  m a jo r  s t u d e n t s .  Two i n s t r u c t o r s ,  o f  c o u r s e .
U n i v e r s i t y # a  aoh9Aule more i n  * i * h  t h e  s i z e  o f  our
±*ino new ouBts  were a d d e d  t o  t h e  d e p a r tm e n t  s t o c k  t h i s  
y e a r .  * o o h o s e  m o s t ly  modern p i e c e s  o f  g r a c e f u l  pose and 
good m o d e l in g  w i t h  i v o r y  o o l o x i n g  t o  add  v a r i e t y  t o  t h o s e  
a l r e a d y  h e r e .
OF yQKiClS^ LaHSUAQJh 
P r o f e s s o r  F .  C. b c h eu eh , C hairm en .
A l l  t h e  .vork o f f e r e d  in  Modern L anguages wag g iv e n  
d u r i n g  t h e  y e a r  w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c o u r s e s  I n ;
Technical Spanish
T e c h n ic a l  F ren ch
The r e a s o n s  t h e s e  w ere  n o t  g iv e n  a r e :
1* ho r e q u e s t s  f o r  t h e s e  c o u r s e s .
2 .  The d e p a r tm e n t  made no e s p e c i a l  e f f o r t  to  have  
s t u d e n t s  ° » r o l i  Tor t h e  w ork, oa  t h e  I n s t r u c t o r ' s  s c h e d u le  
c u l l e d  f o r  h0 h o u r s  work d u r i n g  t h e  au tum n and w i n t e r  
q u a r t e r s .
To t h e  b e s t  o f  ray know ledge a l l  t h e  work a s  p la n n e d  
h a s  been  c o m p le te d  a s  o f f e r e d  I n  t h e  c a t a l o g .
The d e p a r tm e n t  h a s  had  a  ve y ln a v y  e n r o l l m e n t .  T h ere -  
A J> o  o f  a d v a n ta g e  t o  t h e  d e p a r tm e n t  to  have
a d d i t i o n a l  I n s t r u c t o r s  I n  o r d e r  t h a t  th e  s e c t i o n s  may be 
made s m a l l e r ,  sp eed  s e c t i o n s  a d d e d ,  and marc i n d i v i d u a l  
h e l p  bo g l T W t o  t h e  s t u d e n t s .  The d e p a r tm e n t  f u l l y  r e a l i z e s  
t h a t  su c h  a d d i t i o n s  w i l l  be im p o s s ib l e  d u r i n g  th e  y e a r  
i J t J - f c j ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  u r g e s  t h a t  su ch  a d d i t i o n s  t o  th e  
s t a f f  do o o n te m p la to d  when f i n a n c e s  a l l o w .
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Profeeaor J . p . h o w .  Chairman.
_ :r .  K ! ^ . 4S J o t ” ,1?h |,S 'iBSDh,t ? ' 0agh . a  T *1?  y e a r .
t h e  b e g in n in g  o f* tiie*ye& r 1 9 2 2 - 2 3  ' 5 Pl 8 c ® a t
no  r e s t r i c t i o n s  , , r o  r « aS 0 t h a t
m oot ,  th e  b e g in n in g  c l a s s  had  J l r  138  s t c L ^ ? .  ,room o e lo g  la r^ re  enough * n ,  s t u u e n t s .  ho l e c t u r e
s s - i s & S S  
a s &  r a * * s & w S s 2 % j F h F ^21 ed t h e i r  B  » !  m a jo r  end  o t h e r a  t o r e  B i ia i l -
sophom ore y e a r*  ao  aoor* tta t h e y  f i n i s h  t h e i r
l a  a  n e l  ^  , * W ‘  t h e  r o o t .
P e t r o l o g y .  T h is  c o u r s e  vrl 1 1  b« E J H ?  o r xi} 9 c o u r s « 
o f  Books” a n d  X ' l n n h l & ' B  «f2S«£STJI£ ? V f mp 8 "Handbook 
r o l o g y .  The c a a e  w i l l  h o ld  S S  2 2  ? ftA r l “ c i P l«»  o f  P e t -  
r e a d y  c l a s s i f i e d . *  l a b e i e d  and  a r r a n g e d ? 118* ^  * r e  a l ~
coen o r ? M ^ L 8eAt i 2 w V S o g ^ p M o r ^ ic M B Co tr0ffraph3r * * * ' o h a e e d .  In d e x  o f  r a f r f n t *  2 ? 7 ? ? . o r oa c ope  was a l s o  n u r -
a n d  o t h e r  p ie o e a  o f  a p p a r a t u s  f o r  i’l t r o S a ^ h "  r .®fr£Jc tome t e r .  
c h a a e d  d u r in g  t h e  coming y e a r .  O r o g r a p h y  e n o u ld  be p u r -
*ant iT r 'e  t h ^ S S  J E . K i ' S  } ? ° ' ° * n 0 0 a  lr ' « »
» » 4  c i s  s a l l i e d .  aID « * a «  a n d  r o o *“  “ va  b e an  a r r a n g e d
t h e  y e t? ?  ‘ t t e ' V f 9 PT '? ? * !* 4 4 a r l n «
P U r0haM d- — 1 volum es h av e  ^ e K o ^ S  5 5 ^ .
p u rc h a s e d 4 * ^ e ^ o f t | i e v e ^ r e o t i  1 1  ***« j o i n t l y
o f  th e  n a t i o n a l  Museum, . t e « h i n J U “  S  * ” ?h 2  by ^  S l lm o r«
a . s s " « >a s « r x £ 2 ;
Oklahoma*and * g  u n l v e r e i t i e a  o f
q u a r t e r s ,  i t ^ ^ h o p e d  th u t^  t h e ^ t ^ i ^ 8 t0  m° yo l n t o  UlQ ne*  
and th e  two rooms d o w n s t a i r s  w i l l ^  2 !S ? i2 2 i ° J f l c o  u P « t a i r a  
g ro w in g  d e p a r tm e n t .  e v - i l a b l e  f o r  th e  r a p i d l y
OF H l a f u h f  g g j  r’O L IT I& g, J C I  
i r r o f e a s o r  P a u l  C. P h i l l i p s ,  C ha irm an .
t e a c h i n g  s t a f f  o f  tne  Departinczit o f  H i s to r y  and  
P o l l t i o a l  3 o le n o  >r t h e  aca d em ic  y e a r  19LL-23 c o n s i s t e d  
H “ ? * r  ' x l e r ,  L a sh ,  a n d  J e u t s c h .  Mr.
t £  de> a r t m e n t  t o  resum e h i s  work a t
' l c c o n s i n  and i t  i s  a  m a t t e r  o f  r e g r e t  t h a t
• 5 f » u :  s i r *  por"it t)i® -**<*»*»«
o t h e r  F reshm en c o u r s e s  t h a t  h a d  p r e v i o u s ly  been o f f e r e d .
« U U * J ? ' t h . ^ a ? J * ? n S P  r a t l f y i S K • « 1“ ag h  th e  o o u rso  1 .  j  1 e x p e r i  - e n t a l  s t a g e .  The i n s t r u c t i o n a l  s t a f f
fr0W ?°5 of library facilities aM felTrafter
k e e n ly  tn e  n e ed  o f  maps a n d  o t h e r  e q u ip m e n t .  I t  i s  honed
J £ y . l r  wl‘ n  S S 1. " ? ?  Zf  \ t a  ^  * *  w o r Y o f W T o o * .I  r e a c h  a  h i g h e r  d e g re e  o f  s u c c e s s .  I t  i s  i n -
« i y ? 8 e *. ?  °H arge  o f  th e  c o u r s e  t o  p l a c e  i n  th e  
h a n d s  o f  each  s t u d e n t  n e x t  y e a r  a  s y l l a b u s  o f  th e  work in
M o t i o n * .  ******  “  o l o o e r  t l o n  o f t h e  work o f  a l l
g fT t,odi n .; s 4.*n.‘.ei lflbhtJ i  %sz\T0i : ^ 2 w s ° ! f
a u i o n te  l o r  t e a c h i n g  o r  f o r  n u b i l e  w ork . The 
n e e d  f o r  more a d v a n c e d  c o u r s e s  i s  a m a m n f  -pvr, „ i
n u B ta r  o r  . t u d w t .  who w S K ' t h ? . '  a S r t i S 8* ^ t h . 1!" " *
J S E n T S ' t f o S S S ' s  S S  LVSSiHS.! 0 oth0r
freohm on a S  » £ £ . « , " & ! £ . ?  ** * ° tU r* T00a  f 0 r  i t 8
iho  d e p a r tm e n t  h a s  b e en  p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  a>i»»i no.
b a l a n c e !  i r J r a r 8y.8<,Veral y0a rB  ° f  « * * * *  * * * * *  t o  form a  w e l l
P6,
jtei aK Tî h T  jF •■Ov .̂UUC.j
H e le n  G lo aao n ,  n o t i n g  G hw ir r^n ,
♦ < + •  J® piiod  e f f o r t  hue ooen raado to  d e v e lo o  a a c la n -
b i f n J t l l i ° 4  ialnd in  u l i  our s tu d e n t . r o b le o e  have oeen g iv e n  them in  both food s and c lo t h in g  which hbv«
d eve lop ed  t h i s  q n a litjr  o f  mind. T k , “ m  bean f c u lh t  to
ttj-a dr*-f  c o n c lu s io n s  and exp erim en t  
a g a in  u n t i l  a i i n a l  co n o lu a io n  o f  v a lu e  cou ld  oe rea ch ed .
^n food s under *uiB W hitcomb's d lr a n t in n  a n r r ~  •  ■» 
uuUle ex  or im on ta l work haa o«en done «c a e r& ti-
m s s :. ? L  T
und .ra?»S «n£i ? !  *? *lT9 u ‘6 «. true
~ s » ! & r s . * s
t h r o u S r g m n K 1J C r i n S L r ? , ,10p9 1 °  “ e i p  t h «
i - f & ’f w a i S s S K S s f s t r j r j  : s s
a
OjiekiS.iLiUT _ar L l i i A Y  JCJiiUi^Y 
M. a . Buokhoup Librarian.
b eg in n in g  co u rse s  in  l ib r a r y  economy were Kivon
d S S . pa? l I h e J i Udr tB a r e  o a ^o r ln «  in  th is  * wnen*.. irf0 o* th e se  studer. to  a r e  tra in in g  vn.iun.hia
ffiS J1!11?* Jn the itobllo Lifcranr at PlaiSS
m
V
^.hn.hTi^hT j F fICa
r o f e s s o r  a. .  J .  b o n n e s ,  Chairman.
The work o f  tho  D e p a r tw e n t  of  a then*, t i c s  may bo 
d i v i d e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  h e e d s ;
1 .  The o r d i n a r y  c o u r a o s  g iv e n  i n  th e  c o l l e g e .
1 .  The c o u r s e s  i n  s t a t l B t i c s  and  tho  m a t h e m a t i c a l  
t h e o r y  o f  i n v e s tm e n t s *
3* Couraos  g i v e n  t o  m e e t  p a r t i o u l n r l y  th o  n e e d s  o f  
t h e  d o ho o l  o f  F o r e s t r y .
•i. C o u rse s  g iv e n  f o r  v o c a t i o n a l  s t u d e n t s .
b. The . a th e m a t io B  C lub .
The c o u r s e s  ^ jv e n  i n  t h e  c o l l e g e  p r o p e r  p r o v id e  f o r  
d e t a i l e d  a r t i c u l a t i o n  w i t h  t h e  h igh  s c h o o l s  o f  t h e  J t u t e .  
i r o p e r  a d j u s t m e n t s  a r e  made f o r  s t u d e n t s  who e n t e r  w i th  
t<ro, t h r e e  o r  f o u r  ,veara  o f  m a t h e m a t i c s .  Four  y e a r s  o f  
u n d e r g r a d u a t e  work i s  p r o v id e d  f o r  t h o s e  who came - d t h  a 
maximum o f  p r e p a r a t i o n ,  b e s i d e s  t i i e e e ,  one y e a r  o f  g r a d ­
u a t e  work i s  g iv e n  when demanded.
x e a r  und  t h e r e a f t e r  a n  advanced  c o u r s e  i n  the  
. . j a tu e m a t i a a l  T heory  o f  i n v e s tm e : . t s  h a s  been o r g a n i s e d  s o  t h a t  
we s h a l l  be g i v i n g  a  f u l l  y e - r ' e  work i n  t h e  a p p l i c a t i o n s  
w h ich  a r e  o f  p a r t i c u l a r  I n t e r e s t  to t h e  e c o n o m is t ,  b u s i n e s s  
man, e n g i n e e r s ,  und t o  some e d u c a t o r s .
For many y e a r s  trie d e p a r t m e n t  hi a iwade s p e c i a l  a r r a n g e ­
m en ts  t o  m ee t  the  needs  o f  t h e  Schoo l  o f  F o r e s t r y .  T h i s  i s  
t r u e ,  n o t  on ly  o f  t h e  c o u r s e s  g i v e n  to  t h e  r e g u l a r  s t u d e n t s  
i n  f o r e s t r y ,  b u t  a l s o  o f  t h e  s p e c i a l  oour '©e g iv e n  t o  the  
s h o r t  c o u r s e  " F o r e s t  d a n g e r s ' .
inuring t h e  p e s t  y e a r  one o r  two c o u r s e s  have  been  g iv e n  
each  ( i u a r t e r  t o  v o c a t i o n a l  s t u d e n t s .
The . a t h e i a a t i c s  Club m ee ts  r e g u l a r l y  t w i c e  e a c h  month, 
- o p i c a  o f  p o p u l a r  i n t e r e s t  a r e  r e p o r t e d  upon  by s t u d e n t s  of  
th e  do j ia r tm er i t .  T h i s  c lu b  c l a im s  n o t  t o  have m is se d  a  r e g u l a r  
m e e t i n g  d u r i n g  t h e  e i g h t  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e .
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George L. b m i t h ,  t i a j o r ,  I n f a n t r y ,  D.O. u . r . -  . b ,  .T .
A t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  192E-23 t h e  
M i l i t a r y  D epar tm en t  was r a t h e r  orowded f o r  c l a s s  rooms and  
o f f i c e  sp a c e #  bu t  h a s  s i n c e  moved i n t o  t h e  Old H o s p i t a l  
. b u i ld i n g ,  t h e r e b y  rem oving  t h i 3  d i f f i c u l t y  t o  a  g r e a t  
e x t e n t .
The Advanced C l a s s  t h i s  y e a r  c o n s i s t e d  o f  l c  c a d e t s  
who a r e  t a k i n g  t h e  a d d i t i o n a l  two y e a r s '  e l e c t i v e  t r a i n i n g  
n e c e s s a r y  to  q u a l i f y  a s  a  R e s e rv e  O f f i c e r .  To d a t e  IE 
sophomores  have  s i g n e d  th e  a d v a n c e d  C o u rse  c o n t r a c t  f o r  n e x t  
y e a r ,  making  a s  a s s u r e d  c l a s s  o f  28 f o r  n e x t  f a l l ,  w i t h  
t h e  p r o b a b i l i t l e e  o f  s e v e r a l  more men s i g n i n g  up  n e x t  f a l l .
Montana s e n t  24 c a d e t s  t o  t h e  R .O .T .C .  camp a t  Camp 
L ew is ,  ' a s h i n g t o n ,  t h l e  sum e r ,  t h i s  b e in g  t h e  t h i r d  l a r g e s t  
d e l e g a t i o n  i n  camp f rom  a l l  o o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
N o r t h w e s t .
The c l a a s  o f  i n s t r u c t i o n  i s  s t e a d i l y  Im p ro v in g ,  a s  
new eq u ip m en t  i s  r e c e i v e d  a n d  th e  i n s t r u c t o r s  become b e t t e r  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  m ethods o f  t h e  s c h o o l .  C o n s i d e r a b l e  
new eq u ip m en t  h a s  been r e  . u i s i t i o n e d  f o r  n e x t  y e a r ,  and  i t  
i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t o  o r g a n i z e  a  machine 
Cun a n d  H o w i t z e r  Company which w i l l  f u r n i s h  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  a d d i t i o n a l  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  w i t h  t h e s e  weapons.
The s u p p o r t  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  by t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  
s t u d e n t  body h a s  been a s  a  whole v e r y  s a t i s f a c t o i y •
A new i n d o o r  r a n g e  f o r  g a l l e r y  p r a c t i c e  w i t h  t h e  .22  
r i f l e  w i l l  be c o n s t r u c t e d  t h i s  summer, t h o r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  There  were  a b o u t  40 g i r l s  who 
r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  t a r g e t  p r a c t i c e  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
t h e r e b y  fo  u s in g  th e  n u c l e u s  f o r  a  good s t r o n g  G i r l ’ s  R i f l e  
Team t o  compete  w i t h  t h e  o t h e r  o o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  d t e t e s  
who have  s u c h  o r g a n i z a t i o n s .
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATI OH
P r o f e s s o r  W. IS. S c h r e i b e r ,  Cl® i iman.
The work o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  
t h e  y e a r  1 9 22 -2 3  h a s  b e en  v e r y  u n s a t i s f a c t o i y . T h is  was 
l a r g e l y  due t o  c o n d i t i o n s  o v e r  which n e i t h e r  th e  U n i v e r s i t y  
n o r  t h e  d e p a r tm e n t  h a s  a n y  c o n t r o l .
The work i n  t h e  m e n ' s  d i v i s i o n  was p l a n n e d  w i t h  a  v iew  
o f  g e t t i n g  i n t o  t h e  new b u i l d i n g  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  m iddle  
o f  November w h i l e  t h a t  o f  t h e  women's  d i v i s i o n  was p l a n n e d  
f o r  th e  e n t i r e  u s e  o f  t h e  o l d  gymnasium. C l a s s e s  were 
s c h e d u l e d  f u r  t h e  same h o u rs  a n a  c o n f l i c t e d .  T h is  was done 
w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  k e e p i n g  t h e  men o u t - o f - d o o r s  on the  
a t h l e t i c  f i e l d  u n t i l  t h e  new b u i l d i n g s  were a v a i l a b l e .  On 
t h i s  a c c o u n t  we were o b l i g e d  t o  d i s c o n t i n u e  th e  work o f  t h e  
men e n t i r e l y  b e f o r e  t h e  f i r s t  o f  Deoembor and  d u r i n g  t h e  
f a l l  t e r m  b o th  men a n d  women u se d  t h e  o ld  b u i l d i n g  f o r  a d ­
m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s .  T h is  h a n d ic a p p e d  u s  v e r y  b a d ly  i n  
our  p l a n s  f o r  p h y s i c a l  and  m e d ic a l  e x a m i n a t i o n s ,  i n d i v i d u a l  
c o r r e c t i v e  work, e t c .
A f t e r  g e t t i n g  i n t o  t h e  new b u i l d i n g  t h e r e  was a  f u r t h e r  
d e l a y  i n  g e t t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  swimming p o o l  w h ich  f o r c e d  
u s  t o  c a n c e l  o u r  c l a s s e s  i n  swimming f o r  t h e  w i n t e r  t e r m .
I n  t h e  women's  d i v i s i o n  t h e  work was b a d l y  h a n d ic a p p e d  by 
t h e  f a i l u r e  o f  one o f  t h e  new i n s t r u c t o r s  t o  g i v e  s a t i s ­
f a c t o r y  s e r v i c e  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  one p h a s e  o f  the  
work on which I  p l a c e d  a  g r e a t  d e a l  o f  em phas is  was a  com ple te  
f a i l u r e .
The scope  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  work i s  b a d l y  h a n d ic ap p e d  
b y  t h e  l a c k  o f  a n  a t h l e t i c  f i e l d  f o r  t h e  w o t  on and a l s o  b y  
t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  t e a c h i n g  f o r c e  t o  c a r r y  out  t h e  p l a n s .
a t h l e t i c s
I n  a t h l e t i c s  t h e  /o ik  o f  t h e  y e a r  1922-23  was b o th  a 
s u c c e s s  arid a  f a i l u r e ,  d e p e n d in g  upon  t h e  v i e w - p o i n t  from 
which  i s  i s  Ju d g e d .  More men and  women to o k  p a r t  i n  a t h l e t i c s  
b o t h  i n t r a - m u r a l  and  i n t e r c o l l e g i a t e ,  t h a n  e v e r  b e f o r e .  The * 
c o m p e t i t i o n  i n  i n t r a - m u r a l  a t h l e t i c s  was k e e n e r  t h a n  e v e r  
b e f o r e  and  was c a r r i e d  o u t  i n  more b r a n o h e s .  The men competed 
i n  b a s k e t  b a i l ,  base  b a l l ,  t r a c k ,  b o x in g ,  w r e s t l i n g ,  and  
t e n n i s ,  w h i le  t h e  women h e l d  c o n t e s t s  i n  b a s k e t  b a l l ,  base  
b a l l ,  t r a c k  a n d  swimming. We e x p e c t  t o  e x te n d  t h e  scope  of  
t h e  work e v e n  more n e x t  y e a r  p r o v i d e d  f a c i l i t i e s  f o r  same a r e  
p r o v i d e d .
I f  t h e  y e a r  i s  Judged by t h e  number o f  i n t e r c o l l e g i a t e  
c o n t e s t s  won, t h e n  i t  was f a r  f ro m  b e in g  a  s u c c e s s .  The
c o a c h in g ,  so f a r  a s  I  c o u ld  s e e ,  was a s  good a s  e v e r  b e f o r e  
an d  i n  some l i n e s  i n f i n i t e l y  b e t t e r ,  b u t  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  
s p i r i t  o f  i n d i f f e r e n c e  i n  t h e  s t u d e n t  body w h ic h  w i l l  be 
h a r d  t o  b r e a k  u p .  The m a t e r i a l ,  i n  some l i n e s  o f  a t h l e t i c s ,  
was v e ry  p o o r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  b a s e b a l l ,  a n d  i n  no c a s e  was 
i t  i i r s t  c l a s s .  T here  i s  a  g e n e r a l  l a c k  o f  a t h l e t i c  b r a i n s  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  p r e s e n t  t i r a e .  At l e a s t  t h r e e  games 
o f  f o o t b a l l  were l o s t  on t h i s  a c c o u n t .  I  am n o t  a b l e  to 
a c c o u n t  f o r  t h e  l o s s  o f  many o f  t h e  b a s k e t b a l l  games u n l e s s  
i t  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  team changed f rom  t h e  o ld  
s m a l l  f l o o r  t o  t h e  l a r g e  one and  were u n a b le  t o  a d j u s t  
t h e i r  p l a y s  t o  t h e  new c o n d i t i o n s .  Some o f  t h e  men have 
p l a y e d  two or  t h r e e  y e a r s  on t h e  o l d  f l o o r  and u n d o u b te d ly  
t h i s  had  some e f f e o t .  The f a u l t  o e r t a i n l y  was n o t  i n  t h e  
c o a c h in g ,  l o r  - l r .  S t e w a r t ,  i n  my opix i ion ,  i s  t h e  b e s t  b a s k e t  
b a l l  coach  i n  t h e  West.
I n  t r a c k  a t h l e t i c s  t h e  tea m s  d i d ,  on t h e  w h o le  u e t t e r  
work t h a n  any Montana team h a s  t o  d a t e .  I n  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  
m e e t  where  t h e y  were up  a g a i n s t  t h e  b e s t  i n  t h e  c o u n t r y ,  
t h e y  s c o r e d  a s  many p o i n t s  a s  t h e y  have i n  p a s t  y e a r s  a n d  
f i n i s h e d  a h e a d  o f  b o th  Idaho  a n d  W ashing ton  S t a t e  C o l l e g e .
From t h e  a t h l e t i c  s i d e ,  we n e e d  b e t t e r  a cc o m o d a t io n s  
a n d  a t  l e a s t  two more men. We s h o u l d  have  one man who would 
d e v o te  h i s  e n t i r e  t im e  to  f o o t b a l l  a n d  a n o t h e r  who w i l l  a c t  
a s  t r a i n e r .  With a n o t h e r  man on the  gymnasium s i d e  o f  t h e  
work, who would r e l i e v e  me o f  t h e  a c t i v e  f l o o r  work, I  w i l l  
t h e n  be a b l e  t o  h a n d le  t h e  b a s e b a l l  teams m y s e l f  a n d  I  b e -  
l i e v e t h a t  t h i s  w i l l  ro u n d  o u t  o u r  c o a c h in g  s t a f f  i n  s p l e n d i d
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DjSPARTilSKT OF PHYSIOS 
A s s i s t a n t  R r o f e s e c r  I .  M. Rapp,  C ha irm an .
The P h y s i c s  d e p a r t m e n t  h a s  a d d e d ,  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
t o  i t s  c o u r s e  o f  s t u d y ,  two c o u r s e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t ;  one, 
a  q u a r t e r ' s  work i n  g e n e r a l  p h y s i c s ,  t h e  o t h e r ,  a  t w o - c r e d i t  
c o u r s e  i n  Rad io  Communicat ion .  Both  a r e  open to  a l l  
s t u d e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .
fl
The f i r s t  i s  an i n t r o d u c t o r y  o o u r s e ,  a  c o u rse  i n  p h y s i ­
c a l  phenomena.  I t s  a im i s  t o  show, i n  a g e n e r a l  way, t h e  
phenomena met i n  t h e  f i e l d  o f  p h y s i c s .  I t  i s  f o l l o w e d  by 
t ‘wo q u a r t e r s  o f  work i n  w h ic h  t h e  phenomena a n d  law s s t u d i e d  
a r e  e x p r e s s e d  i n  more d e f i n i t e  and  e x a c t  t e r m s .  I t  h a s  
, t e e n  p l a n n e d  t o  meet  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  who have had no 
p r e p a r a t o r y  t r a i n i n g  i n  p h y s i c s  and  who d e s i r e  a  b r i e f  h u t
The c o u r s e  i n  Rad io  Communicat ion s e e k s  t o  g iv e  an 
U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e l e m e n t a r y  p h y s i c a l  law s o r  p r i n c i p l e s  
a p p l i e d  i n  t h e  r e c e p t i o n  o f  r a d i o  m e s s a g e s .  C o n s i d e r a b l e  
a p p a r a t u s  h a s  b e en  p u r c h a s e d  f o r  t h e  c o u r s e  o f  such  n a t u r e  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g i v e  d r i l l  i n  t h e  m easurement  o f  
c u r r e n t ,  v o l t a g e  arid r e s i s t a n c e ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  vacuum t u o e s ,  and  to  a s se m b le  and t o  t e s t ,  by 
'■ a c t u a l  r e c e p t i o n ,  c e r t a i n  s t a n d a r d  t y p e s  of  h o o k - u p s .  I t  
a l s o  g i v e s  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e o t  o f  r a d i o .
T h re e  y e a r s  ago  a  s t a r t  was made to  b r i n g  t h e  e q u i p ­
ment o f  t h e  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  g e n e r a l  c o l l e g e  c o u r s e s  t o  
su ch  a  c o n d i t i o n  t h a t  i t  would  be on a  p a r  w i t h  t h a t  o f  t h e  
b e t t e r  u n i v e r s i t i e s .  D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  a d d i t i o n a l  d u p l i c a t e  
p i e c e s  o f  a p p a r a t u s  have  been  s e c u r e d  so t n a t  a t  p r e s e n t  
a  s e c t i o n  o f  s i x t e e n  can be h a n d le d  e f f i c i e n t l y  i n  t h e  l a b o r ­
a t o r y  a t  one t i m e .
g e n e r a l  v iew o f  t h e  f i e l d
aaxA B w m  or BaYcaoLotg
P r o f e s s o r  ff. 0 .  S m ith , C ha irm an .
D u rin g  th o  y e a r  1 9 2 2 -2 3  we had  in  th o  d e p a r tm e n t o f  
? 5 ? ? h 2 l 08y ®78 r e g i s t r a t i o n s  bb a g a i n s t  384 f o r  th o  y e a r  
1 9 2 1 -8 2 . T h is  i n c r e a s e  i s  due i n  n a r t  to  th e  f a o t  t h a t  
c e r t a i n  c o u r s e s  w ere n o t  o f f e r e d  i n  1921 -28  ow ing to  t h e  
BbBanoe on le a v e  o f  t h e  ch a irm an  o f  t h i s  d e p a r tm e n t .  
H ow ever, i t  w i l l  be s e e n  t h a t  th e  num ber O f r e g i s t r a t i o n s  
i n  G e n e ra l P sy ch o lo g y  in c r e a s e d  from  300  i n  1 9 2 1 -8 2  to  
435  i n  1 9 2 2 -2 3 , an  i n a r e a s c  o f  4 6  p e r  c e n t .
O en era l P sy ch o lo g y  
i s p e r im c a t a l  "
O e n e tio  "
a o o ia l  "
A bno rm al "
P ro b le m s i n  "
3 ; t s  i n e c s  w
i t h i c s
L og ic
Journal Club
T o ta ls
Summer
1922 .,
Autumn W in ter 
1922 1923
S p r in g
1923
T o ta l
63 193 179 436
4 8 12
3 3
10 10
14 14
3 3 6 1 2
26 26
20 20
28 28
e 6
71 206 20ft 97 678
Tho above t a b l e  shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e g i s t r a t i o n s  
among th e  t e n  s u b j e c t s  o f f e r e d  i n  t h i s  d e p o rtm e n t d u r in g  th e  
p r e s e n t  y e a r •
Fou* rai “ 0*‘ s t u d i e s  o r e  i n  ja ro g ro a s  i n  th e  p s y c h o lo g ic a l  
l a b o r a to r y  th e  r e s u l t s  o f  w h ich  w i l l  bo p u b l is h e d  p r e o e n t-
I  gave i n t e l l i g e n c e  t e a t s  to  a b o u t  600  f i r a t  an d  seco n d  
g ra d e  p u p i l s  i n  t h e  p u b l ic  o o h o o ls  o f  M isso u la  l a s t  S ep tem ber
SiJd H R * ! ! ; 50 r U8<* o f  D m  s u p e r in te n d e n t
4 I  WOf k  7Ii !L tonB Qt t h ® o f  S u p e r­in te n d e n t  I r a  3 .  - e e ,  a n d  w i th o u t  c o m p e n sa tio n .
i n  a d d i t i o n  to  th e  above 1 h av e  r e p o r t e d  g ra d e s  f o r  
33  c o rre sp o n d e n c e  s tu d e n ts  i n  p sy ch o lo g y  s in c e  J u ly ,  1 9 2 2 .
SUMMER QUARTER
P r o f e s s o r  Freeman D a u g h te r s ,  D i r e c t o r .
The s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  f o r  the  summer q u a r t e r  o f  
1922 were  made h i g h e r  t h a n  any  p r e v i o u s  summer s e s s i o n .  Bo 
one was a d m i t t e d  who was n o t  a  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  u n l e s s  he was o v e r  21 y e a r s  o f  a g e .  F o rm e r ly  
anyone  o v e r  18 y e a r s  o f  a ge  who was n o t  *i h i ^ i  s c h o o l  
g r a d u a t e  c o u ld  be a d m i t t e d  t o  any  c o u r s e  which t h e  i n s t r u c t o r  
c o n s i d e r e d  him c a p a b le  o f  c a r r y i n g .  A l l  second  g r a d e  c e r ­
t i f i c a t e  s u b j e c t s  were e l i m i n a t e d ,  and c a n d i d a t e s  f o r  c e r ­
t i f i c a t e  c r e d i t  i n  t h o s e  s u b j e c t s  were a s k e d  t o  go to  the  
Mormal a t  D i l l o n  o r  one o f  t h e  r e g i o n a l  s c h o o l s . .  These  two 
c h an g e s  i n  s t a n d a r d s  p r o b a b l y  e l i m i n a t e d  150 s t u d e n t s  who 
o t h e r w i s e  would have been i n  a t t e n d a n c e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
t h e s e  c h an g es  a n d  t h e  s u b s i d i z i n g  o f  t h r e e  more summer 
s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e — e a c h  purpor t ing  t o  g iv e  c o l l e g e  c r e d i t - -  
t h e  a t t e n d a n c e  was p r a c t i c a l l y  th e  same a s  t h e  y e a r  b e f o r e .
I n  1921 t h e  a t t e n d a n c e  was 518; i n  19 22, 5 1 5 .  I n  e a c h  o f  
t h o s e  y e a r s  the  summer s e s s i o n  was a b l e  t o  o p e r a t e  on ab o u t  
h a l f  s t a f f  and  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  and  s c h o o l s  were whol ly  
e l i m i n a t e d  on a c c o u n t  o f  l i m i t e d  f i n a n c e s .
D u r in g  t h e  summer s e s s i o n  o f  1922 the m a j o r i t y  o f  t h e  
s t u d e n t s  were  s e r i o u s l y  w o rk in g  tow ard  t h e  B a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
193  men w e re  i n  a t t e n d a n c e .  About 20 g r a u d a t e  s t u d e n t s  were 
s p r i n k l e d  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  M is s o u la  cou n ty  
p r o v i d e d  139 o f  t h e  r e g i s t r a n t s ,  a n d  o t h e r  s t a t e s  8 1 .  The 
r e s t  were  f ro m  v a r i o u s  c o u n t i e s  o f  Montana.
The c h i e f  w eak n e sse s  o f  t h e  1922 summer s e s s i o n  were:  
f i r s t ,  t h e  f a i l u r e  on a c c o u n t  o f  f i n a n c e s  to  o p e r a t e  s e v e r a l  
d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l s  i n  w h ic h  t h e r e  was some demand f o r  
c o u r s e s ;  a n d ,  second ,  t h e  f a i l u r e  o f  some d e p a r t m e n t s  o r  
s c h o o l s  t o  k e e p  t h e i r  s t r o n g e s t  members on t h e  j o b  f o r  v a r ­
i o u s  r e a s o n s  r a n g i n g  from s i c k n e s s  t o  t h e  d e s i r e  f o r  a 
v a c a t i o n .  These  f a c t o r s  r e s u l t e d  i n  c u t t i n g  down th e  o f f e r ­
i n g s  o f  t h e  summer s e s s i o n  and r e d u c i n g  somewhat th e  q u a l i t y  
o f  t h e  work o f f e r e d .  Bo one i s  p a r t i c u l a r l y  t o  b lame f o r  t h i s  
in asm u c h  a s  b o t h  f a c t o r s  a r e  t r a c e a b l e  w h o l ly  o r  i n  p a r t  to  
i n a d e q u a t e  f i n a n c e s .
Recommendati ons:
1 s t .  Tha t  t h e  summer q u a r t e r  i n s t r u c t i o n  be p l a c e d  on a 
s e l f - s u p p o r t i n g  b a s i s  by c h a r g i n g  a n  a d e q u a t e  t u i t i o n  f e e .
The U n i v e r s i t y  summer s e s s i o n  h a s  a lw a y s  been h a n d ic a p p e d  by 
r e a s o n  o f  i n a d e q u a t e  f i n a n c e s .  We b e l i e v e  i t  i s  sound p o l i c y  
f o r  t h e  s t u d e n t  who w i s h e s  t o  do s p e c i a l  work i n  t h e  summer 
w i t h o u t  l o s i n g  h i s  p o s i t i o n  and  s a l a r y  f o r  th e  r e s t  o f  th e  
y e a r ,  t o  pay s o m e th in g  more t h a n  a  n o m in a l  f e e  to w a rd  h i s  ed­
u c a t i o n .  T h is  a p p l i e s  a s  w e l l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  who o b t a i n s
5**5.
f r e e  e d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  a cadem ic  y e a r ,  but  a t t e n d s  
d u r i n g  summer q u a r t e r s  i n  o r d e r  t o  s h o r t e n  h i s  c o l l e g e  y e a r s .  
Owing t o  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  Montana we do n o t  b e l i e v e  
i t  t o o  much to  a sk  t h e  summer q u a r t e r  s t u d e n t s  t o  p a y  th e  a c t u ­
a l  c o s t  o f  t h e i r  summer q u a r t e r  i n s t r u c t i o n .  Many i n s t i t u ­
t i o n s  t h e  c o u n t r y  o v e r  have a l r e a d y  embarked upon t h e  p o l i c y .  
The f e e s  recommended a r e  g i v e n  below.
2nd .  We recommend t h a t  t h e  summer q u a r t e r  be l e n g t h e n e d  
t o  10 o r  11  weeks and  d i v i d e d  i n t o  two te rm s  o f  5 w eeks  e a c h ,  
or  6 and 5 weeks ,  r e s p e c t i v e l y .  I f  t h e  q u a r t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  
two t e rm s  o f  5 weeks e a c h ,  t h e  r e g u l a r  l o a d  c o u ld  be made 7 
q u a r t e r  c r e d i t s  p e r  te rm  a n d  a  f e e  o f  #25 a n d  #2 2 , r e s n e c t i v e -  
l y ,  be c h a rg e d  n o n - r e s i d e n t s  o f  Montana,  and #22 a n d  20 ,  r e ­
s p e c t i v e l y ,  be  c h a r g e d  r e s i d e n t s  o f  t h e  s t a t e .  I f  t h e  terras 
be made 6 a n d  5 weeks e a c h ,  th e  f e e s  c o u l d  be made #30 and  #20 
r e s p e c t i v e l y ,  f o r  n o n - r e s i d e n t s ,  a n d  #25 and  #18, r e s p e c t i v e l y ’ 
f o r  r e s i d e n t s  o f  t h e  s t a t e .  T h i s  recom m endat ion  f o l l o w s  the  
C o lo rad o  p l a n  which  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  b u i l d i n g  up o f  a 
summer s e s s i o n  o f  n e a r l y  4000 s t u d e n t s  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
o f  C o lo rad o  and  a b o u t  2300 s t u d e n t s  a t  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e  a t  G r e e l e y .
3 r d .  T h a t  more d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l s  be o p e r a t e d  i n  t h e  
summer a s  demand may d e t e r m i n e ,  and  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n s  
be s e c u r e d  t o  g i v e  c o u r s e s  i n  some o f  t h e  d e p a r t m e n t s ,  n o t  o n ly  
t o  g i v e  wontana  p e o p l e  an o p p o r t u n i t y  to  come i n  c o n t a c t  w i t h  
them, b u t  to  a d v e r t i s e  t h e  summer w o rk .
, 4. ^T h a t  t h e  sumrae* q u a r t e r  be a d v e r t i s e d  r a t h e r  p e r ­
s i s t e n t l y  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  c e n t r a l  s t a t e s l  p a r ­
t i c u l a r l y  i n  th e  h o t t e s t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  where i t  i s  p r a c ­
t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  do e f f e c t i v e  summer work; t h a t  e x c u r s i o n s  
be o r g a n i z e d  to t h e  n a t i o n a l  p a r k s  and o t h e r  a t t r a c t i v e  p o i n t s  
a d j a c e n t ;  and  t h a t  t h e s e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  be a d ­
v e r t i s e d  a l o n g  w i t h  the  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  u n d e r  t h i s  
new p l a n .  de b e l i e v e  t h a t  i f  f e e s  a r e  c h a rg e d  a s  s u g g e s t e d  and
a n  a d v e r t i s i n g  campaign i s  c a r r i e d  on f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s
we can have a  summer s e s s i o n  o f  1000  o r  more s t u d e n t s  and  t h e  ' 
c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  f i n a n c e d  from t h e  s t a r t .
P r o f e s s o r  d .  J .  Coon, Chairman.
1 -  1n s t r u e t i o n a l  d t a f f . The s c h o o l  h a s  had  t h e  f u l l  
t im e  s e r v i c e s  o f  one p r o f e s s o r ,  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  a n d  
two i n s t r u c t o r s ,  and  p a r t  o f  t h e  s e r v i o e s  o f  one a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r ,  and  two i n s t r u c t o r s ,
O r a d u u te s . The s c h o o l  h a s  g r a d u a t e d  s i x t e e n  s e n i o r s  
s i n c e  June , 19£2 .  For  t h e  p a s t  two y e a r s  no o t h e r  s c h o o l  o r  
d e p a r t m e n t  has  exce ed e d  t h i s  s c h o o l  i n  t h e  number o f  g r a d ­
u a t e s .  T h a t  t h i s  l a r g o  number i s  due t o  r e a l  I n t e r e s t  i n  
t h e  work o f f e r e d  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  and  t o  no o t h e r  
r e a s o n ,  i s  i n d i c a t e d  by the f a c t  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  have 
a l m o s t  u n i f o r m l y  done e x c e l l e n t  work i n  a l l  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
o i  t h e  U n i v e r s i t y ,  and  m ost  o f  them  h a v e  been p ro m in e n t  i n  
s t u d e n t  l e a d e r s h i p  and a c t i v i t i e s .
„  3* jdg3 0 i a l  Vocat i o n a l  C o u r s e . By arrangem ent w ith  t h e
v e t e r a n s  nureau tbp  s c h o o l  h a s  m a i n t a i n e d  a  s p e o i a l  tw o - y e a r  
c o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  ooen t o  v e t e r a n s  o n l y .
T h i s  o o u r a e  h a s  n o t  c a r r i e d  U n i v e r s i t y  c r e d i t ,  b u t  u n i v e r s i t y  
s t a n d a r d s  h a v e  been  m a i n t a i n e d .  A p n r o x i m i t a l y  t w e n ty  men 
a r e  e n r o l l e d .
^ t a f f . Owing t o  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  fu n d s  
t h e  s c h o o l  '-'/ill n e x t  y e a r  be d e p r i v e d  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  
one i n  e t  m e t  or  (u i i s s  C lem en ts )  a n d  p a r t  o f  th e  s e r v i c e s  o f  
a n o t h e r  U r .  A t i i n a o n ) .  T h is  d l l  rneen t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
t h e  c o u r s e s  i n  S n o r th a n d  a n d  T y p e w r i t i n g ,  and ,  much more 
s e r i o u s  t h a n  t h a t ,  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  e x t r a  s e c t i o n s  
f®  A c c o u n t in g  a n d  p o s s i b l y  B u s in e s s  Law. S h o r th a n d
aiv - .  yp6vVr 18 u r e  8 9 r v i c ® c o u r s e s  and t h e i r  e l i m i n a t i o n  
w i l l  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t  t h e  work o f  m a jo r  s t u d e n t s .
6 .  i i e e d s .  The g r e a t e s t  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  a s  f o l l o w s :
( 1 ) a d d i t i o n a l  a d v a n c e d  o o u r s e s — T h ere  a r e  c e r t a i n  
s t a n d a r d  c o u r s e s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  whioh a r e  n o t  
o t t e r e d  i n  o u r  s c h o o l  and  our  numerous a d v a n c e d  s t u d e n t s  a r e  
- t h e r e f o r e ,  r e c e i v i n g  t h i s  work which t h e y  want  a n d  o u g h t
a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  i n  e l e m e n ta r y  c o u r s e s .
The o u t  i n  t h e  s t a t f  w i l l  mean t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  number 
o f  s a c t i o n s  i n  e l e m e n t a r y  A c c o u n t i n g ,  S t u d e n t s  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  
be c o m p e l le d  t o  f i l l  i n '  t h e i r  programs w i t h  work i n  o t h e r  
d e p a r t m e n t s .
c
The e f f e c t  o f  t h e s e  two c a u s e s  i s  to  d r i v e  s t u d e n t s  
o u t  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  work i n t o  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  i s  d e s i r a b l e .  W hile  a t  p r e s e n t  
t h i s  i s  p r o b a b l y  u n a v o i d a b l e ,  i t  i s  g r e a t l y  t o  be r e g r e t t e d  
by anyone i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  the  S c h oo l  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  A c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  go i n t o  b u s i n e s s .  T h e i r  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  i s  i m p o r t a n t .  A b ro a d  s o c i a l  p o i n t  o f  v iew ,  a n d  
s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  l i n k e d  up w i t h  t h e i r  t e c h n i c a l  knowledge,  
i s  more i m p o r t a n t .  Anyone who b e l i e v e s  t h i s  and i s  con ­
v e r s a n t  w i t h  t h a t  t h e  S c ho o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i s  
t r y i n g  to  do,  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  deve lopm ent  o f  t h i s  s c h o o l .
SCHOOL OF FLKBDTBY
P r o f e s s o r  D o r r  3k e e l s , Dean.
P r o b a b l y  th e  f e a t u r e  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e  S c h o o l  o f  
F o r e s t r y  i n  t h e  c u r r e n t  a c a d e m ic  y e a r  was the  c o m p l e t i o n  
a n d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  new f o r e s t r y  b u i l d i n g .  Our co m p le te  
and  most  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e  b u i l d i n g  was " c o n s i d e r a b l y  
hampered  by t h e  l a t e  a r r i v a l  o f  f u r n i t u r e ,  equ ip m en t  and 
books ,  a l l  o f  which a r e  n o t  y e t  i n  p l a c e .  G e n e r a l  e f f i ­
c i e n c y  o f  t h e  s c h o o l  w- s ,  how ever ,  g r e a t l y  i n c r e a s e d  by 
f a c i l i t i e s  a f f o r d e d  i n  t h e  new b u i l d i n g .
Phis  y e a r  marked t h e  peak l o a d  o f  t r a i n e e s  o f  t h e  
V e t e r a n s  B u re a u .  T h e i r  number w i l l  now d e o r c a e e  u n t i l  i n  
two y e a r s  a l l  t r a i n i n g  o f  t h e  so men i a  c o m p le te d .  To 
t a k e  c a r e  o f  t h i s  l o a d  one t e m p o r a r y  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  
o f  f o r e s t r y  ( who f o r  t h i s  y e a r  was on s a b b a t i c a l  l e a v e  
f rom  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y )  was em p lo y ed .  e had  a  t o t a l  o f  
f i v e  p r o f e s s o r s  and  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  a n d  two 
f u l l  t ime a s s i s t a n t  i n s t r u c t o r s .
Maximum r e g i s t r a t i o n  was In. t h e  w i n t e r  q u a r t e r  when 
we e n r o l l e d  one h u n d red  f o r t y - 3e v en  (147) s t u d e n t s ,  i n c l u d ­
i n g  t w e n t y - f i v e  s h o r t  c o u rs e  r a n g e r  s c h o o l  s t u d e n t s .  Our 
s t u d e n t s  oame from some t w e n ty  s t a t e s  a n d  t h r e e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s .  Of t e n  s t u d e n t s  g r a d u a t e d  t h i s  y e a r ,  only  
t h r e e  c l a i m  r e s i d e n c e  i n  M n t a n i . .
Ve h a d  two g r a d u a t e  s t u d e n t s  who c o m p le te d  t h e i r  
r e s i d e n c e  work f o r  tho  . - a s t e r ' s  d e g re e  i n  F o r e s t r y ,  end  
a r e  now c o m p l e t i n g  t h e i r  t h e s i s  work.
Vo had  r e q u e s t s  t h i s  s p r i n g  from e m p lo y e r s  f o r  many 
more f o r o s t e r s ,  b t h  f o r  t e m p o r a r y  work a n d  perm anen t  work 
t h a n  we c o u l d  f u r n i s h .  *
Of se v e n  men who a t t e m p t e d  th e  h i g h e s t  c i v i l  s e r v i c e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  F o r e s t  B e r v i c o ,  f o r  F o r e s t  r e s i s t a n t  and 
h r a a i n g  a s s i s t a n t ,  f o u r  men p a s s e d  and  w ere  c e r t i f i e d  and  
t h r e e  f a i l e d .  T h e i r  w eakness  was i n  S i l v i c u l t u r e  ( i n d i ­
c a t i n g  a  l i k e  w eakness  i n  t h i s  s c h o o l )  and t h e i r  b e s t  s u b j e c t s  
were b o tany  a n d  f o r e s t  management.
Two f o r e s t r y  c o n v e n t io n s  were h e l d  i n t h e  s c h o o l  d u r i n g  
tlie  y e a r .
The a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A s s o c i a t i o n  
o f  f o r e s t r y  c l u o s  ws s  h e ld  i n  A p r i l .  D e l e g a t e s  were p r e s e n t  
f rom  n e a r l y  e v e r y  s c h o o l  o f  f o r e s t r y  i n  t h e  J n i t e d  S t a t e s .
The f i r s t  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  c o n v e n t i o n  e v e r  h e ld  i n  
Montana w e t  i n  t h e  f o r e s t r y  b u i l d i n g  i n  n a y .  The c o n v e n t io n  
was opened by t h e  Governor a n d  was a t t e n d e d  by n e a r l y  a l l  
t h e  lumbermen a n d  t i r a u e r l a n d  owners  o f  t h e  s t a t e .  The m ee t­
i n g  was o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  a n d  w i l l  l e a d  to  l e g i s l a t i o n  f o r  
f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  and  f o r  p u t t i n g  t h e  work o f  t h e  o t a t e  
F o r e s t e r  on a more e f f i c i e n t  b a s i s .
SOHOUL OF JUUKHALI3M 
P r o f e s s o r  A. L. a t o n e .  Dean
1007  J he ’vork  o f  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  d u r i n g  1922  and  
tiUo r n cJ f r a ? t ? r *zed  by » c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  
>I iie t o t a l  number  o f  s t u d e n t s  ta lc in g  J o u r n a l ­
i sm  c o u r s e s  h a s  been  1 65 ,  Of t h e s e ,  a b o u t  100 a r e  d o in g  
m a jo r  work i n  the  s c h o o l .  There  h a s  been no  change  i n
a ^ a  o a r ^ o f t h ® ° ° ^ SQ in  " ™ l i o  H * l o t i o a « "  i n t r o d u c e d  a s  a  p a r t  o f  tho  g e n e r a l  c o u r s e  i n  "The Lewsnanor"  has
ooen d e v e lo p e d  t o  an e x t e n t  t h a t  h a s  w a r r a n t e d  i t s * b e i n g  
& L I  K S ’S L K T a  a  f U S  5T L S  to
o s - tg . - £ r !j 5 s-
f a c u l t y  o f  t h o  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  h a s  c o - o p o J a k d  w5?h 
t h e  f a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  L  a  i L r t  n !  
u n d e r t a k i n g s  and h a s  pe r fo rm ed  tho  p u b l i c i t y  work f o r  t h e
U n i v o r e i t y f  S ln0 e  M s  w a r .  h Z Z l S
r
n
SCHOOL OF w  
P r o f e s s o r  C. rt. . . e a p h u r t ,  Dean.
Tho e n r o l l m e n t  i n  t h e  Schoo l  o f  Law f o r  19L2-23 shows 
a  8 l i g h t  i n c r e a s e  o v e r  1 92 1 -2 2 .
There  was one perm anen t  change i n  f a c u l t y .  Mr. dimes 
l e f t  to  t a k e  a  p o s i t i o n  ua p r o f e s s o r  o f  law  i n  Ohio S t a t e  
J n i v o r s i t y .  h o b e r t  d ld o n  i~athews,  A . J . ,  Y a l e ,  J . J . ,  Chicago ,  
t a k e s  h i s  p l a c e .  Dur ing  th e  w i n t e r  t e r m ,  Mr. J .  J .  Davie 
o f  j u t t e  was A c t i n g  . r o f e a a o r  o f  Law i n  o l a c e  o f  / a l t e r  
L. i 'ope w h i l e  t h e  l a t t e r  wf.n s e r v i n g  i n  t h e  House o f
KopreaentatiTSB.
I n  l i n e  w i t h  t h e  s t e p s  t a k e n  by t h e  Supreme C ou r t  o f  
Montana to w a rd  a d v a n c i n g  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d ­
m i s s i o n  to  t h e  JB r ,  t i ie  S ch oo l  o f  Law h a s  d i s c o n t i n u e d  th e  
p r a c t i c e  o f  a d m i t t i n g  s p e c i a l  s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  a p p l y i n g  
f o r  e n t r a n c e  m u s t  p r e s e n t  c r e d e n t i a l s  showing  t h a t  th e y  
have  c o m p le t e d  two y e a r s  work i n  a  c o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  o f  
r e c o g n i z e d  s t a n d i n g .
4 ^
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SCHOOL OF MUSIC 
DeLoes Sm ith .  Dean
K e o e i p t s  i n  f e e s .  A p p l i e d  Music :
Mr. i*dler  ( p i a n o )  $ 1 , 1 1 0 . 0 0
M iss  S e r r y  ( p i a n o )  1 , 7 3 9 . 0 0
Mias  G ardner  ( v o i c e )  2 7 0 .0 0
Mr. W e isb e rg  f v i o l i n )  1 , 1 4 1 . 4 0
Mr. S m i th  ( v o i o e )  1 , 8 4 9 . 2 5
M rs .  S m i th  ( o r g i n )  1 4 0 .0 0
P e e s  f rom  Harnomy l e s s o n s  l .?6 .00
T o t a l  $ 6 , 2 8 5 . 1 6
U e t  Gain  o v e r  t h e  p r o c e e d i n g  y e a r  $  4 6 0 .1 6
Sev e n  h u n d red  a n d  tw e n ty  h o u r s  (720)  o f  c l a s s  work i n  
t h e o r e t i o a l  s u b j e c t s  w s g iv e n  by members o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  Sohool  
o f  . a i s l e .
The U n i v e r s i t y  symphony o r c h e s t r a  h e l d  36 r e h e a r s a l s  d u r i n g  
t h e  y e a r  and  a p p e a r e d  i n  t h r e e  c o n c e r t s ,  t h e  f i r s t  on December 9 t h  
w i t h  M iss  Grace  Gwinn, v i o l i n ,  a n d  DeLoss Sm ith ,  b a r i t o n e ,  a s  s o l o i s t s .  
The se co n d  o o i e e r t  was g i v e n  A p r i l  1 3 t h .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  i t s  
h i s t o r y  th e  o r c h e s t r a  gave  a  c o m p le te  symphony a t  t h e  c o n c e r t .  Mies 
Marion F e rg u s o n  was s o l o i s t .  The t h i r d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  o r c h e s t r a  
was on June l l t l i  a t  t h e  Common cement e x e r c i s e s .  The o r c h e s t r a  has  
o o n t i n u e d  t o  im prove  w i t h  each  s u c c e s s i v e  a p p e a r a n c e ;  many m u s ic a l  
p e o p le  have  compared i t  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  symphony o r c h e e t r a s  o f  
l a r g e  c i t i e s  o f  t h e  U o r t h w e s t .
The M e n 's  Glee C lub  t o u r e d  t h e  s t a t e  be tween t h e  w i n t e r  and 
s p r i n g  q u a r t e r s .  The Club h a s  e a r n e d  i t s  r i g h t  t o  be o a l l o d  a  "mus­
i c a l  o r g a n i z a t i o n " • I t  h a s  e l i m i n a t e d  " J a z z "  and  i s  u s i n g  on ly  t h e  
b e s t  music p o s s i b l e  f o r  u s  t o  s e c u r e .
The Women'8  G lee  Club made a  d e c i d e d  g a i n  o v e r  t h e  p r e o e e d i n g  
y e a r  i n  number o f  v o i c e s  a n d  q u a l i t y  o f  w ork .
S t u d e n t  r e c i t a l s  were  h e l d  d u r i n g  each  q u a r t e r  and members 
o f  t h e  m usic  f a c u l t y  gave  a  number o f  p u b l i c  r e o i t a l s  d u r i n g  t h e  y e a r .
SCHOOL OF PIU.f^CY 
P r o f e s s o r  C h a r l e s  i .  M o l l e t t ,  Dean.
The e n r o l l m e n t  o f  t h i s  s c h o o l  the  p a s t  y e a r  was 
f i f t y ,  w i t h  more s t u d e n t s  t h a n  ooramon i n c l i n e d  to w a rd  th e  
t h r e e  a n d  f o u r  y e a r  c o u r s e s .  S i x t e e n  d e g r e e s  i n  Pharmaoy 
were  g r a n t e d  i n  Ju ne ,  b e in g  a b o u t  o n e - s e v e n t h  o f  t h e  
d e g r e e s  g r a n t e d  by t h e  U n i v e r s i t y .
P r e l i m i n a r y  s t e p s  were  t a k e n  to  e l i m i n a t e  t h e  two 
y e a r  c o u r s e s  a s  recommended by t h e  h i g h e s t  p h u r m a c e u t i o a l  
a u t h o r i t i e s  and i n  harmony w i t h  recom m enda t ions  o f  t h e  
S t a t e  P h a r m a o e u t i c a l  A s s o c i a t i o n  f o r  l o n g e r  c o u r s e s .
While  t h e  f a c u l t y ,  s a l a r i e s  a n d  equ ipm ent  a r e  n o t  
e q u a l  to  t h o s e  o f  n e i g h b o r i n g  pharmaoy s c h o o l s  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h i s  s c h o o l  and t h e  s u c c e s s  o f  t h e  g r a d u a t e s  oompere 
f a v o r a b l y .  G r a d u a te s  and some o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e s  have 
found  r e  dy employment i n  d rug  s t o r e s .  M iss  Kuth Thranum,
‘c.3,  h a s  been g r a n t e d  a  two y e a r  r e s e a r c h  and  t e a c h i n g  
f e l l o w s h i p  i n  t h e  C o l l e g e  o f  Pharmacy,  U n i v e r s i t y  o f  
V a sh ln g to n ,  S e a t t l e .
The o u t l o o k  f o r  s t u d e n t s  t h i s  coming v e a r  i s  most  
p r o m is in g .
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LljBHABY 
*1. 0 .  J u c k h o u s ,  L i b r a r i a n .
Ih e  number o f  books a d d e d  t o  t h e  l i b r a r y ,  e x c l u s i v e  o f  
governm ent  p u b l i c a t i o n s ,  was 4 , 8 8 4 .  The number added  d u r in g  
t h e  p r e v i o u s  y e a r  was 3 ,7 0 0 .  A g r e a t e r  amount o f  c u r r e n t  
l i t e r a t u r e  was add ed  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  S e v e r a l  v a l u a b l e  s e t s  were  p u r c h a s e d  from f o r e i g n  
s a l e s  l i s t s  and  many i n c o m p l e t e  s e t s  o f  p e r i o d i c a l s  a n d  gen -  
r 0J 0r e n o e  s e r i e s  were f i l l e d  i n .  The l i b r a r y  c o n t a i n s ,  
w i t h  a  few e x c e p t i o n s ,  m a t e r i a l  n e c e s s a r y  f o r  the  u n d e r g r a d ­
u a t e  c o u r s e s  no«  g i v e n .  C o n s i d e r a b l e  m a t e r i a l  h a s  been 
ad d ed  to  t h e  L o r t h  West H i s t o r y  c o l l e c t i o n .
Crowded c o n d i t i o n s  have  made i t  i n o r e  s i n g l y  d i f f i c u l t  
t h c a i i b ? r  l i b r a r y  w i t h  e f f i c i e n c y .  The members of
? I' r a r y  d e s e r v e  s p e c i a l  commendation f o r  c a r r y i n g
d i t i o S !  ,TO c h 0 0 r f t t l l y and  0 f f e c t l v e l y  und e r  t r y i n g  con -  '
0XP00t a t i o n  t h a t  most  o f  t h e  m a t e r i a l  which had  h e r e ­
t o f o r e  been B t o r e d  i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s  co u ld  be s o r t e d  out
S E S f t i  th9  *1&YtQT was n o t  r e a l i s e d ,  a f
i £ % i t  n9Z l i b r a r y b u i l d i n g  was n o t  c o m p le te d
i  n0w n e c e s s a r y  to  s p r e a d  o u t  t h i s  work 
! f p e r  months a s  t h e  l i b r a r y  s t a f f  w i l l  have  l i t -
i i g  t t o  i8 T ° t e  t0  t h l e  d u r -
The amount o f  t im e  w h ic h  c o u ld  be d e v o te d  t o  o c t a l o g -
d u r i  ncr&1he v f f t r  c i  en  t  t o  c a t a l o g  a l l  t h e  books p u r c h a s e !  
d u r i n g  th e  y e a r ,  - a p p ro x im a te ly  1 ,0 0 0  books a r e  l e f t  ove r  to
l o  a d d i t i o n ’ to  t h o a e t o b e p a r o h a a o d  
i ro m  t h e  book fund  a l l o t e d  f o r  t h e  coming y e a r ,  w i l l  a g a i n  
make a n  amount o f  m a t e r i a l  to o  l a r g e  f o r  t h e  c a t S o g i S f  
f o r c e  t h a t  w i l l  be a v a i l a b l e  t o  h a n d l e .
The a p p o in t m e n t  o f  a  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  a t  t h e  e a r l i e s t
18 u r ^ d * R e f e r e n c e  work which  Z u l l  l l  
H 8 t i o n a l  s e r v i c e  to  s t u d e n t s  r e c e i v e s  th e  b r i o f -
t o  a:ive h00^ 80  i t  i a  I m p o s s i b l e  f o r  t h e  l i b r a r i a n s
t o  g i v e  any  a p p r e c i a b l e  t i n e  to t h i s  work .
“ br r y  s e r v l o e  Dot be m l  r , t a m e d  owlap  to
t h ^  l l o r f ^ v  ° ° r e  « 8P « ° l a l l y .  the  crowded c o n d i t i o n s  o f
th e  H o r a r y  which  made i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  l i o r a r v  n t n f f  + «
d i h a ?  °+ t h l S  w a r k ‘ C o r re s p o n d e n c e  s t u d e n t s  a n d  h i g h  s c h o o l  
d e b a t e  teams were  s u p p l i e d  w i t h  m a t e r i a l  n e c e s s a r y  t o  t h e ? ?
P r o f e s s o r  L, J ,  R l r o d ,  D i r e c t o r .
A v e ry  sm a l l  amount o f  money was expended  on the  
museum, p a r t l y  f o r  s t u d e n t  h e l p  i n  a r r a n g i n g  and l a b e l i n g ,  
p a r  1 y f o r  s m a l l  i t e m s  n e c e s s a r y  t o  p r o p e r l y  d i s p l a y  
m a t e r i a l .
A s e t  o f  r e s t o r e d  f o s s i l s  was p u r c h a s e d  f ro m  t h e  p e r s o n  
who makes them  f o r  t h e  S m i th s o n ia n  I n s t i t u t i o n ,  a t  a  c o s t  
o f  a  h u n d red  d o l l a r s .
a t e l e p h o n e  p r e s e n t e d ,  one of  t h e  p a i r  w h ic h  
c a r r i e d  th e  f i r s t  m essage  o v e r  the  Rocky f o u n t a i n s ,  'fhe com­
p a n io n  i n s t r u m e n t  i s  i n  t h e  b t a t e  H i s t o r i c a l  S o o i e t y  i n  
H e lena  •
V
G QhK^SPQhihihG IS STUIBf 
P r o f e s s o r  W. /vnddook, D i r e c t o r .
Prom J u l y  1 ,  1922  t o  d a t e  t h e r e  have  been two hundred  
f o r t y  n i n e  new r e g i s t r a n t s  i n  t h e  C o r re s p o n d e n c e  Study  
D e p a r tm e n t .
T h e r e  a r e  two hund red  t h i r t y  e i g h t  s t u d e n t s  now a o t -  
i v e l y  engaged  i n  p u r s u i n g  o o u r s e s  by c o r r e s p o n d e n c e .
A t  t h e  p r e s e n t  t im e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k e ep  t r a c k  o f  
t h e  amount o f  p o s t a g e  n e ed e d  f o r  each a s s i g n m e n t  s e n t  o u t .
T h is  e n t a i l s  q u i t e  a  l i t t l e  c l e r i c a l  work t h a t  c o u ld  be 
a v o id e d  by c h a r g i n g  a  f l a t  r a t e  f e e  f o r  p o s t a g e .  I t  i s  e s ­
t i m a t e d  t h a t  one d o l l a r  f o r  e a c h  o o u re e  would c o v e r  t h e  
c o 81 o f  n e o e a s a r y  p o s t a g e .
•7# have  many c a l l B  f o r  o o u r s e s  t h a t  a r e  n o t  now o f f e r e d ,  
liany o f  t h e s e  o o u r s e s  a r e  n o t  o f f e r e d  b e c a u s e  some o f  th e  
members o f  t h e  f h o u l t y  do n o t  h a v e  t h e  t im e  o r  t h e  i n c l i n a t i o n  
to  g i v e  them . I  b e l i e v e  i t  would be p o s s i b l e  t o  s e c u r e  com­
p e t e n t  i n s t r u c t o r s  o u t s i d e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f a c u l t y .
Some suoh o o u r s e s  c o u ld  be g i v e n  f o r  U n i v e r s i t y  c r e d i t ,  
h a v i n g  t h e  o o u r s e s  and i n s t r u c t o r s  a p p ro v e d  by p r o p e r  
U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s .  O th e r  c o u r s e s ,  n o t  c a r r y i n g  Univ­
e r s i t y  c r e d i t  c o u l d  be r e c o g n i z e d  by some s o r t  o f  c e r t i f i ­
c a t e  o f  acc o m p l i sh m en t  when o o n ^ l e t e d .
iSduoation  i s  becoming more and more a  m a t t e r  o f  i n d i v ­
i d u a l  p e r fo rm a n c e  and a n y t h i n g  t h e  u n i v e r s i t y  can do to 
o f f e r  o p p o r t u n i t y  f o r  B o r io u s  s t u d y  o f  a u y  s o r t  t h a t  i s  
w o r th  w h i l e ,  w h e th e r  f o r  an hour  o r  f o r  a  h u n d red  h o u r s ,  i s  
a  l e g i t i m a t e  f u n c t i o n  o f  t h e  ^ t e n s i o n  D i v i s i o n  i n  s e r v i n g  
t h e  p e o p le  o f  t h e  s t a t e .
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f i l h  isiaRYioa oo
P r o f e s s o r  W. * .  . .addook,  C ha irm an .
A c c o r d in g  t o  r e p o r t s  o f  t h o s e  i n  c h a r g e  o f  the  
F i lm  S e r v i c e ,  the<2f f o r t  i n  t h i s  d i r e c t i o n  was u n s a t i s ­
f a c t o r y  a n d ,  f o r  r e a s o n s  c o n t a i n e d  i n  t h o s e  r e p o r t s ,  wbb 
d i s c o n t i n u e d  p r i o r  t o  my t a k i n g  o v e r  t h e  work o f  t h e  
S x te n s  io n  d i v i s i o n .
I t  i s  my judgem ent  t h a t  t h e  work s h o u l d  n o t  be
resu m ed  u n t i l  su ch  t im e  a s  i t  can  be a d e q u a t e l y  f i n a n c e d ,
and  u n t i l  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  a  l a r g e  number o f  t h e
s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  t h e  s t a t e  i m p r o v e s .
BOARD OF PATIOS
P r o f e s s o r  ?. 3 .  iJaddock,  Chairman.
S in c e  t h i s  work was t  i rned  o y e r  t o  me, November 1 ,  
1 9££ ,  one h u n d red  f o r t y  s e v e n  r e q u e s t s  f o r  t e a c h e r s  o r  
n o t i f i o & t i o n s  o f  v a c a n c i e s  have been  r e c e i v e d  from s c h o o l  
o f f i c i a l s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  c a l l s ,  f i v e  h u n d r e d  s i x t y -  
one  s e t s  o f  c o n f i d e n t i a l  p a p e r s  have  b e e n  s e n t  a n d  a p p r o ­
p r i a t e  reco m m e n d a t io n s  have been made e n t a i l i n g  th e  
w r i t i n g  o f  a p p r o x i m a t e l y  a  t h o u s a n d  l e t t e r s .
The f i l e s  have been r e o r g a n i s e d  and  t h e  d o g - e a r e d  
t a b s  o f  t h e  f o l d e r s  have been r e p a i r e d .
A new a n d  s a t i s f a c t o r y  f i l i n g  s y s te m  o f  v a o a n o i e s  and  
a p p l i c a n t s  h a s  b e e n  i n s t a l l e d .
I t  i s  i m p o s s i b l e  a t  t h i s  t im e  t o  make an a p p r o x i r r a t e  
e s t i m a t e  o f  t h e  number o f  p e r s o n s  who have  r e c e i v e d  
p o s i t i o n s  th r o u g h  t h i s  o f f i c e ,  a s  so many o f  t h e  r e o e n t  
recom m e n d a t io n s  a r e  s t i l l  u n h e a r d  from.
PHYSICAL PlAjhlT
T. 0. S w ea r in g e n ,  M a in ten an ce  E n g in e e r .
T h i s  o f f i c e ,  a s  d u r i n g  th e  p r e o e d i n g  y e a r ,  h a s  been  
c l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h a t  o f  t h e  S u p e r v i s i n g  A r c h i t e c t .
The same o f f i c e  and much o f  t h e  snine equ ipm en t  was u s e d .
Some o f  t h e  o ld  b u i l d i n g s  were bad ly  i n  n e ed  o f  r e c a i r .  
The Old I n f i r m a r y  was r e p a i r e d  and  put i n  shape  t o  be used 
a s  an i s o l a t i o n  h o s p i t a l .  The e x t e r i o a o f  Cook and Simp­
k i n s  H a l l s  were  p a i n t e d  a n d  a l s o  the  i n t e r i o r s  and  e x t e r ­
i o r s  o f  t h e  F-.0 .T .G ;  b u i l d i n g  and  t h o  women's gymnasium.
The P r e s i d e n t ' s  h o u se  was r e p a i r e d ,  hardwood f l o o r s  were 
l a i d ,  a  l a r g o  room f i n i s h e d  i n  the  a t t i c  a n d  t h e  b u i l d i n g  
p a i n t e d  i n s i d e  a n d  o u t .
Steam r a d i a t i o n  was i n s t u l l e d  i n  Cook E a l i ,  t h e  R .O .T .G.  
b u i l d i n g ,  P r e s i d e n t ' s  h o u s e ,  R e s id e n c e  ho.  2 , arid t h e  u p p e r  
p a r t  o f  S im pk ins  h a l l .  Steam w i l l  be s u p p l i e d  f rom  t h e  
c e n t r a l  h e a t i n g  p l a n t .  These  b u i l d i n g s  w ere  f o r m e r l y  
h e a t e d  by s t o v e s  and  f u r n a c e s  a n d  t h i s  i n s t a l l a t i o n  w i l l  
r e d u c e  t h o  f i r e  h a z a r d ,  c u t  down t h e  amount o f  J a n i t o r  work 
n e c e s s a r y  and g i v e  a  more s a t i s f a c t o r y  h e a t  a t  a  c h e a p e r  r a t e .
The oar  e n t e r  shop h a s  been  busy b u i l d i n g  l a b o r a t o r y  and 
o t h e r  s p e c i a l  f u r n i t u r e  f o r  the  new b u i l d i n g s  a n l  the  f o r o e  
was i n o r e a s e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t o  t h r e e  men.
Tho w a lk s  a ro u n d  U n i v e r s i t y  H a l l ,  which w e r •» b a d ly  
c r a c k e d  a n d  b ro k en ,  wer ; t o r n  up and  new on es  l a i d .  A c o n c r e t e  
c u r b i n g  was b u i l t  a r o u n d  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  d r i v e  on t h e  o v a l  
f rom  Or - i g  H a l l  t o  t h e  Old l i b r a r y  and  down John Avenue i n  
i r o n t  o f  N a t u r a l  A o ian ce  H a l l .  T h i s  c u r b i n g  g r e a t l y  im proves  
th e  a p p e a r a n c e  of  t h e  campus and  th e  d r iv e w a y . ’
Tho o l d  s e w e r ,  b u i l t  a b o u t  y e a r s  a g o ,  p ro v e d  t o o  
s h a l l o w  and t o o  s n a i l  t o  acco m o da te  th e  now b u i l d i n g s  a n d  so 
t h i s  o f f i c e  p r e p a r e d  p l a n s  and  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  s u o e r v i s e d  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  new s y s te m .  The i n s t a l l a t i o n  i n c l u d e s  a 
s e p t i c  t a n k  a t  t h e  mouth o f  t h e  s e w e r .  The work was done by 
o o n t r a c t .  *
4 0 00 a s s i c t e d  i n  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t -
2°*, 0 naw w i l d i n g s  a-ncl a l s o  s u p e r v i s e d  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  t n e  u n d e r g r o u n d  s t e a m  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .
w i t h  t h e  occupancy  o f  t h e  hew Gymnasium a n d  F o r e s t r y  
b u i l d i n g  t h e  J a n i t o r  s t a f f  was i n c r e a s e d  by one man and  t h r e e  
p a r t  t im e  s t u d e n t s .
The new h e a t i n g  p l a n t  haa  been  wo i k i n g  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y  and  
h aa  c u t  t o  a l m o s t  h a l f  t h e  u n i t  c o a t  o f  r a d i a t i o n .  Care­
f u l  r e c o r d s  a r e  k e p t  on t h e  new p l a n t  w h ich  g iv e  o o a t s  o f  
o p e r a t i o n  from day t o  d a y .
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RESIDENCE HALL3
I n e z  V. B o z o r th ,  D i r e c t o r .
C r a i g  H a l l
D u r in g  t h e  f a l l  q u a r t e r  th e  d o r m i t o r y  was o p e r a t e d  a s  
a  f reshm an  h a l l  o f  r e s i d e n c e ,  but  a t  the  b e g i n n i n g  o f  t h e  
w i n t e r  q u a r t e r  a number o f  g i r l s  w i th d re w  (1 ) t o  fo rm  a  
new s o r o r i t y ;  (2 ) t o  become r e s i d e n t s  of  s o r o r i t i e s  to  
w h ic h  t h e y  had  been  p l e d g e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r ;  (3) or 
o eca u se  o f  poor  h e a l t h ,  l o w  s c h o l a r s h i p ,  f i n a n c e s ,  e t c . ,  
w i th d r e w  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .  U p p e r c l a s s  g i r l s  were t h e n  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  to  e n t e r  t h e  h a l l  t o  f i l l  the  v a c a n c i e s  
so f a r  a s  p o s s i b l e ,  and  a g a i n  a t  the  b e g in n i n g  o f  t h e  s p r i n g  
q u a r t e r .  The r a t e  o f  b o a rd  was c h a r g e d  f rom  § 2 6 .0 0  t o  
§ 2 4 .0 0  p e r  m onth ,  lio c t a n g e  was made i n  t h e  room r a t e .
The d i n i n g  room i n  S im pk ins  H a l l  was c l o s e d  i n  a p i i l
end  t h e  c a f e t e r i a  equipm ent  i n s t a l l e d  i n  t h e  d i n i n g  room
a n n e x  a t  C r a i g  f o r  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  n o n - r e s i d e n t s  and  
f a  oul  t y .
S t u d e n t s  have b e en  employed w h e re v e r  p o s s i b l e .  W ai t ­
r e s s e s  r e c e i v e d  t h e i r  bo a rd  i n  exchange  f o r  t h r e e  h o u r s  work 
p e r  d a y ;  o f f i c e  g i r l s  room and  b o a rd  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  
o f  d u t y ;  and  o t h e r  s t u d e n t  h e l p  employed a t  a  f l a t  r a t e  p e r  
h o u r .  An a v e r a g e  o f  s i x t e e n  were employed d u r i n g  t h e  f i r s t  
two q u a r t e r s ,  and  tw e n ty  i n  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  due t o  a d ­
d i t i o n a l  work i n  t h e  c a f e t e r i a .
The h e a l t h  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  th e  h a l l ,  on t h e  whole,
h a s  been  v e ry  good th e  p a s t  y e a r .
On Aber  Day t h e  u s u a l  p i c n i c  l u n c h  was s e r v e d  on t h e  
campus to  a l l  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  t a k i n g  p a r t  i n  th e  c l e a n ­
up o f  g r o u n d s .  A lu n c h e o n  f o r  s e v e n t y - f i v e  members o f  th e  
R o t a r y  C lub  was s e r v e d  i n  A p r i l ,  and  d u r i n g  t h e  t r a c k  meet  a 
numoer o f  c o n t e s t a n t s  were  e n t e r t a i n e d  a t  t h e  h a l l .
R e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s  t o  b u i l d i n g s  and  equ ip m en t  and 
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  a m o u n t in g  i n  a l l  t o  # 3 ,7 5 0  have been made. 
We hope t o  be a b l e  t o  r e p l a c e  some room f u r n i s h i n g s ,  now 
much w orn ,  su ch  a s  beds  a n d  m a t t r e s s e s ,  window s h a d e s ,  e t c . ;  
r e f i n i s h  w a l l s  a n d  woodwork i n  some room s,  a n d  so f a r  a s
p o s s i b l e ,  improve t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b u i l d i n g  
a n d  eq u ip m en t  t h e  coming y e a r .  Some new eq u ip m en t  h a s  been 
p u r o h a s e d .
S im pkins  H a l l  D in in g  Room
T h i s  d i n i n g  room was o p e r a t e d  t h e  p a s t  y e a r  a s  a  c a f e ­
t e r i a  open  to  a l l ,  and  was u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  
Miss  C hase ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  R e s i d e n c e  H a l l s ,  and  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  was p u t  on a n  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t i n g  b a s i s .  
I’ew c h a n g e s  i n  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  were  made 
a n d  i t  was p o s s i b l e  t o  do more e f f e c t i v e  work* f o r  t h i s  r e a s o n  
S t u d e n t  h e l p  o n ly  was u se d  i n  t h e  d i n i n g  room, a n d  a l l  work 
i n  t h e  k i t c n e n  e x c e p t  t h e  a c t u a l  c o o k in g  was done by s t u d e n t s  
A l l  were p a i d  by t h e  h o u r .
R e p a i r s  and  r e p l a c e m e n t s  t o  t h e  amount o f  a p p r o x i m a t e l y  
v£50 were made d u r i n g  t h e  y e a r .  A l l  equipm ent  i n  good c o n d i ­
t i o n  w i l l  be t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  h a l l s  f o r  u se  t h e  coming 
y e a r .
HHOV/LES COTTAGE
The p a s t  y e a r  h a s  b e e n  a  s u c c e s s f u l  one f o r  t h e  c o t t a g e  
u n d e r  Mrs. h i l l i o s ,  a s  h o u se m o th e r ,  and M iss  K i l l o y ,  s t u d e n t  
house  m an ag er .  The g i r l s ,  t e n  i n  number ,  by c o o p e r a t i o n  i n  
a l l  t h e  housework ,  were  a b l e  t o  keep  t h e i r  l i v i n g  e x p e n s e s  
down to  t h e  minimum.
hew R e s id e n c e  H a l l s
C o n s i d e r a b l e  t i m e  has'been g i v e n  to  t h e  f u r n i s h i n g  and 
e q u i p p i n g  o f  t h e  new h a l l s .  These b u i l d i n g s  w i l l  be u s e d  
f o r  f r e s h m e n .  C r a i g  H a l l  w i l l  be u sed  f o r  women o f  a l l  
c l a s s e s ,  t h e  number o f  f r e s h m e n  g i r l s  n o t  b e i n g  s u f f i c i e n t  
to  f i l l  b o t h  n a i l s .  I n  t h e  new h a l l  f o r  women a n d  in  
C r a i g  H a i l  i t  i s  p l a n n e d  to  u s e  a  g r o u p  o f  u p p e r  c l a s s  
women, c h o s e n  f o r  q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p ,  a s  l e a d e r s  unde r  
t h e  im m ed ia te  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s o c i a l  d i r e c t o r .  The 
p r o c t o r  s y s te m  w i l l  be u s e d  i n  t h e  h a l l  f o r  men.
b
a ra o a ira  EMPLOYiLiHT (JI3V 8TUI):SbT3)
■- C ad en t _ deploym en t  o o r o ta r y
J tu d e n t  em ploym ent seem s to  h av e  k e p t  p a c e  w ith  t h e  g row th  o f  
th o  U n iv e r s i ty  an  w e ll  a s  l a  to  he e x p e c te d .  The fo l lo w in g  com par­
is o n  o f  r e p o r t s  f o r  th o  b e s t  m onth (Uoveraber) o f  th e  v e a r  19£0 and 
o f  t h e  y e a r  192E t e l l e  i t s  own s t o r y i
L..O.Y*. 1920 , .o v . .  19E2
P erm anen t e m p lo y ers  
’e im n n e r .tly  em ployed n tu d o n ts  
a v e ra g e  wage o f  s t u d e n t s  em ployed 
T o ta l  am ount e a rn e d  by p e rm a n e n tly  
em ployed s tu d e n ts  
T o ta l  am ount e a rn e d  by s t u d e n t s  p e r t i n e n t l y  
em ployed by th e  U n iv e r s i ty  
L-;mber o f  s t u d e n t s  em ployed by th e  U n iv e r s i ty  
Lumber o f  men e n r o l l e d  i n  th e  U n iv e r s i ty
43
132
40*00
66
174
$ 3 6 ,0 0I
$ 6 7 2 9 .6 8  #  638 5 .3 7
# £ 61 9 .0 0
67
480
# £39 0 .0 7  
62 
726
I t  i s  s a f e  to  e s t im a te  t h a t  w o rk in g  men o f  t h e  U n iv e r s i ty  have 
tiV orf ^ e o f  # 7 ,0 0 0  p e r  m onth , o r  a  t o t a l  o f  a t  l e a s t  # 6 0 ,0 0 0  
f o r  th e  y e a r ,  In o x u d ln g  th e  w ork done d u r in g  th e  summer q u a r t e r .
The s e c r e t a r y  h a s  h a n d le d  a b o u t 376 odd  Jo b s  f o r  men d u r in g  th e  
r  ° £  oulno i n  tiX8 f a l 1  <ltt& r te r  when t h e r e  were
522 5 f o d i*lg w or£* D u rin g  th e  s p r i n g  q u a r t e r  t h e  b ig  p rob lem  
h a s  oeen to  g e t  men to  ta k e  th e  jo b s  o f f e r e d .
The s e c r e t a r y 's  p r l n o l p a l  w ork h a a  been in  th e  f i e l d  o f  odd l o b s .  
The r e o o rd s  show t h a t  142 homes i n  x d s e o u la  have  g iv e n  odd Jo b s  to  
s t u d e n t s .  T h is  d o es  n o t  in c lu d e  d e p a r tm e n ts  o f  t h e  U n iv e r s i ty  u s in ^  
s t u d e n t s .  O f th e s e  hom es, 102 u s e d  men du rinK  th e  f a l l  q u a r t e r .  As 
ra° n b®oem6 a c q u a in te d  w ith  t h e s e  p a t r o n s  th e  s e r v i c e s  o f  
w onid ' If*®  n ° X?n g e r  i n  t h a t  f i e l d .  A f a i r  e s t im a te
^  ?  299T9™ y  mxB f o r  odd jo b s  n e t t i n g
f l - J n I J  2 .  t o t a l  o f  s. 1 * 0 0 0 . S tu d e n ts  f o l lo w in g  th o s e  up u n d o u b te d ly  
•1 2 2 2 2 i % “ ?'°h raor® on th e  s t r e n g th  o f  f a v o r a b le  a o q u a ln tu n o e s  fo rm ed .
t h S t J  ?  r JP ° r t e d  t h i s  fo l lo w -u p  ■ -ork a s  n e t t i n g  them  tw e n ty  t ot n i r t y  d o l l a r s  i n  th e  o o u rs e  o f  th e  a o h o o l y e a r .
10 rQ00®a®nd®d t h a t  th e  p o l i c y  o f  u r g in g  p r o s p e o t iv e  s tu d e n ts  
t i n S T  1°  * * ?  c t  l9 tx e t  tw o“ t :  lrd B  o t  t h o l r  e x p en se *  be co n -
to  t h i ’ u n i S o ^ f t ?  n ° ° ° i ‘Boi 0n t i o u s ,  c a p a b le  s tu d e n t  who cam*
y e a r ^ l  work amount o f  money h a s  f a i l e d  t o  com l e t s  h i s
54
uniTaj)  sta tes  VBTBRaAB buebau
A l l e n  d w i f t ,  C o - o r d i n a t o r .
I n  t h e  c o l l e g e  y e a r  1922-23  t h e  a v e r a g e  number o f  
s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  has  been 10 p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  e n r o l l m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  f o l l o w i n g  f a i r l y  
c o n s i s t e n t l y  t h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  i n  t h e  f a l l ,  and  
t h e  l e s s e n e d  e n r o l l m e n t  by s p r i n g ,  f a l l i n g  o f f  f rom  t h e  
same c a u s e s  a s  in  t h e  r e g u l a r  s t u d e n t  body, i . e . ,  s i c k ­
n e s s  and  s c h o l a r s h i p ,  a n d  r a r e  c a s e s  o f  d i s c i p l i n e .
I n  s c h o l a r s h i p  t h e  r e g u l a r  v o c a t i o n a l  s t u d e n t s  have 
m a i n t a i n e d  a b o u t  a v e r a g e  a s  t o  h on o r  r o l l  work ,  and  i n  
t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  i n  which t h e  men a r e  e n r o l l e d ,  have 
m a i n t a i n e d  t h i s  y e a r  a  c o n s i s t e n t  s t a n d a r d  w e l l  a t  t h e  
head  o f  t h e  s c h o o l s .  This , i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  
law  s c h o o l ,  as  w e l l  a s  t h e  f o r e s t r y  s c h o o l .
I n  t h e  s p e c i a l  s c h o o l s  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and 
f o r e s t r y  f o r  v o c a t i o n a l  men, i n s t i t u t e d  i n  t h e  f a l l  o f  
1922,  a b o u t  f i f t y  men have  been e n r o l l e d  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ,  t h e  men i n  t h e  j u n i o r  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o u rs e  
b e in g  o f  a  more s t a n d a r d  t y p e  a n d  r e q u i r i n g  few a d j u s t ­
m e n t s ,  a s  compared  w i t h  t h e  f o r e s t r y  men, who have been 
removed a n d  c h ang ed  l a r g e l y  t h r o u g h  p h y s i c a l  u n f i t n e s s  
f o r  t h e i r  o b j e c t i v e s .  Because  o f  t h e  more u n i f o r m  ty p e  
o f  men i n  t h e  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o u r s e ,  t h e  p r o g ­
r e s s  o f  t h e  men i s  more marked and o u tw a r d ly  e n c o u r a g i n g ,  
but  from t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e h a b i l i t a t e d  men i n  t h e  f o r ­
e s t r y ,  i n  g e t t i n g  good p o s i t i o n s ,  t h e  work o f  t h e  su b -  
c o l l e g i a t e  f o r e s t r y  i s  c l e a r l y  j u s t i f i e d  and  s h o u l d  be 
c o n t i n u e d  a s  a  two y e a r  c o u r s e  f o r  f o r e s t  r a n g e r s ,  even  
a f t e r  t h e  rem oval  o f  th e  v o c a t i o n a l  men. T h is  i s  a 
recom m end a t io n  on my p a r t ,  f o r  I  b e l i e v e  two y e a r s  enough 
t im e  t o  p r e p a r e  f o r  t h i s  phase  o f  f o r e s t r y .
I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  v o c a t i o n a l  men t h i s  
l a s t  y e a r  i t  has  been my p o l i c y  t o  r e q u e s t  s e p c i a l  c o n s i d ­
e r a t i o n  f o r  t h e  r e g u l a r  s t u d e n t s  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e ,  
a n d  t h i s  p o l i c y  w i l l  be  c o n t i n u e d .  The men a r e  now 
g ro u nd ed  enough i n  f u n d a m e n ta l s ,  and  a r e  f a r  enough 
removed from m os t  war d i s a b i l i t i e s  t o  be a b l e  t o  c a r r y  
t h e i r  w ork  on  a  p a r  w i t h  the  r e g u l a r  s t u d e n t s .  When a 
s p e c i a l  c a s e  d o e s  a r i s e ,  I  have a lw ays  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  
c o n s i d e r a t i o n  f rom  raambere o f  th e  f a c u l t y .
I n  d p e te m b e r  1922  a  V e te r a n s  Bureau  n u r s e  was s t a t i o n e d  
a t  th e  U n i v e r s i t y  t o  t ak e  c a r e  o f  t h e  work s i m i l a r  to  t h a t  
done by th e  r e g u l a r  U n i v e r s i t y  n u r s e .  The r e s u l t s  have 
been  s a t i s f a c t o r y ,  a s  c u t s  f ro m  s i c k n e s s  have  been red u c ed
g r e a t l y ,  a n d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  men h a s  been  im proved .
As a  c l a s s ,  t h e  v o c a t i o n a l  men w i l l  a lw ay s  have  more 
s i c k  l e a v e s  t h a n  t h e  r e g u l a r s ,  a s  many o f  t h e i r  d i s ­
a b i l i t i e s  a r e  c h r o n i c  and  form a  f o u n d a t i o n  f o r  s e v e r e  
a c u t e  a t t a c k s  o f  i n t e r - c u r r e n t  d i s e a s e s .  Two v o c a t i o n a l  
men a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  have  d i e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
LeRoy C a r r o l l  a n d  A l b e r t u s  W. Dwyer, from c a u s e s  n o t  
d i r e c t l y  due t o  t h e  w ar ,  b u t  w h ich  a t t a c k e d  t h e  s e a t  o f  
t h e  d i s a b i l i t i e s  and  caused  d e a t h .  For  t h a t  r e a s o n  
o u r  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n  c o n t i n u e s  to  be c l o s e ,  and 
o f t e n  men l o s e  v a l u a b l e  t im e  by m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  
a n d  h o s p i t a l i z a t i o n ,  b u t  which  we f e e l  i s  n e c e s s a r y  t o  
s a f e g u a r d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  men.
B U IL D iaO d
K. 0. K ugen in , S u p e r v i s in g  A r c h i t e c t .
The i i e n ' s  Gymnasium was c o m p le te d ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  
c e r t a i n  s m a l l  i t e m s ,  a n d  o c c u p ie d  i n  December, 1922 . A t p r e s e n t  
th e  o n ly  work r e m a in in g  to  be done on t h i s  b u i l d i n g  i s  th e  c a s t ­
i n g  o f  t h e  D is c o b o lu s ,  t h e  s t a t u e  over th e  f r o n t  e n t r a n c e ,  and 
t h e  p a i n t i n g  o f  t h e  lamp s t a n d a r d s  f l a n k i n g  th e  e n t r a n c e .
The F o r e s t r y  J u i l d i n g  was co m p le ted  and  o c c u p ie d  on th e  
f i r s t  o f  J a n u a ry  and h a s  been i n  u s e  a t  a l l  t im e s  s i n c e ,  a l t h o  
th e  equ ipm ent o f  th e  b u i l d i n g  i s  n o t  y e t  q u i t e  c o m p le te .  The 
b a t t l e s h i p  l in e o le u m  i s  y e t  t o  be l a i d  on th e  f l o o r s  o f  th e  
rooms a n d  o f f i c e s .
The - l e n 's  and  Women's R e s id en c e  H a l l s  were c o m p le te d  in  
th e  s p r i n g  a n d  w i l l  be o c c u p ie d  i n  t h e  o p e n in g  o f  th e  f a l l  
q u a r t e r .  The f u r n i t u r e  a n d  equ ipm en t g e n e r a l l y  i s  i n  th e  
b u i l d i n g s  a n d  i s  o e in g  i n s t a l l e d .
The L i b r a r y  d u i l d i n g  w i l l  be c o m p le te d  b e f o r e  th e  f a l l  
q u a r t e r  op ens  and  w i l l  be o c c u p ie d  a t  t h a t  t i m e .  A p a r t  o f  t h e  
books have been  moved i n t o  thB new s t a c k s  and th e  r e m a in d e r  w i l l  
be moved s o o n .
The H e a t in g  P l a n t  was c o m p le te d  and  i n  o p e r a t i o n  i n  Ja n ­
u a r y  a n d  lias  p ro v ed  v e ry  s u c c e s s f u l  and e c o n o m ic a l .
G rad ing  i s  g r a d u a l l y  b e in g  com ple ted  a ro u n d  t h e  R e s id en c e  
R a l l s ,  i s  cam ple14 e x c e p t  f o r  th e  top  s o i l  a ro u n d  th e  F o r e s t r y  
J u i l d i n g ,  a n d  a l s o  a ro u n d  t h e  Gymnasium, a n d  tho  ro u g h  f i l l  i8  
now b e in g  made a ro u n d  th e  Mew L i b r a r y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g s  t h e  Sew er Sys tem  w i t h  S e p t i c  
Tank h a s  ueen in  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  s in o e  t h e  f a l l  o f  1922 a n d  
t h e  s team  d i s t r i b u t i n g  sy s te m  from  th e  new t o u t i n g  p l a n t  h a s  
been  i n  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  s in o e  t h e  p l a n t  h a s  been i n  u s e .
The u n i e r g r o u n d  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  sy s te m  i s  now b e in g  
i n s t a l l e d  a n d  w i l l  ue c o m p le te d  i n  tim e f o r  u s e  a t  t h e  op en ing  
o f  th e  f a l l  q u a r t e r .
The work o f  re m o d e l in g  th e  o ld  l i b r a r y  w i l l  s t a r t  a t  the  
c lo s e  o f  t h e  summer s e s s i o n .
HEALTH 3 ^ V IG a  
M rs . A . F. he C l a i r e ,  U n i v e r s i t y  h u r s e .
S e r v i c e s  r e n d e r e d  by M rs. L e C la i r e  to  t h e  s t u d e n t s  o f  
t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  y e a r  19 22-2 3 a r e  a s  f o l lo w s :
S t u d e n t s  c a l l i n g  a t  t h e  o f f i c e  f o r  a d v i c e . . . .................  2 ,9 8b
S tu d e n ts  e x c u se d  from  c l a s s  on a c c o u n t  o f  i l l n e s s . . .  2 ,6 3 2  
/ i s i t s  to  homes o f  s t u d e n t s  who w ere u n a b le  to
come t o  th e  o f f i c e ......................................................................  520
V i s i t s  t o  h o s p i t a l  t o  see  s i c k  s t u d e n t s  and o b se rv e
t h e i r  c a r e .....................     *.q~
C o ld s  and  m inor i l l s  d u r in g  th e  y e a r ...................................   2 132
A d v ise d  to  l e a v e  th e  U n i v e r s i t y  on a c c o u n t  of
p o o r  h e a l t h ..............................................................   g
D r e s s in g s  o f  m in o r  wounds i n  o f f i c e  . ! ! . . ' ! ! ! ! ! !  n o
U tu d e n ts  i n  h o s p i t a l  f o r  'v a r io u s  i l l n e s s e s ......................  128
F r a c t u r e s .....................................................................................................  |
M inor s u r g i c a l  o p e r a t i o n s  ! ! ! ! ! ! ! . * ! ! ! !  12
M ajor o p e r a t i o n s ............................... ............................ . . . . . ! ! ! . * !  6
C o n ta g io u s  d i s e a s e s ........................................................... . . ! . * !  -j_q
A d v ise d  t o  o o n s u l t  l o c a l  p h y s i c i a n  r e g a r d i n g  h e a l t h !  418 
D e a th  due to  p n eu m o n ia ..................................................................
D e a th  due t o  o r g a n ic  h e a r t  c o n d i t i o n  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  l
S tu d e n ts  who have ta k e n  a d v a n ta g e  o f  th e  H e a l th  S e rv ic e  
have been g r e a t l y  b e n e f i t t e d  i n  t h e i r  g e n e r a l  h e a l t h .
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P r o f e s s o r  P a u l  G. P h i l l i p s ,  Chairm an. 
M iss  M onica P .  .Burke, S e c r e t a r y .
The Committee on  a d m is s io n  and R e g i s t r a t i o n  t h i s  y e a r  
was composed o f  t h e  Chairm an o f  th e  C om m ittee , th e  R e g i s t r a r ,  
a n d  t h e  head  o f  t h e  d e p a r tm e n t  c o n c e rn e d ,  i n  e a c h  c a s e .  The 
Com m ittee t h e r e f o r e  had  no s e t  m e e t in g s  b u t  h a n d le d  a l l  t h e  
work w henever t h e r e  was a  s u f f i c i e n t  am ount t o  be t a k e n  c a re  
o f .
ho new r u l e s  w ere  made by th e  Committee on A d m iss ion  
a n d  R e g i s t r a t i o n  t h i s  y e a r  c o n c e rn in g  r e q u i r e m e n t s  f o r  g ra d ­
u a t i o n  o r  e n t r a n c e  t o  th e  U n i v e r s i t y .
The g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  C o m m it te e 's  t im e  was sp e n t  
i n  th e  a d j u s t i n g  o f  adv anced  s t a n d i n g  c r e d e n t i a l s .  I n  con­
n e c t i o n  w i th  t h i s ,  a  r e v i s i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  a s  t o  th e  
t r a n s f e r r i n g  o f  c r e d i t s  from  n o rm al c o l l e g e s  and from  summer 
r e g i o n a l  s c h o o l s  was made. A c o n s i d e r a b le  amount o f  t im e  
was a l s o  s p e n t  i n  c h e c k in g  up r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n .
The e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  a s  t o  c e r t i f y i n g  t h a t  s t u d e n t s  have 
c o m p le te d  th e  d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n ts  f o r  d e g r e e s  and  c e r t i f ­
i c a t e s  r e s t s  w i th  th e  Committee on A d m iss ion  and R e g i s t r a t i o n ,  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Committee d o in g  a l l  t h e  c h e c k in g  in  
e v e ry  c a s e .  The r e m a in in g  p a r t  o f  th e  t im e  th e  Committee has  
s p e n t  i n  h a n d l i n g  i n d i v i d u a l  p e t i t i o n s ,  r e q u e s t s  fo r  s p e c i a l  
e x a m in a t io n s ,  f o r  e n t r a n o e  e x a m in a t io n s ,  and  f o r  a d ju s tm e n t  
o f  r e q u i r e m e n t s .  A new p o l i c y  i s  t o  be i n a u g u r a t e d  i n  th e  
f a l l  o f  1923, whioh i s  t h a t  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s  w i l l  be 
g iv e n  u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  Committee on A dm iss io n  and 
R e g i s t r a t i o n ,  w hich  th e y  a r e  now, t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  b u t  w ith  
th e  d i f f e r e n c e  t h a t  th e  e x a m in a t io n  q u e s t i o n s  w i l l  be com­
p i l e d  by th e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  i n  c o n fe re n c e  w i th  th e  
Com mittee on A dm ission  and  R e g i s t r a t i o n .  To a  g r e a t  e x t e n t ,  
a l s o ,  i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  th e  e x a m in a t io n  p a p e r s  s h a l l  
be  c o r r e c t e d  i n  t h e  o f f i c e .
A new p ro b lem  p r e s e n t e d  t h i s  coming y e a r  w i l l  be th e  
g i v i n g  o f  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s  t o  s t u d e n t s  who e n t e r  from 
u n a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l s .  Up t o  t h e  p r e s e n t  t im e  s t u d e n t s  
who have e n t e r e d  from  u n a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l s  have  been  
g iv e n  p r o v i s i o n a l  a d m is s io n ,  f u l l  a d m is s io n  b e in g  g iv e n  them 
u p o n  t h e i r  d o in g  a  "C" g ra d e  o f  work f o r  th e  f i r s t  t h r e e  
q u a r t e r s  i n  a t t e n d a n c e .  I n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  d i r e c t i o n s  
from  t h e  S t a t e  D e p a r tm en t  o f  l u b l i c  I n s t r u c t i o n  t h i s  coming 
y e a r  s t u d e n t s  who e n t e r  from  u n a c c r e d i t e d  h ig h  sc h o o ls  must be 
exam ined  i n  th e  s u b j e c t s  which th e y  have t a k e n  i n  t h e  h ig h  
s c h o o l  i n  th e  y e a r s  f o r  w hich t h e  h i g h  s c h o o l  i s  n o t  a c c r e d i t e d .  
T h i s  w i l l  be a  c o n s id e r ,  b l e  p ro b le m  s in c e  e n t r a n c e  e x a m in a t io n
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days a r e  sc h e d u le d  f o r  th e  F r id a y  a n d  S a tu rd a y  p r e c e d i n g  
r e g i s t r a t i o n  week. I t  i s  u n d e r s to o d  t h a t  s t u d e n t s  who do 
n o t  p a s s  s u c c e s s f u l l y  s u c h  e x a m in a t io n s  w i l l  n o t  be a d m i t te d  
t o  th e  U n i v e r s i t y .
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BOARD OF ADVIBBRS 
P r o f e s s o r  R . H. J e s s e .  C hairm an
The A d v i s e r s  have  worked f a i t h f u l l y  an d , on th e  w hole , 
t h e y  have  done  t h e i r  work w e l l .  I  b e l i e v e ,  how ever, t h a t  th e  
num ber o f  s u d e n ts  w i th  whom eao h  a d v i s e r  h a s  h a d  to  d e a l  has  
be en  to o  l a r g e  f o r  th e  m ost e f f e c t i v e  r e s u l t s .  My recommend­
a t i o n  f o r  a n  i n c r e a s e d  num ber o f  a d v i s e r s  i s  a l r e a d y  in  your 
h a n d s .  I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t  p rog ram s o f  s t u d y  t h e  A d v is ­
e r s  w ork h a s ,  i n  many c a s e s ,  been v e r y  d i f f i c u l t  b e ca u se  o f  th e  
l a c k  o f  a  l a r g e  enough number o f  s e c t i o n s  i n  th e  r e s t r i c t e d  
e l e c t i v e  g r o u p s .
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M iss M. G. Suokhous, C hairm an.
Such m a t e r i a l  a s  p r o p e r l y  b e lo n g s  to  t h e  c o l l e c t ­
io n  h a s  been  a d d e d .  As s t a t e d  i n  t h e  l a s t  r e p o r t ,  th e  
com m ittee  .v i l l  n o t  be a  o le  t o  a r r a n g e  t h i s  m a t e r i a l  
u n t i l  t h e  s p e c i a l  room i n  t h e  new b u i l d i n g  i s  a v a i l a b l
o o g a ^ a  u& ul'iv^ ity  policy
P r o f e s s o r  M. J . ’ a r o d ,  C h a in a an .
f i l 6 “ *e t l 2 « f  th0  3u46 0 t  a n d  U n i v e r s i t y  P o l i c y  
Com m ittee w ere  h e l d  d u r i n g  th e  y e a r  a t  t h e  r e q u e s t  o f  th e  
z i e s i d s n t .  d o th  t h e  l e g i s l a t i v e  r e q u e s t s  a n d  f i n a l ,  
u n f o r t u n a t e l y  r e a t r i o t e d  b u d ge t f o r  t h e  coming b ienn ium  
w ere  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  and  a p p ro v e d  by t h e  C om m ittee .
s e v e r a l  l a r g e r  m a t t e r s  o f  p o l i c y ,  su c h  a a  t h e  s a l a r v  
s c h e d u l e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  d e p a r tm e n t s  o f  Home ,o o n -
t h e  ^ t a t i «  o f  s t S e n ? s “  
a n d  t h e  s t a n d a r d s  o f  s c h o l a r s h i p  w ere  t a k e n  u n  a n d  S D e o l f i a
l e s s  i m p o r t a n t  m a t t e r s  w ere  c o n s i d e r e d ,  i n c l u d i n g  expend­
i t u r e s  n o t  i n c l u d e d  i n  th e  r e g u l a r  b u d g e t .
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P r o f e s s o r  S . J .  Coon, Chairm an
1 . T hree  o a n d id a te s  w e re  g r a n t e d  C .P .A . c e r t i f i c a t e s  by 
e x a m in a t io n ,  a s  fo l lo w s :
F r e d e r i c k  S .  J a c o b s o n ,  H e le n a .
F rank  A . Jo hnson , H e le n a .
Jo sep h  J .  K ra u s e ,  L ew istow n.
£ .  R e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  w ere  ap p ro v e d  and  e s t a b l i s h e d  
w i th  U o r th  C a r o l i  .a, i n  a d d i t i o n  to  th e  o t h e r  s t a t e s  w i th  
w hich  su c h  r e l a t i o n s  now e x i s t .  (T hese  s t a t e s  a r e  C a l i f o r n i a ,  
Oregon, T e x a s ,  and  Vyoming.)
3 .  The Committee was a sk ed  to  p a s s  upon  a  p ro p o s e d  change 
from  t h e  A m erican  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts  e x a m in a t io n s  to  
th o s e  p r e p a r e d  by t h e  S t a t e  B o a rd .  The Com mittee d e c id e d  i n  
f a v o r  o f  c o n t i n u i n g  t h e  u se  o f  t h e  fo rm e r  i n  o r d e r  t o  a v o id  
t h e  p o s s i b l e  c h a rg e  o f  f a v o r i t i s m .
4 .  ho e x a m in a t io n  was h e ld  d u r i n g  th e  s p r i n g  o f  1923, th e  
Bo, r d  o f  E xam in ers  h a v in g  f a i l e d  t o  a d v e r t i s e  i t  t h i r t y  days 
p r i o r  t o  t h e  d a te  s e t ,  a s  r e q u i r e d  by s t a t u t e .
r> o
P re s id e n t  0. H. 01a  pp, Chair Rian.
F iv e  m e e t in g s  o f  th e  U n i v e r s i t y  C u r r ic u lu m  Committee 
w ere  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  lie s i d e s  eome m inor m a t t e r s  
w i th  r e g a r d  t o  c u r r i c u lu m ,  s e v e r a l  m a jo r  m a t t e r s  were 
s t u d i e d  a n d  d e f i n i t e  reco m m en d a tio n s  made t o  t h e  f a c u l t y ,  
ifce p r i n c i p a l  reco m m en d a tio n s  w ere  w i th  r e g a r d  t o  ch an g es  
i n  th e  s c h o l a r s h i p  r e q u i r e m e n t s  f o r  s p e c i a l  s t u d e n t s ,  f o r  
t h e  b a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  a n d  f o r  t h e  h o n o r  r o l l .  The g ra d e  
p o i n t  sy s te m  was a d o p te d  a s  more d e f i n i t e  a n d  a s  r e q u i r i n g  
l e s s  o l e r i o a l  work by th e  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e  t h a n  th e  
sy s te m  th e n  i n  e f f e c t .  S p e c i a l  s t u d e n t s  a n d  o .n d l d a t e s  
f o r  t h e  b a c h e l o r ' s  d e g re e  m ust e a r n  a s  many g ra d e  p o i n t s  
a s  c r e d i t s ,  t h a t  i s ,  th e y  m ust o a r r y  t h e i r  work w i th  on 
a v e r a g e  g r a d e  o f  " 0 " .  Honor s t u d e n t s  m ust e a r n  33 g ra d e  
p o i n t s .
O th e r  m a jo r  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  w ere t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  th e  b a c h e lo r  s  d e g re e  i n  Pharmacy a n d  i - n s i c ,  t h e  
r e s i d e n c e  a n d  f o r e i g n  la n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  fofc th e  
m a s te r  a  d e g r e e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s e n i o r  e x rn a in a t io n s  
a n d  r e g u l a t i o n s  w i th  r e g a r d  t o  a b s e n c e s .
GRADUATE C011MITTKE
P r o f e s s o r  J .  E .  K ir k w o o d ,  C h a i r m a n .
E ig h te e n  g r a d u a te  s t u d e n t s ,  w o r k in g  to w a rd  th e  i i a s t e r ' s  
d e g re e ,  a r e  now e n r o l l e d  i n  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The f o l lo w ­
i n g  d e p a r tm e n ts  a r e  r e p r e s e n t e d :  B o tany , C h e m is t ry ,  E d u c a t io n ,
E n g l i s h ,  F o r e s t r y ,  J o u r n a l i s m ,  m a th e m a t ic s .  F o re ig n  L angu ages , 
P s y c h o lo g y ,  One d e g re e  ( J o u r n a l i s m )  was g iv e n .
Two ch an g es  w ere  made t h i s  y e a r  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  gov­
e r n i n g  g r a d u a te  w o rk . One was to  re d u c e  t h e  r e s i d e n c e  r e q u i r e ­
ment from  f o u r  summers t o  t h r e e ;  t h e  o t h e r  p r a c t i c a l l y  e l im ­
i n a t e d  t h e  modern la n g u a g e  r e q u i r e m e n t .  T hese  a c t i o n s  were 
t a k e n  by th e  f a c u l t y  c o n t r a r y  t o  th e  recom m endation  o f  th e  
c h a irm an  o i  th e  G ra d u a te  C om m ittee , and  r e p r e s e n t  th e  p r e v a ­
l e n c e  o f  a  q u a n t i t a t i v e  o v e r  a  q u a l i t a t i v e ' s t a n d a r d .
The q u a l i t y  o f  g r a d u a te  work i n  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
on t a n a  i s  a t  p r e s e n t  f a r  from what i t  sh o u ld  b e .  T h is  i s  
due p a r t l y  t o  a  l a c k  o f  v i s i o n  a n d  s c h o l a r l y  p r e p a r a t i o n  on 
th e  p a r t  o f  th e  f a c u l t y  a n d  p a r t l y  t o  th e  l a c k  o f  f a c i l i t i e s  
f o r  g r a d u a te  work a f f o r d e d  by th e  U n i v e r s i t y .  I n  a  f a c u l t y  
w here b a r e l y  h a l f  the  members have  done any g r a d u a te  work a s  
r e p r e s e n t e d  by d e g re e s  above  th o  A . S . ,  w h e r e ' l e s s  t h a n  20 p e r  
c e n t  have  th e  P h .D . a n d  a b o u t  30 p e r  c e n t  th e  K .A .,  a  h ig h  
c o n c e p t io n  o f  g r a d u a te  s t a n d a r d s  i s  h a r d l y  to  be e x p e c te d  
a n d  w here  i n s t r u c t o r s  who have  had  no r e a l  p o s t - g r a d u a t e
a r e  g i v i n g  p o s t - g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,  th e  
c h a r a c t e r  o f  th e  p r o d u c t  c a n n o t  be v iew ed  w i t h  much c o n f id e n c e .
U riivoro?+^ew ^ r i Cti y4. f r a d u a 5 e GOurses a r e  now g iv e n  i n  the  u n i v e r s i t y .  H o s t  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  t a k i n g  work i n
S t  u n d e r g r a d u a t e s .  T h is  i s  l a r g e l y  due t o '  t h e  f a c t
t h a t  some i n s t r u c t o r s  who a r e  f u l l y  co m pe ten t t o  g iv e  g r a d u a te
«CH „ S eV f +r 1Ue’ a r e  80 o y e r ^ u rd en ed  w i th  o th e £  t e l o h i n g
e S £ ^ S£ S  ifc6 ’ a n d  r o * t i n e  w ork  a a  to  l e a v e  n e i t h e r  t im e  n o r  e n e rg y  f o r  th e  p r o p e r  d ev e lo p m en t o f  ad v an c ed  c o u r s e s ,  m ore-
t l  f i e l d s  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a r e  f a r  to o  m eager
t o  j u s t i f y  a  s e r i o u s  a t t e m p t  a t  advanced  w ork.
I k  TMR3 CH OLixri TIC  COMMIT TMM
P r o f e s s o r  J .  P .  Rowe, Chairm an.
The T w e n t ie th  I n t e r a c h o l a s t i c  T rack  Meet a t t r a c t e d  
th e  g r e a t e s t  crowd, e s p e c i a l l y  on F r id a y  a f t e r n o o n ,  t h a t  
e v e r  a s se m b le d  to  w i t n e s s  a n  I n t e r s c h o l a s t i c  Meet on a 
M ontana f i e l d .  T h ere  w ere  377 a t h l e t i c  c o n t e s t a n t s  and  
21 d e b a t e r s ,  a n d  62 d e c la m a to ry  c o n t e s t a n t s .  Mvery s e c t i o n  
o f  t h e  3 t a t e  wa3 r e p r e s e n t e d .  M ig h ty - f iv e  s c h o o l s  were 
r e p r e s e n t e d  a n d  f i f t e e n  were tu rn e d  away on a c c o u n t  o f  
l a t e  e n t r a n c e ,  m aking a  t o t a l  o f  100  s c h o o l s  w a n tin g  e n t r a n c e  
t o  t h e  T ra c k  Meet o f  a  t o t a l  o f  130 s c h o o ls  i n v i t e d .
T h is  shows a  s p l e n d i d  f e e l i n g  on t h e  p a r t  o f  th e  h ig h  
s c h o o l s .  Many l e t t e r s  were r e c e i v e d  from  p r i n c i p a l s  who 
c o u ld  n o t  a t t e n d  t h i s  y e a r ,  r e g r e t t i n g  th e  f a c t  t h a t  th e y  
were u n a b le  t o  come, b u t  s t a t i n g  t h a t  t h e y  would s u r e l y  
be a t  th e  m ee t a n o th e r  y e a r .
The m eet was r u n  o f f  i n  th e  seme s p le n d id  was in  w hich 
i t  h a s  been  i n  t h e  p a s t  due t o  th e  work o f  George V a r n e l l ,  
s t a r t e r ,  a n d  D. D. R ic h a r d s ,  c l e r k  o f  th e  c o u r s e .  The 
Chamber o f  Commerce a s s i s t e d  m a t e r i a l l y  i n  s e l l i n g  t i c k e t s  
a s  d i d  th e  h ig h  s c h o o l  a n d  th e  c i t y  s c h o o l s  and  o t h e r s  
c o n n e c te d  w i th  t h e  U n i v e r s i t y .
S e v e r a l  l e t t e r s  have  been r e c e i v e d  from  p r i n c i p a l s  
s i n c e  th e  m eet th a n k in g  th e  U n i v e r s i t y  v e ry  much f o r  g i v ­
i n g  su ch  a s p le n d id  m ee t f o r  th e  h ig h  sc h o o ls  o f  th e  s t a t e .
The m eet was s u c c e s s f u l  f i n a n c i a l l y  t h i s  y e a r  a s  i t  
h a s  been  i n  th e  p a s t  few y e a r s .  I n  f a c t ,  t h e r e  was a  sm a ll  
am ount t o  a d d  to  th e  b a la n c e  o f  p r e v io u s  y e a r s .
I n  e v e ry  way t h e  m eet was s u c c e s s f u l  and c a n  be  made 
more so upon  th e  c o m p le t io n  o f t h e  new a lu m n i f i e l d .
PUBLIC EXERCISES COMMITTEE
DeLosa S m ith . Chairman
The com m ittee  to o k  c h a r g e  o f  t h i r t y  c o n v o c a t io n s  d u r i n g  the
y e a r ,  an d , i n  a d d i t i o n ,  a r r a n g e d  f o r  a  number o f  e v e n in g  l e c t u r e s  by
s p e a k e r s  b ro u g h t  t o  th e  J n i v e r s i t y  t o  t a l k  a t  oonvoc t i o n s .
The f o l lo w in g  l e c t u r e r s  w ere  b ro u g h t  t o  th e  U n i v e r s i t y
d u r i n g  th e  y e a r :
H o r to n  F .  B rand f e e  $30
W i l l  I r w in 1450
F ra n k  L .  S c h o e l l $60
C h a r le s  Upson C la rk $100
T. C. E l l i o t t none
C a r l  Sandburg $200
Tom S k e y h i l l $140
F i e l d i n g  H. Y o s t none
C o n v o c a t io n  a d d r e s s e s  were a l s o  g iv e n  by P r e s i d e n t  C lap p , 
C h a n c e l l o r  B rannon and T. J .  D a v is ,  a l l  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  M iss 
H e le n  B e n n e t t  a d d r e s s e d  th e  c o n v o c a t io n  h e l d  by  th e  Women's S e l f -  
Sovernm ent A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  on June 5 th .
R e c i t a l s  by th e  S choo l o f  M usic , a s  o u t l i n e d  e l s e w h e re  i n  
t h i s  r e p o r t ,  s u p p l i e d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  a  num ber o f  c o n v o c a t io n s ,  and  
f o u r  c o n v o c a t io n s  w ere  t u r n e d  o v e r  t o  th e  s t u d e n t  body f o r  d i s c u s s i o n s  
o f  s t u d e n t  a f f a i r s .
A t te n d a n c e  a t  c o n v o c a t io n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  wan n o t  
s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t o  w a r r a n t  a  w eekly  c o n v o c a t io n  d u r in g  t h e  coming 
y e a r .  The a t t e n d a n c e  som etim es sh ra n k  t o  l e s s  t h a n  one h u n d red  p e r ­
s o n s ,  w i t h  a  p o t e n t i a l  a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  and f a c u l t y  o f  n e a r l y  
1 ,5 0 0 .  The p o o r  a t t e n d a n c e  was d o u b t l e s s  p a r t l y  due t o  t h e  v e ry  
in a d e q u a te  a u d i t o r iu m  f a c i l i t i e s ,  b u t ,  so  f a r  a s  l e c t u r e s  a r e  o o n c e rn e d ,  
i t  was found  t h a t  o n ly  s p e a k e r s  who w ere n a t i o n a l l y  known were a b l e  to  
draw  l a r g e  a u d ie n c e s ,  r e g a r d l e s s  o f  the  amount o f  p u b l i c i t y  g iv e n  them . 
The l a r g e  f e e s  demanded by s p e a k e r s  o f  t h i s  ty p e  made t h e i r  en gage­
ment p r a c t i c a l l y  p r o h i b i t i v e ,  and  men a n d  women o f  s m a l l e r  r e p u t a t i o n  
d id  n o t  draw  good a t t e n d a n c e .  M u s ic a l  and t h e a t r i c a l  c o n v o c a t io n s  
were i n v a r i a b l y  a c c o rd e d  a  p a ck e d  a u d i to r iu m .
The r e s u l t  o f  t h e  p a s t  y e a r ' s  c o n v o c a t io n s  i s  t h a t  the  
p r a c t i c e  o f  h o l d in g  a  w eek ly  c o n v o c a t io n  h a s  been  d i s c o n t i n u e d  f o r  
n e x t  y e a r ,  t h e  h o u r  fo r m e r ly  r e s e r v e d  f o r  t h a t  p u rp o se  b e in g  r e l e a s e d  
f o r  c l a s s e s .
L e c t u r e s  by " im p o r te d "  s p e a k e r s  d id  n o t  i n  a n y  i n s t a n c e  pay  
e x p e n s e s ,  a l t h o u g h  a d v e r t i s i n g  c o s t s  a n d  p a r t  o f  t h e  f e e s  w ere  u s u a l l y  
c o v e re d  by a d m is s io n  c h a r g e s .  These l e c t u r e s  were u s u a l l y  d e l i v e r e d  
on th e  e v e n in g  o f  t h e  same day a s  t h e  c o n v o c a t io n  was h e ld ,  and th e  
g e n e r a l  f e e l i n g  among s t u d e n t s  and  f a c u l t y  seemed t o  be t h a t  i f  th e y
BP
y
' ' ' ' $ 0 .  y  b
h a d  h e a r d  th e  s p e a k e r  once , t h a t  was s u f f i c i e n t .  As a  r e s u l t ,  th e  
e v e n in g  a u d ie n c e s  were g e n e r a l l y  composed a lm o s t  e x c l u s i v e l y  o f  
t o w n s p e o p le .
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PUBLICITY  OOMMITTiSE
P r o f e s s o r  A . L .  a t o n e ,  C h a i r m a n .
P u b l i c i t y  work f o r  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  been c o n d u c t ­
ed  d u r in g  t h e  y e a r  19 22 and  1923 by th e  s t u d e n t s  i n  t h e  S ch o o l 
o f  J o u r n a l i s m .  The s e n i o r  p r o f e s s i o n a l  f r a t e r n i t y  members 
and  th e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  Advanced L a b o r a to r y  work have 
c o n t r i b u t e d  much tim e  t o  t h i s  w o rk .  Sews S t o r i e s  and  f e a t u r e  
s t o r i e s  d e a l i n g  w i t h  campus a c t i v i t i e s  and o f  th e  p h y s i c a l  
e x p a n s io n ,  have  fo u n d  p l a c e  i n  a l l  o f  th e  d a l l y  n ew spapers  
o f  t h e  s t a t e  and  i n  many o f  th e  l e a d i n g  w eek ly  p a p e r s .
S in c e  J a n u a r y  1 , an  a v e r a g e  o f  s i x t y  news s t o r i e s  a  day 
h a s  been  s e n t  o u t  t o  t h e s e  n e w s p a p e r s .  L e t t e r s  o f a p p r e c i ­
a t i o n  a n d  com m endation have  been  r e c e i v e d  from  many o f  th e  
e d i t o r s  o f  t h e  s t a t e .
The c o n fe r e n c e  o f  lum ber m a n u f a c tu r e r s ,  t im b e r  ow ners , 
a n d  f o r e s t e r s  w h ich  w as c a l l e d  by S t a t e  F o r e s t e r  M oLaughlin 
*0 ,Ju n 9 » r e c e i v e d  a l l  o f  i t s  p u b l i c i t y  from s t u d e n t s  
i n  t h e  S ch o o l o f  J o u r n a l i s m .  The a d v an c e  p u b l i c i t y  r e e u l t e d  
i n  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  t h i s  c o n fe r e n c e  a n d  t h e  news w hich  
lias  been  se n t  o u t  s i n c e  h a s  paved t h e  way tow ard  th e  r e a l i ­
z a t i o n  o f  t h e  p l a n s  w h ic h  were fo rm ed  a t  t h i s  v e ry  im p o r ta n t  
m e e t in g .
The c o s t  t o  th e  U n i v e r s i t y  f o r  a l l  o f  t h i s  wotrk h a s  been  
l e s s  th an  ^ 5 0 0 .
SQHiSPULa co iiiv iiT T aa
P r o f e e s o r  A . 3 .  i l e r r i l l ,  C hairm an .
The work o l  t h e  s c h e d u le  co m m ittee  f o r  th e  o a s t  
y e a r  h a s  b e e n :  ^
J 1!  room sp a c e  f o r  o ^ s s e s  u n d e r  th e  e x t r e m e ly
au tm ,‘n  , u a r t e r  a n a a t  t h e  °p e n l n «
rt-F * v f ’» 4T!  ®ffeo 1 \ th 9  change o f  rooms a f t e r  t h e  b e g in n in g
b L f r  l a a r t e r * a s  th 9  c o m p le t io n  o f  th e  F o r e s t r y  b u i l d i n g  made n e c e s s a r y  a n d  p o s s i b l e .
ftm ir ,« ? ;™ TL £ r ! P? r 0  ^he u s u a l  s c h e d u le  o f  c l a s s e s  and ex- 
?  s c h e d u le s ,  and  v i s e  a l l  d e p a r t u r e s  from  t h e s e ,
c a t a l o g  c ? p y ! 808 ®re  t h e  a c h e d u l9  h o t  i n  a c c o rd  w i th
r S f -
Si3KVI03 0 OJiHTTdJS 
P r o f e s s o r  M. J .  S l r o d ,  Chairm an.
The S e r v ic e  Committee h a s  had  no o a s e s  p r e s e n t e d  
t o  i t  f o r  a c t i o n  d u r in g  the y e a r .
STATES PAIR C O i^ lim iS  
r r o f e s s o r  M. J. B lro d ,  C hairm an.
F o r  t h e  o t u t e  F a i r  i n  1922 a i l  o f  th e  s t a t e  i n s t i t u ­
t i o n s  com bined, u n d e r  th e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  F .  B. L in -  
f i e l d  o f  Bozeman. One r e p r e s e n t a t i v e  from  e a c h  o f  th e  
f o u r  i n s t i t u t i o n s  s e rv e d  on th e  com m ittee  t o  make th e  
e x h i  bi t .
A b o o th  was f i t t e d  up w i t h  t h e  l a r g e  map o f  th e  
p r e v io u s  y e a r ,  p i c t u r e s  o f  t h e  b u i l d i n g s  and  cam puses o f 
t h e  i n s t i t u t i o n s ,  c h a i r s  and  t o b i e s ,  and  w i th  l i t e r a t u r e  
f o r  d i s t r i b u t i o n .
Mo p l a n s  hove y e t  been made f o r  a n  e x h i b i t  i n  1923.
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STUDSil LOAU COMMITTEE
J .  o3. S p e e r ,  C ha iim an .
D u r in g  th e  y e a r  l o a n s  h ave  been made to  29 s t u d e n t s ,  
( n o t  c o u n t i n g  4 r e n e w a ls )  9 women and  20 men. F o u r te e n  o f 
t h e s e  s t u d e n t s  were s e n i o r s ,  12 j u n i o r s ,  2 sophom ores, 
a n d  one a  f re sh m a n .
L oans were made from  th e  f o l lo w in g  fu n d s  i n  th e  am ounts 
i n d i  c a t e d :
Dumber o f  Dame o f  Fund Amount
L oans   ( t o t a l )
20 M ontana B an kers  $ 1 ,8 7 0 .0 0
3 N e b rask a  A lu g n i  20 0 .0 0
3 A m erican  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y
Women o f  M is s o u la  17 5 .0 0
2 Womens S e lf -G o v e rn m e n t  A s s o c i a t i o n  12 0 .0 0
1 A c o n t i n g e n t  l o a n  fh n d  84 .7 9
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MILITARY .A FFA IR S COMMITTaS
R r o f e s s o r  A- L. S to n e ,  C hairm an.
The Com m ittee on M i l i t a r y  A f f a i r e  o f  t h e  S t a t e  U n iv e r ­
s i t y  f e e l s  t h a t  t h e  y e a r  1922  and 1923 h a s  s e c u r e l y  e s t a b ­
l i s h e d  th e  R e se rv e  O f f i c e r s  T r a i n i n g  C orps a s  a  u n i t  o f  t h e  
work o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  The c o - o p e r a t i o n  o f  M ajor Sm ith 
a n d  C a p ta in  Howard h a s  been v e ry  e a r n e s t  i n  the  e n d e a v o r  
t o  g iv e  o o l l e g i a t e  s t a n d a r d  to  t h e  work o f  th e  M i l i t a r y  De­
p a r t m e n t .  The r e s u l t  h a s  b e en  i n c r e a s e d  r e s p e c t  f o r  t h e  
work o f  t h i s  d e p a r tm e n t  and  a  d e c id e d  advancem en t i n  th e  
q u a l i t y  and  s t a n d a r d  o f  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d .  The com m ittee  
f e e l s  t h a t  th e  p u rp o s e  f o r  w h ich  i t  was a p p o in t e d  h a s  been  
l a r g e l y  a c c o m p l i s h e d .
STARg STATISTICS SHOWIEG IECREASE ARP DECREASE
1921-22
P r o f e s s o r  8 
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  
I n s t r u  c t  o rs  
A s s i s t a n t s
Summer Du a r t e r  ■ '■ ' ■   ■■■
R e g u la r  28  27
S p e c ia l  13  7
41 34
I n c r e a s e
- 7
* One s t a f f  member o f  t h i s  r a n k  on le a v e  o f  a  b sence , 
I n c l u d e s  4  members o f  l i b r a r y  s t a f f .
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S t a f f  Changes T ak in g  . a f f e c t  J u l y  1 .  1922 to  J u l y  1, 1 9 2 3 .
1 .  R e s i g n a t i o n s  a n d  T e rm in a t io n s  o f C o n t r a c t s :
Kama P o s i t i o n D ate  o f  E f f e c t
B a k e r ,  L i l l i a n I n s t .  Home Economics S e p t  1 ,  1922
Bi erm an, B e rn a rd I n s t .  P h y s .  E d u c a t io n it
B le e ,  G ladys I n s t .  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n it
B u r ro u g h s ,  Glenn A s s t .  P r o f .  H is to r y n
C la r k ,  G e r tru d e A s s i s t a n t  I n  M a th em a tic s it
C l a r k e , H a r r i e t t I n s t ,  modern L ang . n
Dean, A le x a n d e r I n s t .  E ng lj  ah «
F o w le r ,  R u p e r t A s s t .  P r o f .  E n g l i s h n
F r e d e l l ,  C la re n c e A s s i s t a n t  i n  Geology tt
H a r r in g to n ,  F . B. A s s t .  P r o f .  E d u c a t io n n
I n g a l s b e ,  F .  R. A c t in g  P r o f .  Geology i i
M i l l s ,  A l i c e I n s t .  E n g l i s h n \
JSeuman, John  X. A s s t .  P r o f .  B io lo g y i i
Rapp, I .  M. A s s t .  P r o f .  P h y s i c s n
Swenson, J o s e p h in e P r o f .  P ia n o ■ •
W alton , Chas M. P r o f .  M i l i t a r y  S c ie n c e "
k
IIS te p h e n ,  J .  W. A s s t .  P r o f .  F o r e s t r y
Whitcomb, Bine l i n e P r o f .  Home Economics Mar 27, 1923.
2 .  A p p o in tm e n ts .  
Lame
A d l e r ,  L au rence  
Arm our, ^ r j o r i e  
Bateman, M rs. W.G. 
B a ldw in , Grace 
B a s s l e r ,  L i l l i a n  
Brown, W. K. 
C hadw ell ,  John  T. 
C la r k ,  Fay G. 
C la r k e ,  J e a n e t t e  
E r i c s o n ,  E .E . 
C lem en ts ,  E s t h e r  
D e n n ie ,  L . W. 
D e u tsc h ,  H. J .  
G le a so n ,  H e le n  
H o r s t ,  Leo 
J o l l i f f e ,  E l s i e  
Klammer, F lo r e n c e  
Langmas, A. F. 
H addock , W. E . 
Mathews, R« E . 
Moore, C la re n c e  
L a s h .  J .  W.
P r i c h a r d ,  Reuben 
S t a r k ,  A l b e r t  
S t e w a r t ,  J .  W. 
S t i m p e r t ,  F re d  
Thomas, A l i c e  
W hite , H. S.
W ilso n ,  Roy A. 
W il l ia m s ,  Roger 
S m ith ,  M ajor G. L. 
Howard, J .  W.
W i t t e r ,  Geo.
3 .  L eaves  o f  A bsence
Freem an, Edmund
P o s i t i o n
P r o f .  P iano
A s s t .  P h y s i c a l  E duc .
I n s t r .  F in e  a r t s
A s s t .  F in e  A r t s
A s s t .  E n g l i s h
A s s t ,  M a th em atic s
I n s t r .  E n g l i s h
A s s t .  P r o f .  F o r e s t r y
I n s t r .  F o r e ig n  L anguages
A s s t .  E n g l i s h
I n s t .  B u s in e s s  Ad.
A s s t .  I n s t r .  F o r e s t r y  
A s s t .  H i s t o r y  
A s s t .  P r o f .  Home Scon . 
I n s t r .  Economics 
I n s t r .  L ib r a r y  Economy 
A s s t .  R e fe rn c e  L i b r a r i a n  
A s s t . P r o f .  Bus. Ad. 
A s s o c .  P r o f .  C lu c a t io n  
A sso c .  P r o f .  Law 
A s s t .  B o tany  
I s t r c .  H i s to r y  
A s s t .  P r o f .  F o r e s t r y  
A s s t .  C h e m is try  
A s s t .  P r f o .  P h y s .  Educ. 
I n s t .  B io lo g y  
A c t in g  P r o f .  Home Econ. 
A s s t .  P r o f .  E n g l i s h  
A s s t .  P r o f .  Geology 
A s s t .  P r o f .  E n g l i s h  
P r o f .  M i l .  S c i .  & T a c t i c s  
A s s t .  P r o f .  "
A s s t .  E n g l ish
I n s t r .  E n g l i s h
Owen, Humphry A s s t .  P r o f .  B io lo g y
Underwood, J .  H. P r o f .  Econom ics
> 7 0
D ate  o f  E f f e o t
S e p t  1 ,  1922. 
i i
Oct 1 , 1922. 
S e p t  1, 1922.
i i
Oct 1 , 1922. 
S e p t  1 ,  1922 . 
Oct 1 , 1922. 
S ep t 1 ,  1922. 
Oct 1 , 1922. 
S ep t 1 ,  1922. 
Oct 1 ,  1922 . 
Sep t 1, 1922 .
Oct 1 ,  1922. 
S e p t . l ,  1922.
IT
May 1 5 , 1923. 
S e p t  1 ,  1922,
Oct 1 ,  1922.
Oct 1 ,  1922. n
S ep t 1 ,  1922 
t o
Sept 1 ,  1923.
Sept 1 ,  1922 
t o
S e p t  1 , 1923 .
S e p t  1 ,  1922 
to
S ep t 1 ,  1923.
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REGISTRATION OF RESIDENT STUDENTS BY QUARTERS
1 9 2 1 -2 3  1928-25
Men -omen T o ta l Men Women T o ta l
Sununer Q u a r te r  -  -  - *179 339 518 **193 322 515
F a l l  Q u a r t e r  -  -  -  - 653 571 1224 725 625 1350
W in te r  Q u a r te r  -  -  - 616 539 1155 722 593 1315
S p r in g  Q u a r te r  -  -  - 536 511 1047 600 526 1126
T o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  
r e s i d e n t  s t u d e n t s  
(1 9 2 2 -2 3 )  ( l e s s  dup­
l i c a t e s )  - - - - - - 817 903 1720 927 929 1856
* Summer Q u a r te r  1921
** Summer Q u a r te r  1922
SUMMARY BY COUNTIES AND STATES
Y e a r  1 9 2 2 - 2 3  (S um m er 1 9 2 2  i n o l u d e d )
B e a v e rh e a d -----------------------------------
B ig  Korn  ----------------
B ro a d w a te r -----------------------------------
C arbon-------------------------------------------
C a r t e r -------------------------------------------
C a sc ad e -----------------------------------------
C h o u teau ----------------------
Dani e l s ------------------------
Dawson--------------------------
D e e r  Lodge-------------------
F a l l o n --------------------------
F l a t h e a d -----------------------
G a l l a t i n - -------------------------------------
G a r f i  e l d ---------------------------------------
G olden  V a l le y ------------------------------
G r a n i t e -----------------------------------------
J e f f e r s o n - -----------------------------------
J u d i t h  B a s in --------------------------------
L ew is & C la r k ------------------------------
L i b e r t y -----------------------------------------
L in c o ln -----------------------------------------
iioCone------------- ----- ----------------------
M adison-----------------------------------------
M eagher-----------------------------------------
M u s s e l s h e l l ----------------------------------
P a r k -----------------------------------------------
P h i l l i p s --------
P o n d e ra ----------
Pow der R iv e r -  
P o w o ll ------------
R a v a l l i -----------------------------------------
R ic h la n d ---------------------------------------
R o o s e v e l t --------------------------------------
R osebud-----------------------------------------
S a n d e r s -----------------------------------------
S h e r id a n ---------------------------------------
S i l v e r  Bow--------------------- --------------
S t i l l w a t e r ------------------------------------
S v .e o tg ra a s ------------------------------------
Men omen T o ta l
10 11 21
5 2 7
4 1-8 12
7 6 13
12 7 19
4 1 5
36 35 71
10 16 26
16 8 24
3 2 5
3 5 8
21 16 37
2 1 3
23 19 42
24 25 49
21 9 30
3 0 3
5 4 7
1 3 4
5 14 19
11 5 16
1 7 8
5 8 13
17 26 43
0 1 1
15 < 4 19
2 1 3
8 9 17
2 6 8
3 3 6
225 314 539
8 7 15
13 7 20
3 19 22
2 11 13
1 0 1
16 13 29
4 0 4
33 33 66
0 8 16
4 8 12
15 9 24
6 9 15
7 9 16
56 80 136
6 5 11
8 7 15
SUMMARY BY COUNTIES AND STATES
Y e a r  1 9 2 2 - 2 3  (S um m er 1 9 2 2  i n c l u d e d )  C o n t 'd
Men Women T o ta l
T e to n -------- --—------- ---------------------- 4 5 9
T o o le --------------------------------------------- 5 3 8
V a l le y ------------------------------ ----------- 7 8 15
W h ea tland — ---------------------------------- 7 2 9
. ib a u x ------------------------------------------- 4 2 6
Y e l lo w s to n e ---------------------------------- 38 32 70
O th e r  S t a t e s -------------------------------- 164 74 238
O th e r  C o u n t r i e s - - - — --------------- 6 2 8
TOTAL............... 927 929 1856
SUMMARY OF MAJOR SUBJECTS 1922-23
G ra d u a te  S e n i o r  J u n i o r  Sophomore Freshm an S p e c i a l  T o ta l
d e p a r tm e n t Men Worn. Men • om. Men Worn. Men Worn. Men om. Men •Wom.H,. W. T
B i o lo g y 4 1 2 3 6 4 10
B o ta n y 2 1 1 2 2 4
C h e m is t ry 2 4 3 3 7 6 12
E conom ics 5 1 5 2 10 3 13
E d u c a t io n 3 2 4 2 7 4 11
E n g l i s h 3b 2 15 2 14 4 32 36
F o r e i g n  L ang . 1 22 10 13 1 25 26
F i n e  A r t s 2 2 4 2 6 8
G eology 2 1 3 0 3
H i s t o r y 1 19 3 11 4 30 34
Home E con . 1 9 11 0 21 21
L i b r a r y  So. 1 2 0 3 3
M a th e m a t ic s 1 6 8 4 5 11 13 24
P h y s .  E duc. 1 4 2 5 3 9 12
P s y c h o lo g y 2 1 1 2 3
S c h o o ls :
B u s .  Admin. 1 25 10 29 15 4 58 26 84
F o r e s t r y 4 21 10 16 20 22 93 93
J o u r n a l i s m 1 2 13 10 14 5 14 18 27 17 10 79 52 131
Law 10 1 20 1 25 2 4 4 2 65 4 69
M u sic  (Bach­
e l o r  o f  M usic) 2 4 4 10 10
Pharm acy 2 4 1 8 5 8 2 15 3 1 1 38 12 50
TOTAL... 24 18 113 96 110 100 42 24 66 24 39 1  394 263 657
DEGREES GRANTED
1922-23*
BACHELOR OF ARTS Men Woman T o t a l
M a jo rs  a s  f o l lo w s !
B io lo g y l 1 2
B otany — 1 1
C h e m is try 2 2 4
Economics 4 1 5
E d u c a t io n 8 1 9
E n g l i s h 2 11 13
F in e  A r ts _ 1 1
F ren ch — 4 4
H i s t o r y  and P o l i t i o a l S o i e n c e S 12 15
Home Econom ics _ 7 7
Law 6 1 7
M a th em atic s 2 6 8
P h y s i c a l  E d u c a t io n 1 7 8
P s y c h o lo g y 1 1 2
S p a n ish - 3 3
!o W 7 r
BACHELOR OF ARTS ID BUSINESS
ADMIDISTRATIOB 11 5 16
BACHELOR OF ARTS ID JOURHALISM 8 8 16
BACHELOR OF SCIENCE ID FORESTRY 10 -  10
BACHELOR OF SCIENCE ID PHARMACY 1 1
BACHELOR OF LAWS 8 1 9
MASTER OF ARTS -  JOURNALISM 1 1
LAW CERTIFICATES 7 7
PHARMACEUTICAL CHEMIST 4 1 5
GRADUATE ID PHARMACY 4  6 10
MUSIC CERTIFICATES 3 3
CERTIFICATES OF QUALIFICATION
TO TEACH 10 56 66
* J u l y  1922 -  Ju n e  1923
PREPARATORY SCHOOLS AID COLLEGES 
OF SNTSHUra CLASS 
1932-23
SUMMARY
P r e p a r a t o r y  S c h o o ls  o f  E n t e r i n g  C la s s  (O th e r  
S t a t e s ) ---------------------------------------------------------------
-•C olleges o f  E n t e r i n g  C la s s   ------------------------
Men Women T o ta l
208 170 378
37 21 58
68 42 110
----- ----- ------
313 233 546
T h is  l i s t  d o e s  n o t  i n c lu d e :
S t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  t h e  summer q u a r t e r  o n ly .
S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  U n c l a s s i f i e d  o r  S p e c i a l s  h a v in g  U n i t e d  
r e g i s t r a t i o n .
S t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  a t  3ome c o l l e g e  f o r  s i x  weefcs o r  l e s s  s i n c e  
t h e i r  g r a d u a t i o n  from h ig h  s c h o o l  a r e  c o u n te d  a s  e n t e r i n g  from th e  
h i g h  s c h o o l .
PREPARATORY SCHOOLS OP &HT3RIHG CLASS (MOtfTADA)
Y e a r  1 9 2 2 - 3 3
Lain a o f  S c h o o l  lien Women T o t a l
A naconda B u s in e s s  C o l le g e -----------------------
Anaconda H igh S c h o o l--------------------------------
A u g u s ta -H ig h  S c h o o l----------------------------------
A n te lo p e  H igh  S c h o o l--------------------------------
B a i n v i l l e  H igh  S c h o o l------------------------------
B e av e rh ea d  Co. H igh  S c h o o l---------------------
B e lg r a d e  H igh  S ch o o l--------------------------------
B elm ont H igh  S ch o o l----------------------------------
B e l t  V a l le y  H igh S c h o o l--------------------------
B ig  Sandy H igh  S ch o o l------------------------------
B i l l i n g s  H igh  S ch o o l--------------------------------
B o u ld d r  H igh  S ch o o l----------------------------------
B ro a d w a te r  Co. H igh  S c h o o l---------------------
B u t t e  H igh S c h o o l--------------------------------------
B u t t e  ( C e n t r a l )  H igh S c h o o l-------------------
C a r t e r  Co. H igh  S c h o o l----------------------------
C ascade  H igh  S choo l----------------------------------
C h a r io  H igh  S ch o o l------------------------------------
C h e s t e r  H igh  S ch o o l----------------------------------
C hinook  H ig h  S ch o o l----------------------------------
C h o u teau  Co. H igh  S c h o o l-------------------------
Columbus H igh  S oh oo l--------------------------------
Conrad H igh  S ch o o l------------------------------------
C o r v a l l i s  H igh S c h o o l------------------------------
C u lb e r t s o n  H igh S c h o o l  -
C u s t e r  Co. H igh S c h o o l----------------------------
D arby  H ig h  S ch o o l--------------------------------------
Dawson Co. H igh S c h o o l----------------------------
F a i r v ie w  H igh S ch o o l--------------------------------
F e rg u s  Co. H igh  S o h o o l----------------------------
F l a t h e a d  Co. H igh S c h o o l -------------------------
P rom berg  H igh  S c h o o l--------------------------------
G a l l a t i n  Co. H igh  S c h o o l   --------------
G lasgow  H igh  S c h o o l----------------------------------
G le n d iv e  H igh  S c h o o l— ----------------------------
G r a n i t e  Col H igh S oho o l---------------------------
G re a t  P a l l s  H igh S o h o o l---------------------------
G ro a t  P a l l s  Com m ercial C o l le g e --------------
H a m il to n  H igh  S o h o o l-------------- ------------------
H a r lo w to n  H igh S c h o o l------------------------------
H avre  H igh S ch o o l--------------------------------------
H e le n a  B u s in e s s  C o l le g e ---------------------------
H e le n a  H igh  S oho o l  ------------------------------
J e f f e r s o n  Co. H igh S c h o o l— 
J o l i e t  H ig h  S c h o o l---------------
8 5
1 •» 1
6 2 8
1 _ 1
2 1 3
— 1 1
- 4 4
1 _ 1
— 1 1
1 - 1
- 1 1
5 6 11
- 1 1
2 — 2
16 13 29
— 2 2
1 — 1
1 - 1
1 — 1
1 1 2
2 — 2
4 2 6
1 1 2
- . 2 2
2 — 2
1 _ 1
4 6 10
1 — 1
1 4 5
2 1 3
2 3 5
7 2 9
1 1 2
3 2 5
1 - 1
2 2
1 mm 1
— 1 1
3 4 7
5 11 16
- 1 1
2 5 7
1 - 1
2 2 4
1 _ 1
4 5 9
2 — 2
2 — 2
2 2
1 — 1
PREPARATORY SCHOOLS OP ENTERING CLASS ( MONTANA)
Y ear 1923-23  -  C o n tin u e d
flame o f  S o h o o l Hen Women T o ta l
K le in  H igh  S o h o o l----------------------------  1  1
L am bert H igh  S o h o o l    2 1 3
L ib b y  H igh S choo l  4  1  5
L isb o n  H ig h  S choo l--------------------------- 1 1
L in c o ln  C o. H igh S c h o o l-----------------  2 2
L o y o la  H igh  Sohoo l (M is s o u la )   1 1
M a lta  H igh  S ohoo l----------------------------  1 1  2
M is s o u la  C o. H igh  S c h o o l---------------- 34 34 68
M o c ca s in  H igh  S o h o o l------------------ — 2 1 3
P a rk  C o. H igh  S c h o o l-----------------------  5  2 7
P len ty w o o d  High S c h o o l— ----------------1 1
P o is o n  H igh  S ch o o l  2 2 4
Pony H igh  S c h o o l  2 1 3
P o w e ll  C o. H igh  S o h o o l-------------------  7 3  10
R onan H igh  S c h o o l----------------------------  2 1 3
R osebud H igh  S c h o o l- ----------------   3 2 5
Round B u t te -H ig h  S c h o o l-----------------  2 1  3
Roundup----------------------------------------------- 2 1  3
Rfi>y— H igh  S c h o o l------------------------------  1  1
R y e g a te  H igh  S c h o o l-------------------------  1 1  2
S t .  I g n a t i i i s  H igh  S c h o o l---------------- 1 1
S t .  V i n c e n t 's  Academy (H e le n a )   2 2
Saco H igh  S c h o o l--------------------------------------  1  l
S a c re d  H e a r t  Academy (M is s o u la )—  9 9
Scobey  H igh  S choo l--------------------------- 1  1
S h e lb y  H igh  S ch o o l--------------------------- 1 1
S h e r id a n  H igh S o h o o l------------------------------  1  1
S ta n f o r d  H igh  S c h o o l-----------------------  2 2
S t e v e n s v i l l e  H igh S c h o o l------------------ 7 2 9
S u m atra  H igh  S c h o o l---------------------------1 1
S u p e r io r  H igh  S c h o o l-------------------------1 1  2
Sw eet C ra s s  C o. H igh  S o h o o l  4  4  8
T o to n  C o. H igh  S o h o o l---------------------  1 1  2
Thompson P a l l s  H igh  S o h o o l------------  1 1  2
T hree  P o rk s  H igh S ohoo l-----------------  2  2
T o s to n  H igh S c h o o l--------------------------- 1  1
T roy  H igh S ch o o l------------------------------  1 2  3
Twin B r id g e s  H igh S c h o o l------------------ -  3 3
V a l i e r  H ig h  S o h o o l--------------------------- 1 1  2
V ic to r  H igh  S ch o o l----------------------------- 2 3 5
W h ite h a l l  H igh  S ch o o l---------------------  1 1  2
W hite  S u lp h u r  S p r in g s  H igh  S o h o o l 1 1
W ibaux C o. H ig h  S o h o o l- -------------------  1 -  1
W i l s a l l  H igh  S c h o o l--------------------------- 2 -  2
Worden C e n tr a l  H igh S c h o o l--------------  1  -  __1
TOTAL..................  208 170 378
f t p
PREPARATORY SCHOOLS OP BOTERIHG GLASS (OTHER STATES)
Y e a r  1 9 2 2 - 2 3
iJame o f  S o h o o l Men Women T o ta l
A kron , Io w a , H igh  S ohoo l-----------------------  1
Ann A rb o r, M ic h ig a n , H igh S o h o o l- -   -  1
A rc a d ia ,  W isc o n s in , H igh  S c h o o l----------  1
A u g u s ta , A rk a n s a s , H igh  S o h o o l------------  1
B a t t l e  G round , Wn. H igh  S o h o o l------------  1
B e rk e le y ,  C a l i f .  H igh  S c h o o l  -  1
B ism a rc k , - o r t h  D a k o ta , H igh  S c h o o l—  1
B o sw o rth , M is s o u r i ,  H igh  S ch o o l  -  1
C h a n d lo r v i l i e , 1 1 1 . H igh  S ohoo l----------  1
C o lu s a , C a l i f .  H igh  S o h o o l    -  1
C o n c o rd ia , E a n sa s  H igh  S c h o o l  -  1
D e v i l 's  L ak e , H o rth  D akota  H igh S ohool 1 -
E s t h e r ,  M is s o u r i ,  H igh  S o h o o l-------------  1
F a i r b a n k s ,  A la s k a , H igh  S o h o o l  -  1
F a irm o n t,  Academy, I n d ia n a -------------------  1
F t .  S m ith , A rk a n s a s , H igh  S c h o o l  -  1
Fox L ak e , W isc o n s in , H igh  S o h o o l  1
F r a n c i s  P a rk e r  S c h o o l, San D ieg o   1
G onzaga H igh  S c h o o l, S pokane , Wn.  2
G ym nasia, H a rb in , M anchu ria—  ------------  1
H a ck e n sa ck , N. J .  H igh  S c h o o l--------------  1
H eb ro n , 3 .  D. H igh  S o h o o l-------------------  1
H ollyw ood , C a l i f .  H igh  S c h o o l--------------  1
H o tc h k is s  S c h o o l, L a k e v i l l e ,  C onn.  1
J a n e s v i l l e ,  W is c o n s in , H igh  S o h o o l  1
L ew is A C la rk  H igh  S c h o o l,S p o k an e ,W n . 1  1
M ace, I n d ia n a ,  H igh  S o h o o l-------------------  -  1
H a n h a t t a n v i l l e  E ig h  S c h o o l, H . Y . C .-  -  1
M anual, I l l i n o i s ,  H ig h  S o h o o l--------------  1
M anual A r ts  H igh S o h o o l, Los A n g e le s -  -  1
M ed fo rd , O regon , H igh S c h o o l---------------- 1
M o rid a n , E an sas  H igh S o h o o l-----------------  1
M in o t, I lo r th  D ak o ta , H ig h  S c h o o l  -  1
M o n tc la i r ,  Hew J e r s e y ,  H igh  S ch o o l  1
Moscow, Id a h o , H igh  S o h o o l-------------------- 1
n o r th w e s te r n  B u s in e s s  C o l le g e ,  Spokane 1
P a rk  R id g e , Hew J e r s e y ,  H igh  S ch o o l—  1
P a s a d e n a , C a l i f .  H igh  S o h o o l----------------  1
Pomona, C a l i f .  H igh  S o h o o l  -  1
P o w e ll ,  Wyoming, H ig h  S c h o o l---------------- 2
P u llm a n , W ash in g to n , H igh  S c h o o l  -  l
R o o s e v e l t ,H ig h  S c h o o l, S e a t t l e ,  Wn.—  1
S a o red  H e a r t  Academy, Ogden, U tah— — -  1
S t .  P a u l 's  S c h o o l, a l i a  W a lla , Wn.—  -  3
S a n d s to n e , M in n e so ta , H ig h  S o h o o l— —  1
S a n ta  M on ica , C a l i f .  H igh  S c h o o l  1
8 7
PREPARATORY SCEOOLS OP EHTERIIJG CLASS (OTHER STATES)
Y e a r  1 9 2 2 - 2 3  -  C o n t i n u e d
Hame o f  S o h o o l lien  '-omen T o ta l
S io u x  P i l l s  B u s in e s s  C o l le g e , S . D .—  1 -  :
S p r i n g f i e l d  T ec h . H igh S c h o o l, i l a s s . -  1  -  !
U n iv e r s i ty  S ohool f o r  G i r l s ,  C h ic a g o -  -  1
W hite P l a i n s ,  Hew Y ork , H igh S o h o o l—  1 -
i / i n s o r ,  M is s o u r i ,  H igh  S c h o o l  -  1 :
V/onewac, W isco n sin , H igh S c h o o l—   1 -  :
Y akim a, W ash ing ton , H igh S c h o o l  ^  1   :
TOTAL  37 21 58
- : o
COLLEGES OF ESTEP.IKG CLASS
Y e a r  1 9 2 2 - 2 3
Same o f  S ohoo l Men Women
C o lle g e  o f  S t .  C a th e r in e ,  S t .  P a u l ,  M in n .  -  2
C o lle g e  o f  S t .  Thom as, S t .  P a u l ,  M in n .---------------------  1
C o lo rad o  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e ,  F t .  C o l l i n s ,  C o lo .-  1
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  I t h a c a ,  K. Y .------------------------------  2
D rake U n i v e r s i t y ,  Des M o in es , Iowa----------------------------  1 1
F r a n k l i n  C o l le g e ,  F r a n k l in ,  I n d .   -  1
G onzaga U n i v e r s i t y ,  S pokane, Wn*--------------------------------  1
H am line  U n iv e r s i ty ,  S t .  P a u l ,  M inn .--------------------------- 1
H oly  Karnes N orm al S c h o o l, S pokane, Wn.  -  2
I l l i n o i s  e s l e y a n  U n iv e r s i ty ,  B lo o m in g to n , 1 1 1 .  -  1
Jo h n  H opk ins U n iv e r s i ty ,  B a l t im o re ,  M d.-------------------  1
K ansas S t a t e  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e ,  M a n h a tta n , I a n .  1
l a n s a s  U n iv e r s i ty ,  L aw rence , 'Can.— --------------------------  1 l
Z e a rn e y  M i l i t a r y  Academy, Z e a rn e y , Hot).-------------------  1
In o x  C o l le g e ,  G a le s b u rg , 1 1 1 .-------------------------------------- 1
L ake E r ie  C o l le g e ,  P a i n e s v i l l e ,  O hio------------------------- -  1
M a c a la s te r  C o l le g e ,  S t .  P a u l ,  M in n .--------------------------- 1
H ilw aukee-D ow ner C o l le g e ,  M ilw aukee , \ i s . ---------------- -  i
M ino t S t a t e  N orm al, L lin o t, N . D .--------------------------------  -  l
M ontana S t a t e  C o l le g e ,  Bozeman------------------------------------ 8 2
M ontana S t a t e  N orm al, D i l lo n ------------------— --------------   1 5
M ontana v .e s ley an  C o l le g e , H e len a   2
l i t .  S t .  C h a r le s  C o l le g e ,  I le le n a ----------------------------------  2
N o r th w e s te rn  C o l le g e ,  N a p e s v i l i e ,  1 1 1 .---------------------  -  1
N o rth w e s te rn  S t a t e  T e a c h e r 's  C o l le g e ,  Oklahoma  1
Ohio S t a t e  U n i v e r s i ty ,  C olum bus, Ohio  -  1
O regon S ta te  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e ,  C o r v a l l i s ,  O re . 1
B iv c r  F a l l s  S t a t e  N orm al, W 'is.------------------------------------ -  1
S a s k a to o n  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e ,  S a s k a to o n , C a n .-— -  1
Snow J u n io r  C o l le g e , E p h ra im , U tah----------------------------- 1
S ta n f o rd  U n iv e r s i ty ,  C a l i f . -----------------------------------------  1
S t a t e  N orm al, D ic k in s o n , H . D .------------------------------------ -  1
S t a t e  o r .;  .1 S c h o o l, V a l le y  C i ty ,  H. D .-------------------  -  i
S t a t e  T e a c h e r 's  C o l le g e ,  S t .  C lo u d , M in n .--------------   l
S t a t e  T e a c h e r  ' s  C o l le g e ,  Z i r k s v i l l e ,  Mo.  -  2
S t a t e  T e a c h e r 's  C o l le g e ,  a r r e n s b u r g ,  Mo.---------------- -  1
S t e r l i n g  C o l le g e ,  S t e r l i n g ,  Z a n s a 3 .--------------------------- 1
U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a ,  B e rk e le y   2 2
U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o , 1 1 1 .-----------------------------------------  -  2
U n iv e r s i ty  o f  C o lo ra d o , B o u ld e r ----------------------------------  2
U n iv e r s i ty  o f  D en v er, C o lo .-----------------------------------------  2
U n iv e r s i ty  o f  D e t r o i t ,  M ic h .---------------------------------------  1
U n iv e r s i ty  o f  Id a h o , Moscow-----------------------------------------  3
U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s ,  U rb a n a -—  ------------------------------ 1  -
U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n , Ann A rb o r------------------------------  2
U n iv e r s i ty  o f  M in n e so ta , M in n e a p o lis  -------------- 2 1
U n iv e r s i ty  o f  N o rth  D a k o ta , G rand F o rk s -------------------  3 2
U n iv e r s i ty  o f  O regon , E ugene---------------------------------------  -  l
89
T o ta l
2
10
6
2
2
4 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3
5 
1
COLLEGES OF ENTERING CLASS 
Y ear 1 9 3 2 -2 3  -  C o n t 'd
Same o f  S c h o o l '"oaeD T o ta l
U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia ,  P h i l a d e l p h ia ----------------- 1
U n iv e r s i ty  o f  P h i l i p p i n e s --------------------------------------------  1
U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e le s—  1 2
U n iv e r s i ty  o f  T e n n e sse e , l l n o x r i l i e ---------------------------- 1
U n iv e r s i ty  o f  \v ash in g to n x  S e a t t l e —---------------------   3 3
U n i v e r s i ty  o f  W isc o n s in , M ad iso n ---------------------------- 4
U n iv e r s i ty  o f  Wyoming, L aram ee-----------    1  1
W ashburn C o l le g e ,  T opeka, l a n s a s -------------------------------  -  1
W ash ing ton  S t a t e  C o l le g e ,  P u llm an   ---------------- 4  1
W este rn  I l l i n o i s  S t a t e  B o rn a l  S o h o o l, Ilacomb  1
w e s te rn  M ary land  C o l le g e ,  W e s tm in s te r ,  Md.  1  -
TOTAL.........................  68 42 110
STATISTICAL DEPORT OP OOP.-.SSPC^DDKCE STUDY 
J u l y  1 ,  1922  J u ly  1 ,  1923
Nu ib e r  o f  s t u d e n t s  on r o l l ,  J u ly  1 ,  1922 . . . . . . .  .2 6 8
Humber o f  Hew S tu d e n ts  r e g i s t e r e d  from  J u ly  1 ,  1922
t o  J u ly  1 ,  1923 ..................................................................................  247
S u n b e r o f  re g i  s t r a t i o n s  from  J u ly  1 ,  1922 t o  J u ly  l / 2 3 .  261
Humber o f  e x p i r a t i o n s .    . . . . . . . . . .  37
Humber o f  r e fu n d s  and t r a n s f e r s .   ..............................  34
Humber o f  c o u r s e s  co m p le te d  . . . .  ........................................  197
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  d u r in g  y e a r  . . . . .  468
Humber o f  s tu d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  two o r  i o re  c o u r s e s  • 14
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  in  f o r c e  J u l y  1 ,  1923 . . . .  1 238
Number o f  s tu d  n t s  e n r o l l e d  J u l y  1 ,  1923 ...............................  224
GRADE POINT SUMMARY SPRING QUARTER
1921-22
F r a t e r n i t i e s
T o ta l
Members P le d g e s T o ta l
T o ta l T o ta l
A lp h a  D e l ta  A lpha
G r .P ts i Ho. A ve. G r .P ts Ho. A ve. G r .P ts  Ho. \ve .£9F .t f “  25“ 1 978? 2 5 .0 ~2 1275“ 5 5 1 .0 “  57“
1 • f v •
1 9 .3 0I o t a  Hu 4 9 9 .0 33 1 5 .1 2 6 0 .0 7 8 .5 7 5 5 9 .0  40 1 3 .9 8P h i D e l ta  T h e ta 4 6 2 .0 32 1 4 .4 3 4 7 .0 5 9 .4 5 0 9 .0  3 7 . 1 3 .7 6S ig n s  Chi 5 4 0 .5 38 1 4 .2 2 3 2 .0 3 1 0 .6 6 5 7 2 .5  41 1 3 .9 6Sigm a Hu 4 2 9 .0 36 1 1 .9 1 1 5 .0 1 1 5 .0 4 4 4 .0  37 1 2 .0Sigm a P h i E p s i lo n 4 2 1 .0 26 1 6 .1 9 6 3 .0 6 1 0 .5 4 8 4 .0  32 1 5 .1 2F r a t e r n i t y  Men J2 847 .5 190 1 4 .9 8 2 4 2 .0 24 1 0 .0 8  3 0 8 9 .5  214 1 4 .4 3H o n - f r a t e r n i t y  lien -  -  - _ _ _ -  -  — _ _ _ — * — 4 4 5 6 .5  270 1 6 .5 0U n iv e r s i ty  Lien -  - 7 5 4 6 .0  484 1 5 .5 9
S o r o r i t i e s
A lp h a  P h i 7 9 4 .5 37 2 1 .4 7 4 7 .0 3 1 5 .6 7 8 4 1 .5 40 2 1 .0 4
G h e y l is  C lub 3 1 9 .0 24 1 3 .2 9 ----- ___ 3 1 9 .0 24 1 3 .2 9
© e l ta  Gamma 4 7 6 .5 25 1 9 .0 6 8 8 .0 7 1 2 .5 7 5 6 4 .5 32 1 7 .6 2
D e l ta  Sigma Chi 4 1 5 .0 22 1 0 .8 6 ----- — ----- 4 1 5 .0 22 1 8 .3 6
A appa A lpha  T h e ta 5 0 9 .0 25 2 0 .8 6 5 3 .0 7 7 .5 7 5 6 2 .0 32 1 7 .5 6
TappaSappaGamma 4 3 9 .5 29 1 5 .1 5 4 0 .0 4 1 0 .0 4 7 9 .5 33 1 4 .5 3
S o r o r i t y  Aomen 2 9 5 2 .5 162 1 8 .2 2 2 2 8 .0 21 1 0 .8 6 3 1 8 1 .5 183 1 7 .3 8
H o n - s o r o r i ty  Aomen -  -  
U n i v e r s i t y  V/omen -  -  -
— -  - -  -  -  — -  -  - —  — - — — — 4 9 7 1 .0 264 1 8 .8 2
8 1 5 2 .5 447 1 8 .2 4
U n iv e r s i ty  lien  
U n iv e r s i ty  Nomen 
T o ta l  U n iv e r s i ty
Men and  ..omen
T o tq l A verage G rade A verage
Ho. H ours H ours P o in t s G r. P t3 . In d e x
484 7 1 1 9 .0 ■ 1 4 .7 1 7 5 4 6 .0 1 5 .5 9 1 .0 6
447 6 7 7 4 .0 1 5 .1 6 8 1 5 2 .5 1 8 .2 4 1 .2 0 4
931 1 3 8 9 3 .0 1 4 .9 2 1 5 6 9 8 .5 1 6 .8 6 1 .1 3
GRADE POINT SUMMARY AUTUMN QUARTER 1 9 2 2 - 2 3
S o r o r i t i e s F le d e e s Members T o ta l
T o t a l T o ta l To t f l l
Or .P te t. h o . A ve. O r .P t s . Ho. Ave., O r. F t  s .  No .  Ave
A lp h a  .chi 2 1 1 .0 10 2 1 .1 0 4 2 9 .5 23 1 8 .6 7 6 4 0 .5 33 1 9 .4 1
B e ta  - e t a 1 5 0 .5 8 1 8 .8 1 1 6 8 .0 8 2 1 .0 0 3 1 8 .5 16 1 9 .9 0
C h ely a  C lub 1 4 2 .0 10 1 4 .2 0 2 8 1 .0 16 1 7 .5 6 4 2 3 .0 26 1 6 .2 7
D e l ta  Gamma 2 9 9 .5 17 1 7 .6 2 4 4 4 .5 18 2 4 .6 9 744 .0 35 2 1 .2 5
D e l ta  Sigma Chi 9 6 .0 7 1.3.71 2 6 9 .0 13 2 0 .0  9 3 6 5 .0 20 1 8 .2 5
iCappo A lpha Thoto 2 4 5 .5 10 2 4 .5 5 41 8 .0 22 1 9 .0 0 6 6 3 .6 32 2 0 .7 3
Z appa Z appa Gamma 2 5 0 .5 13 1 9 .2 9 324 .5 20 1 6 .2 2 5 7 5 .0 33 1 7 .4 2
Orae ga a! 2 1 7 .0 10 3 1 .7 0 3 8 0 .0 14 20 .00 4 9 7 .0 24 2 0 .7 1
S o r o r i t y  ..’omen -  - 4 2 2 6 .5 219 1 9 .2 9
N o n - s o r o r i ty  ..onen -  -  - -  «  -  -  - — -  -  - 6 3 6 8 .5 316 2 0 .1 0
Tot a l  U n iv e r s i ty omen - 635 1 9 .8 0
r a t e r n I t l e a
A lpha  D e l ta  A lpha 1 4 1 .0 15 9 .40 4 0 3 .0 21 1 9 .1 9 5 4 4 .0 36 1 5 .1 1
I o t a  i-u 1 1 7 .0 14 8 .3 6 3 5 4 .0 31 1 1 .4 2 4 7 1 .0 45 1 0 .4 7
Dili D e l ta  T h e ta 1 1 3 .5 14 8 .0 5 4 2 3 .5 31 1 3 .6 6 5 3 6 .0 45 1 1 .9 1
i a m a lc  C lub 1 2 3 .5 8 1 5 .3 1 3 8 2 .0 22 1 7 .3 6 5 0 4 .5 30 1 6 .8 2
Si gma Alp h a 2 8 3 .0 15 1 8 .8 6 3 3 2 .5 22 1 5 .1 1 6 1 5 .5 37 1 6 .6 4
Sigm a Chi 2 8 5 .0 17 1 6 .7 0 4 4 3 .0 30 1 4 .7 6 7 2 3 .0 47 1 5 .4 9
Sigma. Nu 1 1 1 .0 11 1 0 .09 3 2 7 .0 29 1 1 .2 8 4 3 8 .0 40 1 0 .9 0
Sigm a - h i  E p s i lo n 169 .5 19 0 .9 2 286 .0 .20 14 .30 4 5 5 .0 39 1 1 .6 7
F r a t e r n i t y  Men -  - 4 2 9 2 .0 319 1 3 .4 5
D o n -C ra te  n i l  t y  or; -  -  - -  -  -  - . -  -  ~  - -  _  -  _  - ■M — -  -  - 4 8 6 9 .0 320 1 5 .2 2
T o ta l  U n iv e r s i ty  M e n ----- 9 1 6 1 .0 639 1 4 .3 4
T o ta l  F r a t e r n i t y en  and oraon - > — -  - — —  • »  — 3518 .5 538 1 5 .8 3
T o ta l  n o n - f r a t e r n i t y  on and o:nen -  -  - 636 1 7 .6 6
T o ta l  U n lv o ra i ty  l:.en and 16 .8 2
Grade A verage T o ta l A verage
Do in to  No. O r. A te . H onrs H ours In d e x
Men 9 1 6 1 .0  639 1 4 .3 4 1 0 0 0 7 .5 1 5 .6 6 .9 2
women 1 0 5 9 5 .0  535 1 9 .8 0 8 5 0 8 .0 1 5 .9 0 1 .2 4
Men end 1 9 7 5 6 .0  1174 16 .02 1 8 5 1 5 .5 I f  .77 1 .0 6
GRADE POINT SUMMARY WINTER QUARTER 1 9 2 2 - 2 3
S.Qj.Qr.:jJi.ss P le d g e s  Members T o ta l
T o ta l T o ta l T o ta l
G r .P t s . No. A ve. G r .P t s . Nol A ve. G r . P t s . No
A lp h a  P h i 8 9 .5 7 1 2 .6 4 4 9 7 .5 26 1 9 .8 6 6 0 6 .0 33
B e ta  Z e ta 1 5 6 .5 8 19 .5 6 3 0 6 .5 12 2 5 .5 4 4 6 3 .0 20
0 h o ly s  C lub 1 5 2 .0 11 13 .8 2 2 0 8 .5 14 1 4 .8 9 3 6 0 .5 25
D e l ta  Gamma 1 0 7 .0 7 1 5 .2 9 6 7 2 .5 30 2 2 .4 2 7 7 9 .5 37
D e l ta  Sigma Chi 1 3 9 .0 8 1 7 .3 7 4 1 6 .0 16 2 6 .0 5 5 5 .5 24
K appa A lpha T h e ta 2 0 2 .0 11 1 8 .3 6 4 7 9 .0 19 2 5 .2 1 6 8 1 .0 30
Kappa Kappa Gamma 2 3 4 .5 12 1 9 .5 4 3 8 2 .5 18 2 1 .2 5 6 1 7 .0 30
Omega Xi 1 4 9 .5 7 2 1 .3 4 5 3 1 .5 23 2 3 .1 1 6 8 1 .0 30
P h i  B e ta 5 0 2 .5 16 1 8 .9 1 8 1 .5 7 1 1 .6 4 3 0 4 .0 23
S o r o r i t y  .o m e n ------------------------------------------------------------------------------ 51.2 V .5 252
N o n - s o r o r i ty  Women -  - -------- --- -------_ _ _ _ _ _ _    5 3 9 4 .5  262
T o ta l  U n iv e r s i ty  W omen  ------ _ - -  _ _ _ _ ---------   1 0 5 2 2 .0  514
F r a t e r n i t i e s
A lp h a  D e l ta  A lpha  1 4 5 .0  11 1 3 .1 7  4 4 4 .0  23 1 9 .3 0  5 8 9 .0  34
A lpha  Tau Omega - 2 1 .5  2 - 1 0 .7 5  4 9 6 .0  27 1 8 .3 7  4 7 4 .5  29
I o t a  Nu 1 8 .0  2 9 .0  4 2 6 .0  36 1 1 .0 3  4 4 4 .0  38
P h i  D e l ta  T h e ta  1 0 4 .5  16 6 .5 4  5 2 2 .0  30 1 7 .1 4  6 2 6 .5  46
Sigm a A lpha 1 4 5 .0  13 1 1 .1 5  5 0 4 .5  26 1 9 .4 0  6 4 9 .5  39
Sigm a Chi 7 1 .0  7 1 0 .1 4  8 3 3 .0  44 1 8 .9 3  9 0 4 .0  51
Sigm a IJu 5 5 .0  6 9 .1 6  3 6 0 .0  30  1 2 .0  4 1 5 .0  36
Sigm a P h i E p s i lo n  2 1 1 .5  19 1 1 .1 3  3 8 6 .0  22 1 7 .5 5  5 9 7 .5  41
F r a t e r n i t y  Men - - - - - - - -  ----  _ _ _ _ _  ---------    _ _ _  4 7 0 0 .0  314
E o n - f r a t e r n i t y  Men ----  _ _ _ _ _ _  4 9 3 4 .5  284
T o ta l  'J n iv e r& ity  Men _ _ _ _ _  9 634 .5  598
T o ta l  f r a t e r n i t y  Men and Women - - - - -  _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 8 2 7 .5  566
T o ta l  n o n - f r a t e r n i t y  Men and Women 1 0 3 2 9 .0  546
T o ta l  U n iv e r s i ty  Men and .omen 2 0 1 5 6 .5  1112
G rade
P o in t s
U n iv e r s i ty  Men 9 6 3 4 .5
U n i v e r s i t y jWomen 1 0 5 2 2 .0
T o ta l  U n iv e r s i ty  Men
and Women 2 0 1 5 6 .5
No.
A verage 
G r. P t s .
T o ta l
Hoirrs
A verage
H onrs In d ex
598 1 6 .1 1 9 1 8 7 .5 1 5 .3 6 1 .0 4 9
514 2 0 .4 7 7 9 9 5 .0 1 5 .5 5 1 .3 1 6
1112 1 0 .1 3 171 8 2 .5 1 5 .4 5 1 .1 7 3
Ave
1 8 .3 6
2 3 .1 5
1 4 .4 2
2 1 .0 7
2 3 .1 4
2 2 .7 0  
2 0 .5 7
2 2 .7 0  
1 6 .6 9
2 0 .3 4
2 0 .5 9
2 0 .4 7
1 7 .3 2
1 6 .3 6  
1 1 .6 8  
1 3 .6 2  
1 6 .6 5  
1 7 .7 2  
1 1 .5 3  
1 4 .5 7
1 4 .9 6
1 7 .3 8
1 6 .1 1
17 .3 6  
1 8 .9 2  
1 8 .1 3
PHOBATIOIJ AHD SUSP2U8I0E REPORT 
1923 -23
Men ‘.om en T o ta l
A . A c t io n s  t a k e n  d u r in g  y e a r .
1* Dumber p la c e d  on p r o b a t io n ,  i n c lu d in g  th o s e
a d m it te d  o r  r e a d m it te d  on p r o b a t io n  -  -  -  -  - 255 95 350
2 • Eumber rem oved from  p r o b a t io n  -  -  -  --------- -------- 54 21 75
3 . Humber "A dv ised  to  w ithd raw " -----  _ _ _ _ _ _ 19 9 20
4. Number "D ropped" 107 42 149
5 . Number "S uspended"  - - - - - -  ------ _ _ _ _ _ _
T o ta l  a c t i o n s  ta k e n  -  
D u p l ic a t io n  (sam e 3 tu d e n t  c o u n te d  tw ic e )  ----------
6
171
3
T7TT
62
8
610
233
T o ta l  num ber o f  s tu d e n ts  e n te r in g  on 
d i s c i p l i n a r y  l i s t  -  ------ - - -  ------  - - - - - - 369 108 377
- e s u l t  o f  t o t a l  a c t i o n s  ta k e n  d u r in g  y e a r  a a  s t u d e n t s  now a p p e a r  
r e c o r d s  a t  th e  end o f  t h e  s p r in g  q u a r t e r  o r  a t  th e  t im e  o f  w ith ­
d ra w a l •
on
1 . Dumber o f  s tu d e n t s  now on p r o b a t io n  -  -  -  ------ 124 48 172
2 . Number o f  s tu d e n ts  who have  been  on n r o b a t io n  
d u r in g  th e  y e a r  now r e m o v e d -------------- ------------ -  - 41 15 56
3 . Dumber o f  s t u d e n t s  who w ith d rew  when "A dv ised  
t o  W ithdraw " ---------------------------------------------------------------------- 3 2 5
4 , Dumber o f  3 tu d e n ts  now e n te ro d  a a  "D ropped" ____ 96 40 136
5* Dumber o f  s tu d e n ts  now e n te r e d  a s  "S uspended" - 5 3 8
T o ta l  num ber e n te r e d  on d i a o i p l i n a r y  l i s t _____ 269 108 377
95
1 9 2 2 - 2 3
3UUMAHY OP STATISTICS OP CLASS EHROLLMEBI.
Departm ent *Ho. o f  Ho. o f  S tu d en t P ercen ta g e  o f  T o ta l
________________________ Couraea H e g ls t r a t lo n s  Hours S tudent Houra
B io lo g y 31 663 2748 4 .4 1
B otany 33 520 2401 3 .8 6
C hem istry 23 431 2068 3 .3 2
Econom ics 34 1083 4315 6 .9 2
E d u cation 36 1383 3 3 4 9 .5 5 .3 7
E n g lish 70 1992 7709 1 2 .3 6
P ino A rts 18 223 606 0 .9 7
F o r e ig n  Languages 44 1689 8362 1 3 .4 1
G eology 18 474 1968 3 .1 6
H iB tory  & P o l i t i c a l  So . 36 1048 4471 7 .1 7
Home Econom ics 28 3 00- 1086 1 .7 4
L ib ra ry  Economy 8 45 108 0 .1 7
M athem atics 36 719 3515 5 .6 4
M il i ta r y  S c ie n c e 11 897 941 1 .5 1
P h y s ic a l  E d u cation 63 2316 2657 4 .2 6
P h y s io s 12 139 485 0 .7 0
P sy ch o lo g y  & P h ilo so p h y  
S c h o o ls :
19 588 2420 3 .8 8
B u s in e s s  A d m in istra tio n 33 711 2811 4 .5 1
F o r e s tr y 95 1178 3107 4 .9 8
Jou rn a lism 30 727 2662 4 .2 7
Law 60 885 2440 3 .9 1
M usic 44 724 771 1 .2 4
Pharmacy 24 411 1356 2 .1 7
T O T A L - 786 1 9 ,1 4 6 6 2 ,3 5 6 .5 1 0 0 .0 0
^ C o n tin u a tio n  o f  tho same s u b je c t  f o r  more th an  one q u a rter  couctted as  
se p a r a te  c o u r se s ;  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  th e  same co u rse  d u rin g  one q u a rter  
n o t co u h te d .
(Summer Q uarter 1922)
1 9 2 2 - 2 3
SUMMARY OP STATISTICS OP CLASS 3NR0LLMEHT.
Departm ent *Ho. o f B o . o f Stu dent P ercen ta g e  o f  T o ta l
C ourses R e g is t r a t io n s Hours Student Hours
B io lo g y 31 663 2748 4 .4 1
B otany 33 520 2401 3 .8 6
C hem istry 23 431 2068 3 .3 2
Boonom ios 34 1083 4315 6 .9 2
E d u cation 36 1383 3 3 4 9 .5 5 .3 7
E n g lis h  
F in e  A rts
70 1992 7709 1 2 .3 6
18 223 606 0 .9 7
F o r e ig n  Languages 44 1689 8362 1 3 .4 1
e c o lo g y 18 474 1968 3 .1 6
H is to r y  L  P o l i t i c a l  S o . 36 1048 4471 7 .1 7
Home Econom ics 28 300- 1086 1 .7 4
L ib ra ry  Bconomy 8 45 108 0 .1 7
M athem atics 36 719 3515 5 .6 4
M il i t a r y  S c ie n c e 11 897 941 1 .5 1
P h y s ic a l  E d u cation 53 2316 2657 4 .2 6
P h y s ic s 12 139 485 0 .7 8
P sy c h o lo g y  L  P h ilo so p h y  19 
S c h o o ls :
588 2420 3 .8 8
B u s in e s s  A d m in istra tio n  33 711 2811 4 .5 1
F o r e s tr y 95 1178 3107 4 .9 8
J o u r n a l!  an 30 727 2662 4 .2 7
Law 50 885 2440 3 .9 1
M usic 44 724 771 1 .2 4
Pharmacy 24 411 1356 2 .1 7
T O T A L . 785 1 9 ,1 4 6 6 2 ,3 5 6 .5 1 0 0 .0 0
’ C o n tin u a tio n  o f  tho same s i ib je o t  fo r  more th an  ono q u a rter  cou nted  a s  
s e p a r a te  c o u r se s ;  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  th e  same c o u r se  d u rin g  one q u a rter  
n o t co u n te d .
(Summer q u a r te r  1922)
A TI 3 T IC S  OP CLASS EHROIMEHT,  1 9 2 2 - 2 3rTilri,'
d e p a r t m e n t Autumn
l l i i
Wint e r  
X £
^ring
*
iD
f
Summer 1922
\
*
4 *
DEPARTMENT OP BIOLOGY: 
BIOLOGY:
ElemfcnAary Z oolA gy, 1 1 a ,
l i b ,  l l o ,  (5 )  ------------
F o r e s t  Z o d lo g y , 12 , (5 )  —
E c o lo g y , 1 3 , (5 )  ----------------
P rp to z o o lo g y , 1 6 , (5 )  --------
E n tom ology , 1 7 , ( 5 ) ---------- -
B a c te r io lo g y ,  1 9 a , 19b (2 -6
E u g e n io s , 2 0 , (3 )  --------
H is to lo g y ,  2 1 z , 2 1 b , (4 ) 
E m bryology, 2 2 a , 2 2 b , (5 ) 
C o m p ara tiv e  A natony , 23 ,
P h y s io lo g y , 2 4 a , 2 4 b , (4 ) 
G e n e ra l  H y g ie n e , 26 , (3 -4 )
E v o lu t io n ,  1 1 6 , (3 )  ----------
ad v an ced  B n to rao lgy , 118 ,
Advanced B ao to rio lo g y , 1 2 0 ,
A d v a n ce d  H is to lo g y ,  122 (4 ) 
B io lo g y  C lu b , 1 2 9 , (1 )  - - - -  
B a c te r io lo g y  R e sea ro h , 1 3 1 ,
113
) 30 
24 
9
2
45
108
72
36
10
180
6
1
TOMU
Departm ent p f  botany:
BOTANY:
231
G rasses & Range P la n ts ,  f l ,  
V o ca tio n a l B otany, Vl>fe>
N ature S tudy, S i ,  ( 4 ) ------
F o r e st  B o ta n y , S 6 , ( 4 ) -----
G eneral BOt a n y , 1 4 $ .IB)
l i b ,  l l o ,  ------------------~—
E lem entary  P la n t s t r u c tu r e ,
1 2 . (3 )  — --------
Economic B o tan y , 1 4 , (5 ) 
H i s to lo g y ,  2 1 , (5 )  - ~ - - -  
P la n t  P h y s io lo g y , 22 , (5 )  - 
F o r e s t  P a th o lo g y , 3 1 , (5 )
<fi)------------
103
23
10
18
565
6
3
985
24
515
69
50
90
99
3
7
5
11
5
3
141
18
12
95
18
495
15
36
28
25
44
5
5
7
659
54
48
82
5
3
2
147
9
5
m 1 
3
410
26
15
10
15
441
27
25
4
3
12
263 987
12 48
476 72 360
90
4 5
10
18
28
45
72
117
9
12
36
48
36
1
L T IS T IC S  OF CLASS EHROniHHT, 19 2 2 - 5
Departm ent .̂utumn. v7i&ter
<  * 
*
S p r in g
%
Sur®
£
J L .
le r 1922
$
V
BOTANy P  (oont inued) 
D endrology, 63 , {4) 17 68 13*
52 1
m
15
5 25C rassos & Range P l a n t s ,55 u  
Com parative M orphology,
•f A 1 —. / C  \
j I II
3141a, (5) —
P la n t  V a ra tio n  & H e re d ity , 
142, (3) --------------------------- . . . . . . 6 1820
30
15
6
15
zo o lo g y , 151, (6)
sy s te m a tic  B otany, 1 6 1 ,(5 )  
S y stem atic  Moyology, 165,
166, ( 5 ) ------------------- -
Sem inar, 171a, 171b, 17lo ,
t  A R \ _ ___
9
2
1
45
blO
3
11
1
1
~55
3 ! 
5
4
6
3
2
3
5
2
20
82 v l(  I -t**D j
TOTAL 189" 874 I7& 7 W 582 ' 3Y l 4 A
DEPARTMENT OF CHEMISTRY: 
CHEMISTRY:
G en era l, 11a, l i b ,  l l o ,  (6 ) 
In o rg a n ic  Chem istry & 
Q u a li ta t iv e  A n a ly s is ,
13a, 13b, 13o, (5) 
q u a l i ta t iv e  A n a ly s is .
15a, 15b, (5)
Q u a n tita t iv e  .A n a ly s is ,
ire / c \
67
53
16
335
265
80
58
42
8
290
210
40
46
31
5
230
155
25
17 , { 5 ) “  . c i 
O rganic C hem istry , 19, (5 ) 
Carbon compounds, 101a,
101 b ,  (5 )  -------------------
O rganic Q u a li ta t iv e
14 70
27
12
[135
60
2 4
A n aly sis , 102, (2 ) 
"P hysio log ica l ch e m is try , 11 55
103, ( 5 ) ----------------------------
T e x ti le  C hem istry , 105, 10 30
p h y s ic a l  C hem istry , 106a,
106b, ( 5 ) -------- 7-------~
I n d u s t r i a l  ch e m is try , i u j ,
4 20 4 20
3 15
T eohn ical A n a ly s is , 111,
jo u rn a l  C lub, 113a, 113b, 
113c, (1 ) ---------------------
2
4
7
4
2
5
8
5 5 5
16C 781 ' 158 768 112 519
TOTAL
99
ST A T IST IC S  OF CLASS 3H R 0IH 3K T , 1 9 2 2 - 2 3
D e p a r tm e n t
DBPARTM3NT OF ECONOMICS: 
BOGNOMICS:
Autumn
P rin c lp lo a  o f  Eoonomics,
V l4a, V l t t ,  ( 0 ) ---------
P o l i t i c a l  & Boonomio (3s /o  
P ro g re ss , 11a, lib, l l o .
P r in c ip le s  o f  Bconoraios,
14a, 14b, (4 ) -----------
Money & Banking, 101a,
1 0 1 b ,  (3 )---------- -
Exchange, 103, (3 )---------
Modern T ru s t Movement,
107a, 107b, (3 ) ---------
R a ilw a y  T r t i n a p o r t a t i o n ,
1 2 7 ,  ( 4 ) --------------------------
p u b lic  U t i l i t i e s ,  129,
Labor Problem s, 131, (3)
s o c io l o g y ,  1 6 1 ,  (4 )------
S o c i a l  A c t i o n  & s o c i a l  
O r d e r , 1 6 2 a ,  1 6 2 b , ( 4 )  —  
S o c i a l  p a th o lo g y , 1 6 4 a ,
1 6 4 b ,  (3 ) ----------------------------
s o c i a l  W ork, 1 6 5 ,  (3)^ 
s o c i a l  L e g i s l a t i o n ,  1 6 6 ,
R u r a l  C oran u n ity  L i f e ,
1 6 7 ,  ( 4 ) ----------------------------
G rim e & I t s  T r e a t m e n t ,
1 6 8 ,  (3) 
im m i g r a t io n  & A m e r ic a n ­
i s a t i o n ,  1 7 0 ,  ( 4 )
P r o p e r t y  & D i s t r i b u t i o n ,
171, (3 ) ----------------- ---
C o - o p e r a t i v e  M o v e m e n ts ,
173, (3 ) ----------- - - - - - 7- -
S o o i a l  T h e o r i e s ,  1 7 "» 
E c o n o m ic  P r o b le m s ,  1 8 1 , I
TOTAL
12
,///*
#■
154
30
60 
•  //b. //C,
'/JO.
C85y
616
90
W inter
t !  I *
21
15
36
13
DEPARTMENT of EDUCATION:
BDUCATION: _ n
L e a r n i n g  P ro c e ss , S i .  (-0
S c h o o l  Law , S l 2 ,  ( l a )  
S c h o o l  M a n a g em en t, S2U,
 -----------------------------
19
8
60
166
30
21
105
S p r in g
%
M  * * 
^ 4
county /n? tu* 
JO 
(2.2ft;
i/OO
(1140
144
39
19
11
57
24
bZi,
37/ / j / o
V 
664 
90
63
>*-j Vo
(15S) 
34
— 15 
15
76
33
14 b 56
8 24
to //
46
36
13
13
-  17
-  12
45
coi/rf/e<i
2VC>
(765)
136
45
45
138
108
52
39
68
48
Sum m er 1 9 2 2
12
0 7  zrA
36
15B5-
/ 0.30
/Astr)
23
14
7
66
95
55
38
92
22 88
56
28
2 6 4
95
82i
95
/
i
ATISTIC3 OF GLASS EBROBHEJTTt 1921 3
D e p a r tm e n t A utum n
I f  S I  
A
^ K i n t e r
*
*
S p r i n g
V
Summer 1922
V
%
IV i
(|4) -  
448
TOTAL
DEPARTMENT 0F  B1TGHSH;
ENGLISH:
Ranger E n g lish , (0) — 
3ub-Froshraan E n g lish , (A)
(0 )   -
V o c a t i o n a l  E n g l i s h .  (13*#-) 
F o re s try  E n g lish , 36 , (6. )
59
6
42
27
448
43- - m
DEPARTMENT OP EDUCATION:
EDUCATION: (c o n tin u e d ) 
su p e rv ised  s tu d y , S26,
(2 1 / 3 ) ---------------------
ju n io r  High s c h o o lt S30
(2 1 / 3 ) ' --------------------- — --------------------------
P u b lic  School P u b l ic i ty ,
S35, ( 1 2 / 3 ) ----------------- -------- --------1------------------
E lem entary  schoo l C u rric ­
ulum, S40, (1 2 /3 ) --------
E xperim en ta l E duca tion  &
S c ie n t i f i c  M etho i, $45,
C ollege E d u ca tio n , 10, (Q)
H is to ry  o f E d u ca tio n ,
114, ( 4 ) -------------------------- --------------
P r in c ip le s  o f  E d u ca tio n ,
118, (4 )  ------------------------
E d u c a tio n a l Psychology,
119, (3 -4 ) ----------------
School S u p e rv is io n , 134
( 3 - 4 ) --------------------- - - - - -
The High S chool, 122 (4)
O b serv a tio n  & T eaching,
126, (1 -5 ) -------------------
S chool H ygiene, 130, (3 ) - f  ----
E d u o a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,
150a, 150b, (3 -4 ) ----------- ---------------
E d u c a tio n a l M easurem ents,
P ed ig o g io a l sem in ar, 154, ({.-5)9 
E d u ca tio n a l so c io lo g y ,
158, (3) -------------------------- f ------ 1------ T"
Problems in  E lem entary  Ed­
u c a t io n ,  162, (4)  -------
H is to ry  o f A m e r ic a n  Educ­
a t io n ,  166, (4 ) -------------
- - -
177
18
168
124 —  ^ 7  
59
11
10
5
7^ -
177 ■— 
33
40
21
591
20
6
965
„ y j i -
60
30
1
115
14
13
46
/ /
/ / -
8
138
W
7 ¥
24
11
393
42
39
“93
33
I S r
■3/3
14
20
18
12
8
5
3 S A
S zl
6>t>
- 3 3  -
11
23
20
20
10
46 2 /3  
42 
20
13 1 /3  
20
/ ¥ &
-  &0 
/ 3 3
-640-
j t y
42
/¥¥■
44
92
60 
80 
40
56
1 0 1
U JATISTIC3 OF CLASS SHROIMENT, 192*.-J3
D e p a r tm e n t Autumn
P i  I f c
'v  ̂ ^  ^
* * .  - fe y .
W in te r
I
S p r i n g
w
S u n m e r 1 9 2 2
^ I i i
DEPARTMENT OF ENGLISH:
ENGLISH: (co n tin u ed )
Tftiglish C om position, V ll
Freshman C om position, l l a ,
(5 )-----------------------------------[221 1105
E n g lish  co m p o sitio n , l i b ,
(3 )----------------------------------  95 285
E lem entary P u b lic  S P k . ,
20a, 20b, ( H - 3 ) -----------  26 78
I n t e r p r e t a t i v e  R eading,
22 , ( l £ ) ------------------- -
7/or Id  L i te r a tu r e ,  25 , (5)
Advanced Com position, 30,
B usiness E n g lish , 31, (4)
S to ry  T T iting , 32 , (4 )  — -------
S to ry  T e ll in g , 4 0 , (2 ) —
S to ry  T o ll in g  & Theory of
M a rio n e tte s , 4 0 ,  ( l i r ) ----
Dram atic P re s e n ta t io n , 41
_ J 6 2 ^  ( 3 ) ~ ----------------------------
A rgum entation^ 55a, 53b,
(2 -3 )------------------------------  7
P u b lic  A ddress, 54 , (3 )— 6
35
19
19 
119 
60 
18
175 
76 I 15
95
595
180
54
60
21
18
56
160
180
E n g lish  B ib le , 55, ( 4 ) - - — 14 
Shakespeare , 57a , 57b,(#-5 32
G eneral L i te r a tu r e ,  58a,
58b ( 4 ) ---------------------------- 45
American L i te r a tu r e ,  59a,
59b /544)-------------------------
'.Writing o f Dram atic S ket­
ch e s , 70 , ( 3 ) ---------------- —
L ite ra ry  C om position, 72,
s p i r i t  o f  th e  R onnaisanoo,
L i te ra ry  T endencies o f  th e  
17th  C en tu ry , 74 , (4 ) - -  
E n g lish  N o v e l is ts ,  75 , (4) 
M asters  o f  F ic t io n ,  76,
Modern Drama, 77 , (4) 
Contemporary L i te r a tu r e ,
78a , 18b, (4 ) ----------------
C r e a t iv e  T T itin g , 160a,
160b, 160c, (1 -3 ) ---------
M iddle E n g lish  l i t e r a ­
t u r e ,  165, (4 ) --------------
21
8
31
90
25
15
10
9
63
16
155
360
125
129
102
24
43
14
18
12
645
306
72
215
56
72
24
9
60
14
14
l O f
19
56
6
11
30
36
36
24
1 2
39
39
50
12
195
156
250
36
15
25
7
8
60
100
28
1 3
1-1
12
30
25
44 
48
45 
3 7 i
28
29 ' 43§-
59 177
17 68
23 92
51 204
11 4 4
3 r T I3 T I0 S  OF CLAS3 SNR03UBNT, 1 9 2 2 * '
D e p a r tm e n t
DEPARTMENT OF ENGH3H:
BNGLI3H: (o on t in u e d )
Teaching o f  E n g lish  in  
the  High sc h o o l, 190,
(4 ) ----------------------------
S tu d ie s  i n  M ajor W rite rs ,
192, (3 ) -------------------
L i te r a ry  C u rren ts  of th e  
19 th  c e n tu ry , 193a, 
193b, 193c, (2 -4 ) 
Sem inar, 199, (1 -3 ) ------
Autumn
4? ^
I !
it
TOTAL
25
26
DEPARTMENT OF FINE ARTS:
FINS ARTS:
Elem entary Drawing,
12a, 12b, 12c, (1 -5 ) 
A d v e r t i s i n g  & D e s ig n ,
17a, 17b, (2)
E le m e n ta r y  D r a w in g ,
2 1 , ( 2 )   ---------
Advanced Drawing & P a in t­
in g , 2 3 a , '2 3 b , 23c, (3) 8
C artoon ing , 27a, 27b, (2) 5
A r t i s t i c  Anatomy, 29a, (3j) 
T eacher13 C ourse , 30 , (3 )
30 s ig n ,  ( 2 ) ------------ -
Advanced D esign, 28, (2) 
A pplied  Drawing & Reprod­
u c t io n ,  32, ( 3 - 5 ) -------------&
l l l u s t r a t i o n ,  33 , (2) —
10
10
4
* > 
l i
l / in te r
A  > s
*  I
30
20
6
593 2435
TOTAL 68
75
52
Spring
s  V
| S
10
8
13
499
16
16
1954
8
12
581
23
19
24
10
18
179
15
5
6
68
77
38
45
10
18
20
19
40
16
18
2344
71
57
11
6
188 61
22
12
10
172
sunmer 1922
\  ^
*
28
23 62
319
15
7
26
97&
8
45
14
67
10.°
^T IS T IC S  OP CLASS ENR OH.IENT, 1922,;
Department Autur
^ *
an
1 st ^  $
W inter S p rii
0  1 
^  -
ig
Si 5* X
Summer 1922
-fe \  X ^
y
DEPARTMENT OP P © E lOB' LANGUASES:
FRENCH:
E lm en tary , 11a, l i b ,  (5) 
I n te rm e d ia te ,  13a, 13b,
/ c \ _________ _______
90
86
450
430
114
53
570
265
47
57
235
285
18
14
90
70
\  D )
Advanced, 15a, 15b, (5) 
19 th  c e n tu ry  French L i t ­
e r a tu r e ,  127, (5) 
Contemporary F rench L i t ­
e r a tu r e ,  129, (5)
C u lt  Back Pr L i t e r . ,  (5)
33
14
165
70
51
26
265
130
47
20
235
100
SPANISH:
E lem en ta ry , 11a, l i b ,  (b / 
in te rm e d ia te ,  13a, 13b,
133
101
665
505
1 4 8
77
740
385
115
84
545
420
17
7
85
35
Advanoed, 15a, 15b, (5) 
S pan ish  l i f e  & custom s,
125, ( 5 ) ------------------- -
19 th  Century S pan ish  L it-. n oY1 / C )
29
9
145
45
46 
— 19
230
95
62 310
e r a tu r e ,  127, [ » ) -------
Contemporary Spanish  L it-] - 20 100e r a tu r e ,  129, (5) --------
LATIN AND GREEK:
E lem entary  L a tin , l l a , — 6 30 4 20l i b ,  ( 5 ) --------- — ------ - -  6 3 0 5 2 5G reek, l l a ,  l i b ,  (5) -  
In te rm e d ia te  L a tin , lo a ,
-i rrXm / C \ _ _ _—— 10 50 14 70 1213b, (5 )  --------
L a tin ,  15a, 15b, ( J 
Second Year c o lle g e  i a t i r
17b» ^  c re e k  L ite ra tu re  i n  Eng-
6
■.
4
30
20
—  50 250
60
l i s h ,  25b, (5) 
Advanded L a tin , 11*>, ( 7 ) 
p o l i t i c a l  & s o c ia l  Thot 
of ^ la to  & A r i s to t l e ,
20
-  22 66
2 6L u c re tu s , 139, (3 )______ 2 6T a c itu s ,  141, (3)
I Z f f o i t l y  1 4 5 , (5) -
4
4 20
t? oman t • * * 
TOTAL 519 2557 616 3074
499 2421 56 2 8 0
1 0 1
3 T ..T I3 T I0 3  OF CLASS ENROIMSNT. 1 9 2 2 T23
D e p a r tm e n t
I f
irumn
^  s  
£  *
W inter
f t
M J i
S ^ i n g
$  \  s  
&.4 ^
SW jm or 1 9 2 2
^  I  ^  ^
-v  " ^  ^5 «
DHPARTUENT OF GEOLOGY* 
GEOLOGY:
G enera l Geology, l l a ,  l i b
Dynamical G eology, 13a,
F o re s t  Geology, 14 , (5) -  
phy sio g rap h y , 15, (3) —  
Geology o f  M ontana, 17,
^ m ( z )
131
Geology ft ooography o f 
M ontana, 16, (3 -5 ) - —
H is to r ic a l  G eology, 22a,
22b, ( 3 ) ------------------77-
M inor o lo g y , 24a , 24b, (4 ) 
Economic Geology, 101, (5) 
M inera l D ep o s its , 103a,
103b, (5 ) ----------------
F ie ld  M ethods, 135, (3 )
TOTAL
DEPARTMENT OF HISTORY AN] 
POLITICAL SCIENCE:
HISTCRY AND POLITICAL SCI
-X ri/ 4v/V ̂ a/wmir ymz,U,t>, //&($)—
G eneral European H is to ry , 
S10. ( 4 ) ---------------7
27
3
1
1
655 123
1
g /
9
4
5
50
3
2
163
HNCE
(2-3$-
Modem Europe, l i b ,  (4 ) 
E n g lish  H i3 to ry , 12a, 13b
Roman H is to ry , 16 , (4 )  -  
Amerioan Government &
P o l i t i c s ,  17 , (4 ) ------
3t a t e  & L ocal Government,
18 , (4) -----------------------
p r in c ip le s  o f  P o l i t i c a l
S c ien ce , 19, (4 )  ---- -
Oomparativo Governments,
U .2s l  H is to ry , 2 la ,  21b,
M o n ta n a  H is to ry  ft Govern­
m ent, 22 , (3 )  —-------- —
Europe i n  th e  19 th  c e n t­
u ry , 30 , ( 3 ) ---- —
56
9
7 5 f
180
615
5
150
9
8
792
if 777)
224
36
48
19
100
' . . .  
M edieval E urope, 33 , (4) 
Old Regime i n  Europe,
34 , ( 3 ) ----------- --- --------
£ (.37# //a, //&, /4  Ci/ un fad/rj
76
400 74
8
6
192
96
296
24
£4
13
10
71
1
2
98
(.US) [/U  o)
?r
■(/SjJ
41
34
65
30
213
5
6
323
VOS' 
(773'J
164
136
28
9
12
1 0 , 'K
84
27
3 6
33 99
33
31
29
21
26
99
124
116
84
1 0 4
S T A T IST IC S  OF CLASS EHRQIHENT• 1 9 2 2 - 2 3
D e p a r tm e n t Autumn.
1  *
*
10
W interv  ^
ftf t
D8PARTMBNT OF HISTORY AND 
POLITICAL SCIENCE: HISTORY 
AND POLITICAL SCIENCE:
H is to ry  o f th e  N orthw est,
10 2 , (4 )  -----------------------
'  jem inar i n  American H is t?  
c ry , 1 0 4 , ( 1 - 4 )  — - - - -  
S e m in a r  i n  European H is t­
o ry , 1 0 5 , ( 2 - 4 )  -------------
I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,
1 0 7 a , 1071), ( 3 ) ----------
Seminar i n  P o l i t i c a l  
S c ien ce , 1 0 8 , (2 )  — - -  
S tu d ie s  i n  European c u l t ­
u r e ,  1 0 9 , (3 )  -----------------
TOTAL
10
40
3
30
m S£3r
) ~
6 
) 3
2
1
10
1
9
^ p r i n g
f t
9
7
7
18
9
.—m
27
21
31
20
DEPARTMENT OF HOE ECONOMICS:
HOME ECONOMICS: -
F o o d s ,  1 3 a ,  1 3 b ,  1 3 o ,  ( 2 - 5
C lo th in g , 1 4 ,  (3 )
G eneral pood S tudy , i o ,  ( -  
C lo th in g  D esign, 16, (4}
C lo th in g , 1 8 ,  (3 )  i - "
The H o u se , 19k (5 ) --------------
F o o d s ,  2 1 ,  ( 3 ) - - -  
E le m e n ta ry  N u t r i t i o n ,
2 2 ,  ( 3 ) ------------------------------
M i l l i n e r y ,  3 2 ,  ( 3 )
T e x t i l e  s t u d y ,  1 1 7 , ( 3 - 5 )
C l o t h i n g ,  1 2 0 ,  ( 4 ) -  7  -
N u t r i t i o n ,  1 2 2 ,  (5 )  — ____________
D i e t e t i c s ,  1 2 2 ,  ( 4 )
N u t r i t i o n  i n  D i s e s a e ,
1 2 3 ,  ( 5 ) --------   T"7
Home A d m in is t r a t io n ,  1 2 4 ^ _____
C ostu m e D esign , 1 2 8 ,  ( 3 )  
i n s t i t l i t i o n a l  Cookery,
Methods^ o f  Teaching * 0o d s ,
■ R e a d in g s^ in  N u t r i t i o n ,  1 3 ^  (5 ^ 4 )
SKshSCi-
( 3 )  ----------------------------------- ~
3 3 /
21
10
13
7
15
7
2
30
2
27
4
4
1
7
105
30 
52
-----b
35 
45
17 y 
12
51
48
143 ,
TOTAL 1 3 1
I
^Summer 1922
V
k
a \
1 4 0
19
-?7-
16
9
11
2
21
4  -
95
? /-
48
6 24
9 5  3 6 6
8
8
26
32
0 4  3 0 6
116
18
- /V
24
8
460
64
5
7
14 K 
10
8
8
15
28
56
30
24
24
10B
Sr ’I3TIC S OP CLASS ENROLMENT, 192 2 <
D e p a r tm e n t Antrum
'I  *
^ » t 9 ?
\ ' *
*
*
i iI  I t
I k
s p r i n g
ft \•V A,
A & V ^
* o
Sumner 1922
h
b  \  *
i t
HBPAR0S3NT OP LIBRARY SCON* 
OMY: - LIBRARY BOQJKMTt 
R e f e r e n c e ,  1 2 , 2 3 , (3 ) 
C l a s s i f i c a t i o n ,  1 4 , 2 9 ,
(2 )  , * L ib r a ry  Economy, IB , (2 )
C a to lo g in g , 1 9 , (3 )
6 IB
12
10
5
20
15
l i b r a r y  P r a c t i c e ,  2 6 , (2 )
TOTAL
DEPARTMENT OP MATHEMATICS: 
MATHEMATICS:
Kangor T rigonom etry ,
PS 10 (O)  ---------------------
V o ca tio n a l M athem atics, 
V5a,V5b,V5e, (0) 
E lem entary A lg eb ra ,
I* en tran ce  ( O ) ------------
M athem atics, PS 11 , (®K“T 
in te rm e d ia te  A lg® bra/«*i/ 
D e sc r ip tiv e  Astronomy,
a i i .  ( 5 ) -----------r r ~ 7 r ; “ "
s o l i d  G e o m e tr y , 1 1 ,  ( 5 )  -  
C o l l e g e  A l g e b r a ,  1 2 ,  ( 5 )  
P la n e  T r ig o n o m e t r y ,  1 3 ,
S p h e r ic a l T rigonom etry ,
' 1 4 .  ( 5 )  -----------------------------
F o re s try  Com putation,
1 5 a .  ( 3 )  ----- ------------ ---------
M athem atics o f  in v e s t ­
m ent, 2 0 ,  ( 5 )  --------------
p lane  A naly tic  Geometry,
2 1 , ( 5 ) --------------; ----------
D if f e r e n t i a l  C a lcu lu s ,
2 2 .  ( 5 ) ------------------ --- ------
i n t  e g r  a l  c a l c u l u s ,  2 3 ,
(5 )
8
12
12
14
15
17
78
35 15
85
390
-1.
11
15
3o
35 15
55
75
/So
34
53
8
26
170
265
40
9
79
43
23
130
A d v a n c e d  C a lc u lu s ,  2 4 ,
T e a c h in g  o f  s e c o n d a ry  M ath -
■ m a tic s ,  3 1 ,  ( 3 ? ) -------- -
S t r e n g th  o f  M a t e r i a l s ,  4 8 ,
s y n t h e t i c  P r o t e c t iv e
G eom etry , 1 0 3 , (5 )  --------------
9
19
45
395
225
69
45
95
12
53
18
45
36
5
8
20
40
38
45
60
265
90
225
180
10
1 5
50
7 5
15
15
60
60
26
8 40
3
107
T IS T IC 3  OF CLASS SMROIlflJNTS, 19?. - 2 5
D e p a r tm e n t
DEPARTMENT OF MATHEMATICS: 
MATHEMATICS: (C o n tin u e d )  
A n a ly t ic  M e c h a n io s , 126a
F u n c t io n s  o f  a Mean Var­
i a b l e ,  2 4 0 , (5 )  ----------
Complex V a r ia b l e ,  2 4 1 ,
V e c to r  A n a ly s i s ,  2 4 3 ,
( 5 ) -------------------------------- «
A utum n
TOTAL
DEPARTMENT OF MILITARY 
3CISNCE AND TACTICS: 
MILITARY SCIENCE:
M il i ta r y  3 o ien ce , l l a ,
l i b ,  l l o ,  ( 1 ) , ---------
M i l i ta r y  s c ie n c e , 12a,
12b ,  12c ,  ( 1 ) ---------
M il i ta ry  S c ie n ce , 13a,
13b, 13c, (2 )-----------
M i l i ta r y  s c ie n c e , 14b, 
14c, fS4--------------------
TOTAL
DEPARTMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION:
PHYSICAL EDUCATION:
P lay s  & Games, s i ,  (1 ) -
T ra in in g  o f  the  A th le te ,
32, (1 ) -------------------------
A pparatus work o f  women,
33 . ( 1 ) ---------------- ------
G eneral G ym nastics, (mbn
l l a ,  l i b ,  l l o ,  ( 1 ) 
sophomore G ym nastics, M 
12a , 12b , 12o , ( 1 )
C en fl G ym nastics, (women 
l l a v  l i b ,  l i b ,  ( 1 ) 
sophomore G ym nastics, ” 
12a ,  12b , 12o , ( 1 ) 
Advanced G ym nastics.
15a, 15b, 15o, (1) 
Human A n a to m y , 20a, 20b, 
20o, ( 3 ) ------------------ —
4
221
231
107
15
20
5
1105
231
107
30
353
F o lk  D ancing, 45a , ( 1 ) --------
233 
131 
210 
147 
9 
15
36 P
233
131
210
147
9
45
i r
m i  
^ 1  ^
252
190
95
12
2
204
142
186
150
5
14
S p r in g
t  ? 1  *
S i l l
S u n m e r 1 9 2 2
1219
190
96
24
4
1
1
200
149
81
14
1
5
5
1000
3B 8 I 245
3 / 3
204
142
186
150
5
42
166
112
163
136
7
10
149
81
28
2
46
260
166
112
163
136
7
30
191
■ 16 
•13 
2
16
13
2
15
22
15
22
JT A T IS T IC S  OP CLASS 3HR0LMSHT, 1 9 ;  -23
D e p a r t m e n t Autumn
H  %
S i
W inter
P  h
Os A
1 1  ^  
l i f e
* ^  
0-  ̂\  \
1 1
r  1922
I t
M .
8
6
8
DRTPARTMBin? OP PHYSICAL 
BDUCATIOHi 
PHYSICAL 3DU0ATI OF:
Gymnastifi D anoing, 45a,
45b , 45c, (1 ) ---------
Anthrompometry, 131,
( 3  ) ------------------- - - -----
F i r s t  Aid, 132, (2( ----
P lay g r ounds, 134a,
134b, (4) --------------------
S y 8 te m 3  & M ethods, 135a,
135b, ( 3 ) ----------- - - -
K in es io lo g y , 136, (4 ) — 
School G ym nastics, 137,
( 4  ) --------------------------------
Growth & aevelopm ent,
139, (1 ) --------------------
C o rre c tiv e  G ym nastics,
141, ( 2 )  ----------------------------
Equipment and Management
142, (2) ----------------------------
P r in c ip le s  o f  coach ing ,
(men) 143a, 143b, 143c
P r in c ip le s  o f  Coaching, 
(women, 143a, 143b,
143o, (2()-------------------
M assage, (women) 146, (2 
P h y s ic a l D iag n o s is , 149,
P h y s io lo g y .o f  E x e rc is e ,
(148 , (2) ----------------
8
TOTAL
DBPARTMBIW 07 PHYSIOS:
PHYSIOS: • ,
G enera l P h y s io s , l l a ,
l i b ,  l l o ,  (5)
Household P h y sics , 12,
Radio com m unication, 15, 
( 2 ) --------------------------------
yS6
5
13
8
18
4
24
13
8
9
16
12
6
4
10
26
24
36
8
10
3
16
20
8
12
8
8
7
8
6
6
5
3
28
8
12
12
10
6
863
25
BZ
753 855 650 729
25
5 4
25
1 0 8
22
9
3 3
20
3
1
44
36
12
40
6
2
- r>1
S T A T IS T IC S  OS’ CTASS 3HB0IM 3HT, 1 9 2 2 Au5«
D e p a r tm e n t A u tu m n
1*
i i
vrmt o r
, V
I I 1
S p r i n g
f t
3 u n m e r ,  1 9 2 2
\
\  
m
DBPABTK'ftrP OP PHYlIOS: 
PHYSICS: (C o n tin u e d )  
M e c h a n ic s , M o le c u la r ,
2 0 a , ( 5 ) ------------
H e a t, T ig h t & Sound ,
2 0 b , 2 0 c , (5 )  --------------
j u n i o r  L a b o ra to ry ,  3 1 a ,
3 1 o , ( 2 - 0 )  --------------
B l e o t r i o a l  M e a s u r e m e n t s ,
1 1 4 , (5 )  -----------------------
A dvanced B l e o t r i o a l  
T h eo ry , 1 2 7 , (5 )  ------
TOTAL
DBPAHTMSNT OP PSYCHOLOGY: 
AND PHILOSOPHY:
PSYCHOLOGY:
3U3 i n e a s  P s y c h o l o g y ,  Too
G e n e r a l  P s y c h o l o g y , l l a , 
1 1 b ,  l i e  ( 4 )
G e n e t i c  P s y c h o l o g y ,  1 3 ,
s o o i a l  P s y c h o l o g y ,  14 ,
A b n o rm a l P s y c h o l o g y , 1 5 ,
B u s in e ss  P s y c h o lo g y ,  3 0 ,
M e n t a l  M e a s u r e m e n t s , 32 ,
L o g ic , 50 ( S ' ) --------------
E t h i c s ,  5 1 ,  ( 5 )  —  
Advanced E x p e r im e n ta l  
P s y c h o lo g y , 1 0 1 ,  ( 3 )  
p ro b lem s i n  P s y c h o lo g y ,  
1 0 2 ,  ( 3 - 5 ) -------------
P s y c h o l o g i c a l  j o u r n a l
C lu b ,  1 0 3 , ( 1 ) ------------
TOTAL
SCHOOL OP BUSINESS 
ADMI HI STRATI ON:
BUSIH3SS AIMINISTRATIOH. 
c o n m o r c i a l  G e o g r a p h y ,
3 1 ,  ( 4 )  --------------------------
18
38
12
194
90
16
174 23
60
776
16
179
9
&
3
3
— .5
218
15
3
- ?
8
3
878 203
80
10
11
3
115 78
716
45
24
11
4
800
14
25
28
20
6
4
97
55
7
196
70
125
140
100
23
4
462
63 252
70
28
13
280
5 2
11 c
,?A T IS T IC S  OP T3HROEENT, 1 9 2 2 - 2 3
D e p a r tm e n t Autumn
I f  * *^  a
4SL
*
^ t9l
I  O  5 \  * \  ^
su m m er 1 9 2 2
f
V  x
i
BUSINESS A m a in  STRATI ON:
(0 0 ! « ml n t 3 .  Y. (01 -
glem en tary  A ccounting,
711. ( 0 ) -----------------
E lem entary  A ccounting,
V 12a,n.2b, ( 0 ) -------
Commercial correapondenoc
E le m e n ta ry  A c c o u n t i n g ,
11, (5 ) -------------------
E lem entary  A ccounting,
12a, 12b, (5 ) ---------
A dvanced A c c o u n tin g , 13,
Cost A c c o u n t in g ,  14, (4 ) 
T y p ew ritin g , 21a , 21b,
' 21c ,  W ------------------
S h o r t h a n d ,  22a, 22b,
23 , 24, ( 2 - 4 ) ------
C o m m e r c i a l  law ,  4 1 ,  (3 )
C. P- A. Problem s, 103,
la b o r  a d m in is tra tio n , 12J
C re d its  & C o lle c tio n s ,
132, ( 3 ) ---------------- “
C o rp o ra tio n  F in an ce , 13.o
( ^ ) ----------------------------
Mar he t i n g ,  15 l a ,  151b,
(0-)  ----------------------------
p o re ig n  T rade, 152, (4 ) ■
S en ior sem inar, 191a,
191b, 191o, (1)
in d e p e n d e n t  'a rk   --------
11
48
23 
19
24
36
40
55 7
12
24
15
TOTAL 247
240
115
76
120
144
120
79
25
39
27
35
60
395
100
117
108
Si
45
27 81
13
6
235
39
6
11
19
20
39
15
18
24
21
15
941
12
6
33
95
80
195
60
54
48
84
45
48
6
16 48
200 748 29 100
1 1 1
'" ’’A T IS T IC l O F  CLASS EHROLEMENT? 192*-23
D e p a r tm e n t Autran
^  *
^ -5
I f
W inter
SCHOOL OF WCRE3TRY:
FORESTRY:
F o r e s t  M e n s u ra tio n ,
P Y lla , F V llb , F V llo , 8
S c a lin g  & Cruising, F S lld  ■)— — 
G e n e ra l  F o re s try ,  FV12 
lum bering , FVlSa, FV13b. 
Survey ing  & Mapping,
F721 — ------------------------
F o r e s t  im p ro v em en ts ,
m i a ,  FV 21b-------------
S i l v i c u l t u r e ,  F322b,
F S 2 2 o ,-----------------------
lum bering , FS22d —-------------
T o p o g ra p h ic a l  s u rv e y in g  
and  M apping , FS23 
S u rv e y in g  & M apping , FV24 
For e a t  M anagem ent, FS24b 
G ra z in g  M anagem ent, FS25 
F o r e s t  A d m in is t r a t io n ,
FS26 ---------------------------- --------
S u r v e y in g ,  1 , ( 1&) 
2 .  (1-3-1 -
8 2 4
7 28
15 6 0
11 4 4
17b 68
16 3 2
26
M a p p in g , -
S u rv e y in g , 3 .  ( I t ; -----
M app ing , 4 ,  (lit) ~ “ “ T 
F i e l d  F o r e s t r y ,  8 ,  ( 4 )  
G e n e ra l  F o r e s t r y ,  l l a ,  l i e  ,
m ® ~ — z  r ---------
TSoonoraics o f  F a r e B t r y ,
F o r o s t  P o l i c y ,  1 3 a ,  ( 4 )  ------7
F o r e s t  Law, 1 3 b ,  ( 4 )  -  
F o r e s t  A d m in is t r a t io n ,
1 3 c ,  ( 4 ) --------------------------------
W o o d c r a f t ,  1 5 b ,  ( 2 )  - - - t 
F i r e  P r o t e c t i o n ,  2 1 ,  ( o  
S i l v i o s , 2 2 ,  ( 4 )  —  
S i l v i c u l t u r e ,  2 3 a ,  2 3 b ,  2 ^ c ,
po r e s  t  M anagem ent , 2 6  a ,
2 6 b ,  2 6 c ,  (4 )  ------------
v o r e a t  H e a su r  e r a e n ta ,
2 9 a ,  2 9 b ,  2 9 c ,  ( 3 )
Wood t e c h n o l o g y ,  5 1 a ,
3 1 b ,  ( 4 ) --------------------- . . .
F o r e s t  P r o d u c t s .  3 2 ,  ( 4 )  
L o g g in g ,  ( 3 3 ) ,  ( 4 )  ------------
12
1 3
27
3 3
2 4
5 2
28
12
1 3
1 4
11
16
1 3
26
B
3 6
5 2
56
4 4
3 2
4 2
4 8
5 2
8 1
1 3 2
9
9
2 3
2 3
28
7 8
3 2
36
36
6 9
9 2
112
S p r in g
V
14
12
11
5
9
12
8
2 5
22
3
8
8
1 9
11
4 2
4 8
11
20
18
4 8
3u$mer
15
3 2
5 0
66
12
3 2
3 2
57
4 4
5
4
12
1 3
18
STA TISTIC S OF CLASS ENROLOfSHT, 5, - 2 - 2 3
D e p a r tm e n t
SCHOOL OF FORESTRY:
FORESTRY: CContinued) 
lun fro ring , 34, (4 )
S c a lin g  & C ru is in g , 35, (3) 
Logging E n g in ee rin g , 36a, 
36b, 36o, (4)
F o re s t A p p ra is a ls , 38 , (4) 
G razing  Management, 39a,
39b, 39c, (4( -------------
Survey ing , 41a, 41b, 41c,
( 2 )  ----------------------------------
Mapping, 42a, 42b, 42c , (1) 
Survey ing , Topographic,
43a, 43b, ( 2 ) ------
Mapping, Topographic,
44a, 44b, (2(
F o re s t  Improvement, 46 , (4) 
lo g g in g  R a ilro a d s , 47 , (4) 
S lid e  R u le , 51 ,  CL)
F o ro s t Mapping, 52, (2) 
Improvement C o n s tru c tio n ,
53, (4) ----------------------------
S i l v i o i a l  F a c to rs  o f  Y ie ld ,
ig a t io n ,  ( 2 ) -------------- -
A d v a n c e d  F o re s t P o lic y , (4
Mapping, R S la , ( l i )   --------
su rv ey in g , RSlb, (18 ) -------
F o re s t im provem ents, RS3 )c 
F o re s t A d m in is tra tio n , RS4,
F ire  P ro te c t io n ,  RS5, (2 ) - 
G eneral F o re s try ,  RS6 , (1) 
S c a lin g  & c ru is in g ,  R Sl2,^
lum bering , RS13, (2) - - -  
G razing  Management, RS17,
G razing Management, RS21,
S i l v i c u l t u r e ,  R323, (2 j
Autumn -v
B v  | ?
iil i
chRes«rahrtott r/«h'bi vy
^  TOTAL
\  f '} rores-h M tfr‘t ‘[PhyiPn'f'(i+J -
\ J  Systran,
hb ffh*/ys.rs, -  
I ///ecr!> xt'fr mffr'/s/p)
(3)
6
27
28
27
27
6
12
3
)
S3*
24
24
54
28
54
54
24
12
6
095
W ln t e r
W'
5
9
23
26
'O'
20
36
20
46
26
14 14
13 26
4 16
1 3
1 4
24 36
24 36
19 38
22 44
17 34
21 21
19 19
18 36
9 18
5 5
21 42
1 3
3 p r i n g
‘O°0
5
11
IS
19
17
17
5
/
1
1265
/2.6>0 * 7 f
20
33
16
.19
34
34
2 0
Summer 1922
-£ > ' i
 e
2
-  y  
'-1 &
-785-
—  /  /
-  y
 --------- ^
A  A
52 123
F T IS T IC 5  OP CLAS3 EHR032JENT, I9 2 2 r  ^
Department Autumnfi U
I
ip r-
7 7
3 4
1 8
21
27
TOTAL
SCHOOL OP LAW:
LAWs _________
Agency, (5 ) ““7 7 " : \Appellate P r a c t ic e ,  (1)
B i l l s  & H o tes , (5 )  -----------
C a r r i e r s ,  (2 )  ----------   “
C o n f l i c t  o f  Laws, (2 )
C o n s t i t u t i o n a l  I^w (3 )
Contracts, (3 )   --------
C o rp o ra tio n s , (o )
C rim inal Law, (4) —
E q u ity , (2-3jjr) -  
E vidence, (3) 
p o m s  o f A c tio n , v« / 
in s u ra n c e , (3^-) “ ""
P lea d in g , ( 2 ) ---------------“ 7
p u b lic  S e rv ice  C o r p o r a t i o n ,
p r a c t ic e  c o u r t ,  ( 2 )
P r in c ip le s  of L egal _________
L ia b ility , ( 4 ) ---------- ---
2 3
7
7
25
2 3 9
3 8 5
1 7 0
5 4
4 2
8 1
4 6
21
21
5 0
f t !  5
t
SCHOOL OP JOURNALISM:
JOURNALISM:
F e a tu r e  w r it in g  & Adv. Rep
t i n ,  7 1 5 ,  ( 5 )  --------------------
E le m e n ts  o f  J o u r n a l i s m ,  
l l a .  l i b ,  1 1 c ,  ( 5 )
Advanced R e p o rtin g  &
E d i t i n g ,  2 1 a ,  2 1 b ,  2 1 o ,
E d i t o r i a l  w r i t i n g ,  2 5 a ,
2 5 b ,  2 5 o .  ( 3n  ) -------- - - -
H is to ry  & P r in c ip le s  of 
j o u r n a l i s m ,  2 7 a ,  2 7 b ,
2 7 o ,  ( 2 ) ---------------- ----------
K a im in  L a b o r a t o r y ,  3 l a ,
3 1 b ,  3 1 o ,  ( 3 )  - - - - - - -
C u rre n t  R V en ts , 35 C 4 ------------------------
P r o b le m s  i n  J o u r n a l i s m ,
3 5 a ,  3 5 b ,  3 5 o ,  ( 2 )
L a b o r a t o r y ,  3 9 a ,  3 9 b ,
3 9 o ,  ( 3 ) ------------------ 77"
L a b o r a t o r y  i n  J o u r n a l i s n ,
4 1 a ,  4 1 b ,  4 1 c ,  ( 3 )
The lie '.v p a p e r , 4 3 a ,  4 3 b ,
4 3 c ,  ( 2 1 -------------------------
12
17  
8
3 2
18
1 9
20 
17
6 3
3 4
1 5
17
3 2
16  
4
11
22
S p r in g
I t
8 7 0 2 1 4
3 1 5
1 7 0
4 5
3 4
96
3 2  
12
3 3  
4 4
7 8 1
18
10
12
3 4
2 4
96
9 0
7 6
4 0
5 1
36
20
11
16
8
34
1 8
18
16
24
16
11
4 8
3 1
1 4
12
4 1
20
9
12
1 9
^  * 
-2:  *
Summer 1 9 2 2
S \  A va V *
i i
3 2
2 4
1 3 6
36
3 6
4 8
4 8
3 2
22
2 4 0
1 5 5
4 2
2 4
1 2 3
4 0
27  
3 6  
3 8
2 06
22
11
2 9
16
15
33
16
12
1 4
1 6
11
19
7 2 5
110
11
1 4 5
3 2
3 0
66
3 2
3 6
2 8
4 8
22
7 6
1 4
21
33
7 0
8 4
132
68 2 8 6
1 8
22
6 3
7 7
114
ST A T IST IC S OF CLASS BHHOIMBNT, 1 . 2 8 , 2 3 .
Department
SCHOOL OF LAW*
LAW: (C o n tin u e d )
L egal B th io s , (2 )  -------
M ining Law, (3 )  -------------
P ro p e rty , (3) ------------
P ro p e rty  I I ;$ ------------------
S a le s , (3 ) ------------------
S u re ty sh ip , ( 2 ) ---------
T o r ts , (3) ---- ------------
T ru s ts ,  ( 2 ) —-------------
Use o f Law Books, (1) — 
M i s ,  ( 3 ) -------------------
A utum n
24
23
11
23
17
18
TOTAL
32
52
17
13
15
TOTAL
SCEOOL OF MUSIC:
MUSIC: /  v;
V oice, 1 1 , ...............
■ p i a n o v i s ,  ( 1 - 2 ) ------
V io lin , 15, (1 -2 )  ------
Harmony, 17 , (2 )  ------
Harmony & c o u n te rp o in t,
£ la ,  21h, 21o , ( 2 )
S ig h t  S in g in g  & Bar T r a i l  
i n g ,  27a, 27b, 27c, (3 ) __
Harmony, 19a, 19b, (2 )---- ------
H is to ry  o f  M usio, 31a,
31b, 31o, (3 ) -------------
M ethods, 33a, 33b, 33o,
Ana ly s i s  & A p p re c ia tio n , 
o f llu s io , 35a, 35b, 35c
( 2 )   -----------
O r c h e s t r a ,  37a, 37b, 37c,
( £ ) ---------------- - - 77-
womens G lee Cla*3* ( t )
41a, 41b, 41c, --------
Men1 s Gle e C tab , 4 3 a ,
43b , 43o , ( i )  -----------
C horal S o o ie ty , 45a,
45b, 4 3 c , (■§•)----------------
TJBT1
11
37
26
h
i i
72
69
22
69
34
54
34
37
13
26
12
45
21
12
18
5$-
1 ^ -
13
%60~
I f
t i i l
11
25
22
20
9
23
16
2 98
38
4 8
15
8
9
7
4
5 
10 
40 
23 
40
"254
22
75
66
60
18
69
32
767
39&
51
18
14
24
18
21
12
10
5
20
l i t
20
263
S p r i n g
>  I  \  X
19
14
13
24
41
16
5
8
3
3
3
7
26
15
29
184
57
28
13
1 34
8
15
16
9
9
6
3*
13
7£
14a
w
Summer 1922
% V  \  s.I f
40
3
IS
5
8
19
~57
140
1 2 i
20
1 1 *
LTAHSTICS OF GLASS BNROBIBNT, 1922- >
D e p a r tm e n t Autumn
** 1 1
SCHOOli OF PHARMACY: 
PHARMACY:
G e n e r a l  P h a rm a cy , 1 1 .  
M e t r o lo g y ,  1 2 ,  ( 3 )  - - - - -  
P harm ao o g n o s y , 1 3 ,  13 1 — ■ 
M a t e r ia  L le d io a ,  ( 2 1 ) ,  (A  ) 
D ru g  x \ n a l y s i s , 2 2 ,  { 4 )  
D i s p e n s i n g ,  2 5 ,  ( 3 )  
C o m m e r c ia l P h a r m a c y , -< »
P h a rm aco lo g y , 3 1 ,  ( 3 ) ----
Abstracts, 3 3 , (2 )
Sp e c i  a l  P r ob l e m s , 3 8 ,
(2 )  --------------------------------
TOTAL
24
24
21
21
21
22
5
138
W in te r S p r in g summer 1922
120
72
84
84
63
26
10
459
22
24
22
22
23
21
4
1
139"
110
72
88
88
69
21
8
2
"458”
19
23
21
21
22
20 
5 
1
95
69
84
84
66
20
15
2
4
134 439
